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Fra Styret 
Vårt klassiske forbund kan i år juble over å ha eksistert i et helt snes år. 
Årsmøtet blir i Oslo lørdag 22. oktober, og om kvelden feirer vi jubileet et sted 
ute på byen. Hold av dagen og vent på nærmere opplysning når det nærmer 
seg. 
Forbundets dobbelte siktemål er å arbeide for latin og gresk på 
skole og universitet, og å frem-
me interessen for antikken i samfun-
net generelt. Det er dessverre ikke 
stort vi har kunnet gjøre for latinen i 
skolen i disse årene. I likhet med 
forbundet blir selv entusiastiske la-
tinlærere noe eldre med årene, og når 
de trer inn i pensjonistenes skarer, 
står skolefaget latin lagelig til for 
hogg. Drømmen er yngre folk med 
latin i fagkretsen som da ivrer for å 
holde latinen oppe på sin skole, for 
ikke å si de som strever for å få latin 
til bake på skoler der den et stykke tid 
har ligget død. Eia om dette var mer 
enn luftig drøm. I skolesystemet ar-
beides det med nye læreplaner i alle 
fag. I videregående skole blir det et 
nytt system som sikter mot større 
fordypning og minner litt om det 
gamle linjegymnasiet. Det blir mulig 
å velge latin/gresk, som kan tas over 
tre år. Et utvalg ledet av Vibeke 
Roggen, varamedlem til styret i vårt 
forbund, er i gang med arbeidet med 
læreplanen for latin/gresk. 
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Vi gratulerer Mathilde Skoie og 
Dag Haug, medlem og varamedlem 
i vårt styre, med stilling som ama-
nuensis i latin på universitetene i hen-
holdvis Bergen og Oslo. I Trondheim 
kan lærere i klassiske fag forsvinne 
uten å ha nådd noen aldersgrense, .og 
vi krysser fingre for at ikke dette skal 
føre til at stillinger blir inndratt. Sam-
tidig er vi spent på hvordan det går 
med de klassiske fagene på det nye 
universitetet i Stavanger. 
Når det gjelder interessen for an-
tikken i samfunnet, er den vel ikke 
hos oss som i Danmark og andre ut-
merkede land. Men vi vil ikke klage, 
og er ubeskjedne nok til å tro at 
forbundet har bidratt til å fremme 
denne interessen. 
Det er blitt tradisjon å feire en av 
antikkens guder hvert år i januar, og 
i år var endelig turen kommet til en 
gudinne- ingen ringere enn Afrodite/ 
Venus. En sterk aften, naturligvis, der 
vår alles Hilde Sejersted på fornøye-
lig vis talte gudinnens sak, og opera-
sanger Gjøril Songvoll fulgte opp med 
festlige sangnummer. Guder som til 
nå ikke er blitt feiret av forbundet, 
venter i spenning på hvem som får 
æren til neste år. Vi har også tradi-
sjon med et seminar på Blindern en 
lørdag i mars. For to år siden var 
emnet Kvinner i antikken, i fjor 
Olympiske og andre konkurranser, 
og i år Antikken i litteraturen, med 
foredrag av Egil Kraggerud, Bjørn 
Tysdahl og Mathilde Skoie. De to 
sistes bidrag står å lese i dette num-
mer av Klassisk Forum. Vi ønsker deg 
god lesing. Igjen fikk vi høre Gjørils 
vakre røst, denne gang med tonefølge 
av Jesper. Som vanlig var seminaret 
godt besøkt, og folket virket vel be-
låtne .. Styret vil være glad for ditt 
forslag til passende emne for neste års 
seminar. Også glad dersom liknende 
seminarer gikk av stabelen andre ste-
der enn på Blindern. Kom igjen i de 
andre universitetsbyene! En tredje 
tradisjon er ekskursjonen hvert annet 
år for å se på spor av de gamle greker-
ne og romerne. Etter Sør-Frankrike 
i 2001 og Kroatia i 2003 er turen i år 
kommet til Jordan. Alle de heldige 
som har kommet med på turen, gjør 
ikke annet enn å telle dager til avrei-
sen 2. oktober. 
Det er ingen selvfølge at forbundet 
fortsatt vil kunne sende ut posten på 
andres regning. Heller ingen selvføl-
ge at vår enestående redaktør Gunn 
fortsatt kan lage Klassisk Forum for 
en så billig penge som til nå. Vi må 
nok før eller senere være forberedt på 
å sette opp årskontingenten fra den 
svimlende summen av kr. 150,- Når 
du frydefullt leser dette nummer av 
vårt tidsskrift, send da en varm tanke 
til vår utrettelige Gunn og til de 
navnløse som stiller opp for å putte i 
konvolutter og få posten i vei. Vi kan 
glede oss over et jevnt stigende med-
lemstall i forbundet, men er også 
glade når siste konvolutt kan lukkes 
og posten kan gå ut. 
Styret ønsker medlemmene en ma-
keløs sommer. 
Johan Henrik Schreiner 
ønsker sine 
lesere en god 
sommer! 




I tidligere numre av Klassisk Forum har jeg skrevet om H. P. L'Orange og hans 
virksomhet som inspirator for private samlere og offentlige museer (han kjøpte 
også inn gjenstander for Nasjonalgalleriet). Jeg nevnte da at L'Orange ikke 
baserte seg på konvensjonell skjønnhet, men foretrakk objekter av forsknings-
messig interesse selv om de var fragmentariske og istykkerslåtte. Portrettet på 
Fig. 1 og 2 danner intet unntak fra regelen. Det er et typisk "L'Orange-hode" 
som bare er delvis bevart, men det er ødelagt på en estetisk tilfredsstillende 
måte, om man kan si det slik, så de mest karakteristiske trekkene er igjen. 
H odet kommer fra L' O ranges egen samling. Han samlet 
nemlig selv også. De fleste 
av hans gjenstander er relativt små 
bortsett fra et par stykker, og de er 
stort sett av høy kvalitet. Noen av 
gjenstandene fra L'Oranges samling 
ble solgt etter hans hustrus død i 
2003, mens andre ble igjen hos fami-
lien, og hodet på Fig. 1 og 2 tilhører 
sistnevnte kategori. 
Det er av finkornet marmor med 
en bevart høyde på 24,7 cm, og det er 
kjøpt i Roma i likhet med de andre 
gjenstandene i L'Oranges samling. 
I sen antikken eller middelalderen har 
en vandal åpenbart gått løs på hoet 
med øks og kløvet det i to diagonalt 
med et velrettet slag. Sett fra høyre 
side (Fig. 2) er det lite igjen av hodet 
idet størsteparten av bakhodet, øret 
og kinnet mangler, mens munnen mi-
rakuløst har reddet seg. 
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Ser man hodet forfra (Fig. l) eller 
fra dets venstre side, blir inntrykket et 
helt annet. Bortsett fra haken og nese-
tippen er de vesentlige trekk bevart. 
Vi ser en middelaldrende mann med 
et bestemt uttrykk i ansiktet. Leppene 
er lett sammenpresset og øynene ser 
rett frem for seg. Iris er innrisset med 
en tynn linje mens pupillen dannes av 
to sammenhengende borhull. "Bøn-
neformet" kaller man denne typen 
pupill. Vi kan ellers merke oss et ka-
rakteristisk trekk ved mannen: han er 
helt hårløs. Ikke bare er han flintskal-
let og uten skjegg; selv øyenbrynhå-
rene mangler. Det eneste trekk som 
bryter den skallete issens glatte flate 
er en innrisset X nokså høyt oppe i 
pannen over høyre øye. Hvis trykke-
kvaliteten i Klassisk Forum er så 
noenlunde, bør dette tegnet være syn-
lig på Fig. 2. 
Fig. 1. "Axel Boethius". Hode i marmor fra 
H.P.L' Oranges privatsamling. 
Fig. 2. "Axel Boethius"-hodet sett fra 
høyre side. 
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Fig. 3. Axel Boethius. 
Det var utvilsomt arret og skallet-
heten som gjorde at L' Orange i sin tid 
kjøpte dette hodet, som han kalte 
"Axel Boethius" fordi han syntes det 
lignet hans svenske venn og kollega. 
Jeg kjenner bare Axel Boethius fra 
fotografier, og jeg finner ikke likhe-
ten så påfallende. Faktisk synes jeg at 
portrettet ligner vel så mye på 
L'Orange selv. Jeg inkluderer to bil-
der, ett av Axel Boethius og ett av 
L' Orange (fig. 3-4 ), så får leseren 
bedømme selv. Når jeg synes at Axel 
Boethius ligner mindre på portrettet 
enn L'Orange, er det kanskje fordi 
han smiler svakt på bildet, mens 
L'Orange i likhet med portrettet er 
alvorlig. 
Hvem var Axel Boethius? Han var 
L' O ranges 14 år eldre venn og kolle-
ga, født i 1889 og død i 1969. De to 
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Fig. 4. Hans Peter L' Orange. 
hadde en god del til felles. Begge 
levde til de ble 80 (Axel Boethius døde 
riktignok litt før sin fødselsdag), og 
begge hadde en viss krigersk bak-
grunn. L'Orange gikk på krigssko-
len, mens Axel Boethius i 1918 dro til 
Finland som frivillig i finnenes krig 
mot russerne. Begge ble den første 
bestyrer av et skandinavisk institutt i 
Roma, og Axel Boethius var utvil-
somt en inspirasjonskilde for sin yng-
re kollega og venn i det stykket etter-
som svenskene fikk sitt institutt alle-
rede i 1926, mens Norge måtte vente 
mer enn 30 år før landet fikk sitt 
institutt i Roma i 1958. 
I mellomkrigstiden, da L'Orange 
bodde i Roma, oppholdt han seg mye 
på det svenske instituttet, som i likhet 
med det norske startet nokså beskje-
dent i en leid leilighet før det fikk et 
eget hus. Det skjedde ikke under Axel 
Boethius' bestyrertid, men først under 
hans etterfølger Einar Gjerstad (1935-
1940). Både det svenske og senere det 
danske instituttet ble tilbudt tomt av 
den romerske kommune i Valle Gi u-
lia på grensen til Borghese-parken, 
og faktisk fikk Norge samme tilbud 
da man søkte italienske myndigheter 
om tillatelse til å opprette et norsk 
institutt i Roma. Men de norske myn-
digheter, ivrige som de er etter å 
presse den siste skattekrone ut av 
folk, nektet å gi de private donatore-
ne skattefritak for deres bidrag, og 
det ble derfor ikke noe av at et norsk 
institutt fikk bygge på egen tomt. I 
stedet måtte man i 1962 kjøpe en 
allerede eksisterende villa på Giani-
colo da man måtte utvide instituttet, 
som i likhet med det svenske hadde 
startet i en leid leilighet. 
Selvfølgelig har det norske insti-
tutt en praktfull utsikt, og nærheten 
til det amerikanske akademi med sitt 
store bibliotek er et stort pluss. Dess-
uten holder man til i et strøk av Roma 
hvor det er liv og menneskelig aktivi-
tet i motsetning til Valle Giulia, hvor 
man må gå et godt stykke for å 
komme til en butikk eller et apotek, 
og hvor det ikke er spesielt hyggelig 
å komme tilbake sent om kvelden på 
grunn av forskjellige mer eller min-
dre lyssky aktiviteter i Borghese-par-
ken. Dengang man ennå bodde på det 
norske instituttet, var det nok mange 
som var glade for at det ikke lå i V alle 
Giulia. Medaljens bakside er at det er 
umulig for det norske institutt å eks-
pandere fysisk, mens svenskene og 
danskene kan bygge ut på sine store 
tomter. 
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I likhet med det norske institutt ble 
det svenske til ved hjelp av forente 
anstrengelser fra offentlig og privat 
hold, og en av de store pådriverne i 
1920-årene var daværende kronprins 
Gustav Adolf. Han gav også en sum 
penger som gjorde det mulig å virke-
liggjøre ideen om et svensk institutt i 
Roma. Etterat Gustav Adolf var blitt 
konge, var han ikke snauere enn at 
han gikk inn for et norsk institutt i 
Roma også. Det gjorde han ved å gi 
en av de potensielle donatorene, skips-
reder Nils Astrup, et mer eller mindre 
diskret vink om at noe burde gjøres. 
Når det gjelder klassisk arkeologi i 
Norge, må man si at de svenske 
kongene har vært langt mer generøse 
enn det norske kongehuset. I tillegg 
til Gustav Adolfs innsats kan nevnes 
at Oscar II gav universitetet i Chris-
tiania en samling egyptiske og medi-
terrane antikviteter i 1880- og 1890-
årene. Kanskje vi skulle forblitt i 
unionen med Sverige?- skjønt det er 
vel helligbrøde å ytre noe slikt under 
100 års-jubileet for unionsoppløsnin-
gen. 
Oscar Us forsøk på å la milde me-
diterrane vinder tilflyte det norske 
samfunn ble som kjent resultatsløst. 
Norges nye stat og kongehus ble i 
stedet preget av FridtjofNansen, som 
løp på ski i alle slags kalde egner med 
rimfrost i barten. Nåtildags er det på 
mote med såkalt katafraktisk histo-
rieskriving, d.v.s. at man teoretiserer 
over hva som ville skjedd hvis eller 
hvis ikke (hvis Luther hadde dødde av 
difteri som barn, hvordan var det blitt 
med reformasjonen?). Personlig ten-
ker jeg på hva som ville skjedd hvis 
Fridtjof Nansen hadde falt ned i en 
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bresprekk på Grønland i ung alder, 
men det ville vel bare dukket opp en 
annen av samme type. 
Men tilbake til det svenske insti-
tutt. Siden Gustav Adolf var pådriver 
og dessuten donator, var det også han 
som kom til å bestemme at det første 
svenske instituttet i middelhavsområ-
det skulle ligge i Roma. Andre ønsket 
et institutt i Athen, men Gustav Adolf, 
rådet av den kjente religionshistori-
keren Martin P. Nilsson, ville ha det 
i Roma, og slik ble det. Hadde valget 
falt på Athen, ville Axel Boethius 
kanskje endt som bronsealder-ekspert, 
for i begynnelsen av sin karriere del-
tok han i de britiske utgravingene i 
Mykene, og publiserte også arbeider 
om mykensk arkitektur. Etterat han 
ble bestyrer ved det svenske institutt i 
Roma, gikk interessen gradvis over 
til italisk materiale. 
Om Axel Boethius ikke akkurat 
kunne kalle seg prehistoriker innen-
for de italiske kulturene, foretrakk 
han periodene før romersk keisertid. 
Innenfor etruskisk og republikansk 
arkitektur skrev han noen av sine 
viktigste verk, og det var derfor ikke 
tilfeldig at nettopp han ble bedt om å 
skrive første del av den store boken 
om etruskisk og romersk arkitektur 
som ble utgitt i serien Pelican History 
of Art. Den britiske forskeren John 
Bryan Ward-Perkins tok for seg kei-
sertidens arkitektur i samme bindet. 
Første opplag av boken, som heter 
Etruscan and Roman Architecture, 
utkom i 1970, året etterat Axel Boe-
thius døde. Han rakk akkurat å få med 
seg første og annen korrektur samt 
redigeringen av billedmaterialet, men 
opplevde ikke selve publiseringen av 
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boken, som er blitt et standardverk 
som stadig blir trykt i nye opplag. 
De av leserne som har tatt eksa-
men i "gammeldags" klassisk arkeo-
logi, husker kanskje en annen bok av 
Axel Boethius som var på pensumlis-
ten: Hur Rom byggdes underantiken. 
Første opplag utkom i 1938, og det 
finnes også en engelsk versjon under 
navnet The Galden House of Nero 
(1900). Her tar Axel Boethius særlig 
for seg romersk boligarkitektur, og 
trekker paralleller mellom den antik-
ke leiegård (insula) og senere italiens-
ke bolighus helt opp i nyere tid. Han 
var opptatt av taberna-systemet med 
åpne butikker og verksteder i første 
etasje som lå som en slags buffere og 
beskyttet de mer lukkede leilighetene 
i annen etasje mot byens skitt og larm. 
Onde tunger hevdet at Boethius byg-
get sin forskning på to premisser: l) 
Butikker vender ut mot gaten. 2) Trap-
per fører opp til høyereliggende etasjer. 
Imidlertid gjør man Axel Boethius 
urett hvis man vil redusere hans forsk-
ning på den måten. Hans analyser av 
arkitekturen er langt mer subtile, og 
faktisk skrev han ikke bare om arki-
tektur, men om alt mellom himmel 
og jord, bare det dreide seg om antik-
ken. En bibliografi publisert i forbin-
delse med en nekrolog av Arvid 
Andren i tidsskriftet til det pavelige 
akademi for arkeologi i 1970 omfat-
ter hele 171 titler (A. Andren, "Com-
memorazione di Axel Boethius ", Ren-
diconti delta Ponteficia Accademia 
Romana di Archeologia, XLII, s. 3-
19). Hans interesse viste seg også rent 
praktisk ved at han satt i en rekke 
komiteer, råd og utvalg, og han var 
medlem og æresmedlem av diverse 
utenlandske akademier, institutter og 
selskapeL 
Alle medlemskapene og oppgave-
ne Axel Boethius tok på seg, viser 
hans sosiale side. Han var en dyktig 
foreleser som var i stand til å kommu-
nisere med sitt publikum, og han skal 
også ha vært en meget vennlig mann. 
Beretninger fra det svenske institut-
tets tidligste år skrevet av de som 
dengang var unge forskere og studen-
ter, understreker nettopp den vennlig-
het som Axel Boethius og hans kone 
viste i denne pioner-perioden, da man 
hadde det nokså enkelt. Likevel, eller 
kanskje nettopp derfor, var alle fylt 
av energi og entusiasme. Axel Boe-
thius' datter, Renate Wrede, har ut-
gitt sine barndomserindringer fra 
denne tiden, under tittelen Mitt ro-
merska lejon, som utkom i Helsinki i 
1970 (en norsk oversettelse, Min ro-
merske løve, utkom på Gyldendal 
året etter). Også disse erindringene 
gir inntrykk av et sosialt liv hvor 
studenter, stipendiater og kolleger av 
Axel Boethius nærmest var medlem-
mer av en utvidet storfamilie. 
Axel Boethius kom til å prege det 
svenske instituttets opplegg for un-
dervisning og veiledning i årene som 
kom, og to ganger vendte han tilbake 
for å overta bestyrerstillingen i Ro-
ma, først i 1952-53 og så i 1955-57. 
Han ble derfor en meget innflytel-
sesrik mann i det svenske arkeolo-
giske miljøet, så det var ikke rart at 
L'Orange satte pris på hans venn-
skap. Kanskje var det Axel Boethius 
som foreslo for Gustav Adolf at han 
skulle presse litt på potensielle norske 
donatorer så også Norge kunne få et 
institutt i Roma. Selve innspurten for 
Il 
å få til et norsk institutt fant jo sted 
akkurat i Axel Boethius' siste besty-
rerperiode. 
Men selv om Axel Boethius var en 
internasjonalt kjent forsker og en so-
sial person, har han naturligvis intet 
med vårt portrett å gjøre." Axel Boe-
thius" var L'Oranges personlige navn 
på akkurat dette portrettet, men ty-
pen som sådan har faktisk et eget 
navn, og det er "Scipio Africanus". 
Det finnes nemlig en rekke romerske 
mannsportretter som alle har det til 
felles at de kombinerer en total man-
gel på hårvekst med ett eller flere arr 
plassert på forskjellige steder på skal-
len, og resten av artikkelen skal hand-
le om denne portrett-typen. Jeg kaller 
den "type" selv om terminologien 
kanskje ikke er helt korrekt idet man 
gjerne bruker denne betegnelsen om 
flere portretter av samme person som 
går tilbake på samme original. Det 
spesielle med "Scipio Africanus-ty-
pen" er at selv om de enkelte versjo-
nene tilsynelatende virker nokså like, 
er det snakk om forskjellige personer. 
Hva har nå Karthagos erobrer å 
gjøre med portretter av flintskallede 
menn? Den som først satte typen i 
forbindelse med Scipio Africanus, 
var den kjente romerske antikvar 
En ni o Quirino Visconti ( 17 51-1818). 
I sin bok Iconografia romana som 
utkom i hans dødsår, publiserte han 
en byste i Capitolmuseet. Den viste en 
skallet og skjeggløs mann med arr 
over venstre tinning. Nederst på bys-
ten står det et smalt panel med inn-
skriften P. COR. SCIPIO. AFR. Vis-
conti koblet denne bysten til et hode i 
grønn basalt i Palazzo Rospogliosi 
som også var skallet og skjeggløst. 
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Dette hodet skulle være funnet i Liter-
num i nærheten av Cumae. Der hadde 
Scipio et gods, og dit trakk han seg 
tilbake etterat han i 187 f. Kr. var 
blitt anklaget for å ha vært inn-
blandet i en bestikkelsessak. Livius 
(XXXVIII,56) forteller at det fantes 
en statue av Scipio i Liternum. Den 
berømte historikeren så til og med 
statuen med egne øyne, etterat den 
var revet overende av en storm. Hva 
var da mer naturlig enn å tenke seg at 
det grønne basalthodet stammet fra 
Scipio-statuen? Tidligere tiders anti-
kvarer bygget alltid på litterære kil-
der, og hvis en antikk forfatter sa at 
det fantes et portrett på det og det sted 
og det faktisk ble funnet et portrett på 
det stedet, gikk man straks ut fra at 
nettopp dette portrett var det som ble 
nevnt i den skriftlige kilden. 
Man hadde altså da to portretter, 
hvorav det ene var funnet på et sted 
hvor det i antikken fantes et portrett 
av Scipio Africanus, og det andre bar 
en innskrift med den store feltherrens 
navn. Siden de begge var skjeggløse 
og skallete, var det klart at de viste 
samme mann. En moderne portrett-
forsker ville straks oppdaget at de 
viste to forskjellige personer, men på 
1800-tallet var man ikke så nøye på 
fysiognomiske likheter. Heller ikke 
la man brett på at Livius et sted 
faktisk uttrykkelig sier at Scipio, så 
langt fra å være skallet, faktisk hadde 
langt hår (XXVIII, 35). Beskrivelsen 
skrev seg riktignok fra Scipios yngre 
år, så man kunne selvfølgelig tenke 
seg at han senere ble skallet. De to 
"Scipio Africanus-portrettene" viser 
en mann som er godt opp i årene, og 
hvis de virkelig forestilte Scipio, 
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måtte de vært laget mot slutten av 
hans liv (han var noe over 50 da han 
døde). 
Viscontis Scipio Africanus-identi-
fikasjon holdt seg lenge, til tross for 
at den er beheftet med alvorlige svak-
heter. Den største angår innskriften 
på bysten i Capitolmuseet. Denne 
bysten har vært kjent fra 1500-tallet, 
men ingen før Visconti har bemerket 
innskriften - til tross for at den ble 
studert av store kjennere som Winckel-
mann. Johann Jacob Bernoulli, som 
man vel kan betegne som grunnleg-
geren av virkelig seriøs forskning på 
greske og romerske portretter, gikk i 
sin bok Romische Ikonographie I 
(Stuttgart 1882) inngående inn på 
Scipio Africanus-typen, og etter hans 
mening er innskriften på Capitol-bys-
ten av nyere dato, antagelig fra slut-
ten av 1700-tallet eller begynnelsen 
av 1800-tallet. 
Det ville ikke være første gang noe 
slikt skjedde, for det er evidens for at 
ikke bare ble antikke portretter for-
synt med falske innskrifter idet de ble 
brakt ut på markedet, men også por-
tretter som alt stod oppstilt i private 
og offentlige samlinger, kunne bli 
"fjonget" opp med en innskrift. Na-
sjonalgalleriet har et portrett av en 
type som viser dikteren Pindar, og 
denne typen gikk lenge under navnet 
"Julian Apostata" fordi en herme i 
Capitolmuseet antagelig på tidlig 
1700-tall ble forsynt med innskriften 
IANUS INPEATO R, noe som ble tol-
ket som en feilstaving av den senan-
tikke keiserens navn. 
Visconti nøyde seg ikke med å 
kombinere hodet i Palazzo Rospog-
liosi og bysten i Capitolmuseet, han 
gikk lenger og trakk inn et pom-
peiansk veggmaleri (Fig. 5). Bildet 
viser en gjestebudsscene hvor en fyl-
dig kvinne til høyre synes å ha fått for 
mye å spise og drikke. I hvert fall ser 
hun ut til å føle seg uvel. Bak henne 
lener en mann seg frem ytterst til 
høyre i billedplanet, mens man len-
ger til venstre, rett foran en lakune, 
ser en mann som er vendt mot damen. 
Han er skjeggløs og virker skallet, i 
hvert fall på forhodet. Bakhodet 
mangler, så man kan ikke se om han 
hadde hårvekst der. 
Fig. 5. "Sophonibas død"- veggmaleri fra Casa di Giuseppe Il, Pompei. 
Nå i Nasjonalmuseet i Napoli. 
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Denne mannen satte Visconti i for-
bindelse med "Scipio Africanus-por-
trettene", og mente at man her hadde 
for seg en dramatisk scene som fant 
sted under Scipios afrikanske felttog. 
Å tolke damen på bildet slik jeg har 
gjort, ville være utenkelig for en 
18 00-talls antikvar, for den utbredte 
mening var at de gamle romerne var 
altfor opphøyde og seriøse til å male 
bilder av en slik frivol karakter (rik-
tignok måtte man innrømme at de 
laget pornografisk kunst, men denne 
ble holdt godt skjult for allmennheten 
og var bare kjent av den indre krets). 
Når damen på bildet så ut som hun 
følte seg uvel, var det fordi hun fak-
tisk var uvel, ja til og med døende. 
Visconti tolket nemlig scenen som 
Sophonibas død, en riktig tåreperse-
historie som ble populær under renes-
sansen og faktisk avfødte flere trage-
dier. Historien om Sophoniba er for-
talt av flere antikke historikere. Mest 
kjent er Livius' versjon i bok XXX, 
som rimeligvis var den som inspirerte 
Viscontis tolkning. 
Hos Livius er Sophoniba en bifigur 
i historien om Massinissa (ca. 230-
148 f. Kr.) Han tilhørte massylerne 
(eller maesulii, som de heter på la-
tin), en øst-numidisk folkegruppe, og 
var sønn av en fyrste. I begynnelsen 
av sin karriere kjempet han på kar-
thagernes side under kampene mot 
romerne i Spania. Den karthagiske 
hærfører Hasdrubal skulle ha lovet 
ham sin datter Sophoniba til ekte, og 
ifølge Diodorus Siculus (XXVII, 7) 
ble de sågar gift. Da romerne beseiret 
punerne og gjorde ende på deres do-
minans i Spania, gikk Massinissa 
imidlertid over til fienden og lovet 
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Scipio sin støtte i forbindelse med 
dennes planlagte felttog til Afrika. 
Massinissa hadde bruk for sterke for-
bundsfeller. Han planla å bli massy-
lernes hersker, men hans bror var ute 
i samme ærend. Imidlertid var det 
ingen av disse to som fikk makten, 
men en vest-numidisk fyrste ved navn 
Syphax. Han hadde tidligere vært 
romernes venn, men gikk den motsat-
te vei av Massinissa og støttet seg nå 
på karthagerne, og som pant på sam-
arbeidet fikk han Sophoniba til ekte 
av Hasdrubal. Slike politiske allian-
ser har vært vanlige fra antikken av 
og helt opp i våre dager, like til 
konger og fyrster mistet all politisk 
makt. Det ble forventet at bruden 
skulle påvirke sin ektemann politisk 
og om nødvendig også i kulturell og 
religiøs henseende, slik at han fort-
satte å være vennlig stemt mot hennes 
tidligere fedreland og familie. Sopho-
niba ble sagt å være meget dyktig i så 
måte. Diodorus Siculus omtaler hen-
ne som en kvinne som var flink til å 
knytte menn til seg, og som en sann 
karthagisk patriot som ikke lot noen 
anledning gå fra seg til å tale for 
Karthago og mot romerne. 
Under felttoget i Afrika fikk Mas-
sinissa ram på sin rival idet Scipio 
overlot det romerske og numidiske 
kavaleriet til ham og romeren Lae-
lius forat de skulle beseire Syphax. 
Denne hadde slått leir i nærheten av 
Cirta, som var hovedstaden i hans 
rike. Ved forente anstrengelser lyktes 
det Massinissa og Laelius å slå Sy-
phax, som ble brakt i lenker til Sci-
pios leir. I mellomtiden gikk Massi-
nissa inn i Cirta, hvor han ble møtt 
av Sophoniba. Av hans utseende og 
drakt forstod hun straks at han var 
numidier, og hun gikk bort til ham og 
omklamret hans knær mens hun ap-
pellerte til deres felles etnisitet, for å 
bruke et moderne uttrykk. 
Hun sa at hun ville stole på en 
mann som i likhet med henne selv var 
født i Afrika, og bad ham om at hun 
måtte slippe å bli romernes fange, om 
så døden var den eneste måte å unn-
slippe på. Da Massinissa fant sine 
knær omklamret av en vakker kvinne 
som attpå til var hans forhenværende 
forlovede (skjønt de aldri hadde truf-
fet hverandre), ble han øm om hjertet, 
ikke bare av medlidenhet, men også 
av forelskelse, og lovet å redde henne 
fra romerne. Det er typisk for numi-
diere å være så ubeherskede når det 
gjelder kjærlighet, bemerker Livius i 
en bisetning. Massinissa mente at en 
mulig utvei var å gifte seg med So-
phoniba, og det gjorde han da også 
på stående fot. Da Laelius kom inn i 
Cirta, var ekteskapet allerede et fak-
tum. Laelius ble så oppbrakt at han 
straks ville sende Sophoniba til Sci-
pios leir, men Massinissa fikk over-
talt ham til å la henne bli hvor hun 
var, så fikk Scipio bestemme over 
hennes endelige skjebne. 
I mellomtiden var Syphax blitt ført 
frem for Scipio. Da denne påminnet 
ham om hans tidligere vennskap med 
romerne, la han all skylden på So-
phoniba, som hadde fordreiet hodet 
på ham med sin Karthago-propa-
ganda. Nå var det trolig at Massi-
nissa ville gå samme vei, mente Sy-
phax, ettersom han nettopp hadde 
giftet seg Sophoniba. Denne tiraden 
gjorde rimelig nok Sei pi o betenkt, og 
da Massinissa kom til hans leir, sa 
han strengt at det ikke kom på tale 
å gi Sophoniba spesialbehandling 
selv om hun nå var hans hustru: hun 
var og ble romernes bytte, og skulle 
sendes til Roma i likhet med sin 
forrige ektemann Syphax. Dette be-
tydde selvfølgelig at hun ville bli 
ydmyket gjennom å bli ført i Scipios 
triumf. Scipio (eller snarere Livius) 
får også flettet inn noen ord som skal 
vise romernes overlegenhet når det 
gjelder å motstå fristelser. Livius lar 
nemlig Scipio gi Massinissa en liten 
preken om verdien av selvkontroll 
og avholdenhet. Dette er egenskaper 
som Massinissa mangler, og derfor 
kaster han seg hodestups inn i ek-
teskapet med Sophoniba. Livius lar 
leseren forstå at Scipio er skuffet over 
sin forbundsfelle, fordi han selv (alt-
så Scipio) aldri forelsket seg i noen 
kvinnelig fange under sitt felttog i 
Spania. 
Ved Scipios ord trakk Massinissa 
seg tilbake til sitt telt. Derfra kunne 
man høre høylytte sukk og stønn, og 
til slutt, etter et spesielt høyt stønn, 
sendte Massinissa bud på en slave. 
Denne hadde i sin varetekt den gift 
som konger vanligvis har for hånden, 
som Livius sier, og Massinissa bad 
slaven gå til Sophoniba med giften 
(det fremgår ikke helt klart om hun 
stadig befant seg i Cirta eller var blitt 
brakt til Scipios leir). Uansett ble 
slaven bedt om å fortelle henne at 
Massinissa gjerne skulle ha oppfylt 
sin plikt som ektemann overfor hen-
ne, men da han var blitt forhindret i 
dette, kunne han bare oppfylle hennes 
ønske om å slippe å falle levende i 
romernes hender. Giftbegeret var hen-
nes, så fikk hun bestemme selv. 
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Da Sophiniba fikk denne beskje-
den, svarte hun at hun mottok denne 
bryllupspresangen. "men," sa hun, 
"det hadde vært lettere for meg å dø 
hvis jeg ikke hadde giftet meg i min 
begravelse." I disse ordene lå det 
selvfølgelig en bebreidelse mot den 
nybakte ektemannen. Siden han like-
vel ikke var i stand til å beskytte 
henne, kunne han like godt latt hele 
bryllupet være. Dette er selvsagt Li-
vius' (eller hans kildes) ord og ikke 
Sophonibas, men de fleste vil vel føle 
at hun hadde vært uheldig med sine 
menn. Den første la skylden på henne 
med det samme det begynte å gå 
dårlig for ham (et opplegg som vi 
kjenn er helt til bake til Adam og Eva), 
og den andre kom ikke en gang selv 
med beskjed om at han ikke kunne 
hjelpe henne, men sendte en slave. 
Nå må man si til Massinissas for-
svar at han kanskje sendte slaven 
nettopp for å gi Sophoniba mulighe-
ten til å velge mellom et ydmykende 
liv og en ærefull død. Romerne var 
fullt klar over at han hadde lovet 
henne at hun ikke skulle falle levende 
i deres hender, og om de så ham på 
vei til henne, ville de rimeligvis ha 
kommet ham i forkjøpet og bortført 
henne så hun ikke skulle unnslippe sin 
tiltenkte skjebne. Hvorom allting er, 
så tømte Sophoniba giftbegeret uten å 
blunke. 
Sophoniba kan ligne en proto-
Kleopatra, og muligens har minnet 
om den egyptiske dronningen farget 
Livius' bilde av henne. Begge kvinne-
ne kommer fra det nordlige Afrika, 
begge er vakre og forføreriske (vel så 
mye ved sin tale som ved sin skjønn-
het), begge har sterke politiske inte-
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resser og begge velger døden i neder-
lagets time fremfor å bli paradert på 
en ydmykende måte i seierherrenes 
triumf. Under renessansen, da man 
hadde sans for heroiske kvinneskik-
kelser, opplevde Sophonisba (hun 
fikk en ekstra S i navnet) en viss 
interesse, og det ble skrevet tragedier 
om henne, som nevnt. Folk oppkalte 
også sine døtre etter henne. Den mest 
kjente bærer av navnet er malerinnen 
SophonisbaAnguissola (1527-1625). 
Faren hennes het faktisk Amilcare 
(Hamilcar), så man kan lure på om 
det var noen spesiell interesse for 
punerne innen familien, eller om fa-
rens karthagiske navn gav ham ideen 
til å gi sin eldste datter et karthagisk 
kvinnenavn. 
Når Vis~onti mente å kunne se 
historien om Sophonibas død i male-
riet på Fig. 5, må det skyldes at han 
var oppsatt på å finne flere fremstil-
linger av Scipio Africanus som kunne 
støtte hans hypotese. Ifølge Visconti 
skulle man se den omsorgsfulle og 
sørgende brudgom Massinissa bak 
kvinnen med begeret, men han var jo 
ikke til stede da hun døde, og langt 
mindre var Scipio Africanus å se ved 
hennes dødsleie. Den pompeianske 
maleren ville sikkert vært forbauset 
hvis han hadde visst hva senere forsk-
ning hadde fått ut av hans verk. Det 
er jo ikke en gang sikkert at kvinnen 
på bildet føler seg uvel, selv om det 
virker slik. Kanskje ville maleren i 
virkeligheten bare fremstille en kvin-
ne som vellystig lente seg tilbake på 
putene mens hun tømte et beger vin. 
Det bør påpekes at kvinnens ansikt er 
sterkt skadd, så hun kan godt ha sett 
gladere ut opprinnelig. 
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Viscontis Seip i o Africanus-hypote-
se ble svært populær, og en mengde 
portretter av skallete menn ble iden-
tifisert som Scipio-portretter. I sin 
bok fra 18 82 tar Bernoulli med hele 
40 fullplastiske hoder eller byster. 
Disse fullstendig hårløse mannshode-
ne har tydeligvis appellert til fanta-
sien opp gjennom tidene, for det fan-
tes ikke nok av dem til å dekke behovet 
hos samlere. En hel del av "Scipio 
Africanus-portrettene" har senere vist 
seg å være forfalskninger. Spesielt 
hodet i Palazzo Rospogliosi har vært 
en populær modell for disse. Allerede 
Bernoulli mistenkte ektheten til flere 
av kandidatene på sin liste, og senere 
er det blitt foretatt flere "opprensk-
ninger", i 1905 av W. Dennison 
(AmericanJournal of Archaeology 9, 
11-43) og i 1977 av K. Fittschen 
(Katalog der antiken Skulpturen in 
Schloss Erbach, Berlin 1977, under 
nr. 22). I tidens løp er imidlertid 
nyoppdagete portretter · av typen 
kommet til som erstatning for dem 
som er blitt utelatt. Antallet skulle 
være en 30-35 stykker ut fra mine 
beregninger. "Seip i o Africanus-por-
trettene" er fremdeles beheftet med 
mye usikkerhet. 
Forat et portrett skal kunne sies å 
tilhøre denne typen - eller kanskje 
man skulle si gruppen- bør det etter 
min mening være fullstendig hår løst, 
ikke bare skal det være skallet og 
skjeggløst, også øyenbrynshårene 
skal mangle. Dessuten bør portrettet 
ha et arr eller merke. Dette sitter et 
eller annet sted på skallen, vanligvis 
over tinningen, men det kan også 
befinne seg andre steder. Dessverre er 
det bare Dennison i sin artikkel fra 
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1905 som systematisk har redegjort 
for antall arr og deres plassering. I 
noen tilfelle er det umulig å uttale seg 
fordi publikasjonene om de enkelte 
portretter ikke nevner noe om arr, og 
i andre tilfelle kan man ikke under-
søke saken fordi hodene har en slik 
oppstilling (høyt oppe på en vegg, f. 
eks.) at man ikke kan se om de har et 
arr. 
I min publikasjon av "Axel Boe-
thius" (Greek and Roman Portraits 
in Norwegian Collections, Roma 
1992, nr. 72, s. 87-88) har jeg refe-
rert at arret omtales for noe over 
halvparten av portrettenes vedkom-
mende. Om 3 sies det at de har et arr, 
men ikke hvor det sitter. 11 har et arr 
over høyre tinning eller på høyre side 
av skallen, 2 (ett er portrettet i Palaz-
zo Rospogliosi) har et arr på venstre 
side, 2 har et arr midt i pannen og 2 
har et dobbelt arr. Når arret sitter på 
siden av hodet, har det form av en X 
eller en T, mens arrene midt i pannen 
er formet som en enkel fordypning 
eller rille. I sistnevnte tilfelle er det 
mulig at arrene simpelthen skyldes en 
skade (på den portretterte) eller en 
ulykke, mens de X- og T-formete ar-
rene tydelig er bevisst forårsaket. 
Hva betyr disse arrene, eller er det 
snarere en form for tatovering? Disse 
kan være av to typer, de som har 
fargestoff prikket eller sprøytet inn 
med en nål under huden, og de som er 
risset inn med et spisst redskap slik at 
man får en relieff-effekt i huden. Den 
siste typen, som kalles arr-tatove-
ring, er vanlig i Afrika, og i antikken 
var tatoveringer (eller arr) særlig 
knyttet til Nord-Afrika. I Piazza Ar-
merina-mosaikkene på Sicilia, som 
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er laget av et nord-afrikansk verk-
sted, ser vi diverse putti og amoriner 
med en X midt over neseroten (Fig. 
6). Det kan bemerkes at den dag i dag 
forekommer tatoveringer i Nord-
Afrika. De skal være typiske for ber-
ber-kvinner, etter hva jeg har for-
stått. I antikken, derimot, sees slike 
merker bare i ansiktet på menn. De 
gir inntrykk av å være risset direkte 
inn i huden, så det er kanskje mest 
korrekt å kalle dem arr, men det kan 
tenkes at det var fargestoff i dem også 
for å gjøre dem mer synlige. 
Ett berømt eksempel på et X-for-
met arr i pannen er feltherren på den 
såkalte store ludovisiske slagsarko-
fag, som nå står oppstilt i Palazzo 
Altemps i Roma (Fig. 7). Monumen-
tet stammer fra keiser Gallienus' tid. 
Et samtidig portrett av en ung mann 
med X i pannen som tidligere befant 
seg i Konservatorpalasset, er av noen 
blitt tolket som et portrett av felther-
Fig. 6. Amorin med en X tatovert over neseroten. Mosaikk fra 
Piazza Armerina. 
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Fig. 7. Feltherre med X-formet arr i 
pannen. Fra Den store ludovisiske 
slagsarkofag, Palazzo Altemps, Roma. 
ren på sarkofagen, men de to er ikke 
så like at man kan si de viser samme 
mann. Begge har imidlertid hår på 
hodet i motsetning til "Scipio Africa-
nus-portrettene", Kanskje antyder ar-
ret at de var nord-afrikanere, for et 
ualminnelig grimt terrakottahode i 
Bardo-museet i Tunis, også det fra det 
3. årh. e.Kr., har en stor X på venstre 
side av pannen. Hodet har ganske 
kortklippet hår etter tidens soldatkei-
ser-mote, men mannen er ikke skal-
let. 
Som vi ser, kunne mannsportretter 
både med og uten hår være forsynt 
med arr over pannen eller tinningen, 
men de hårløse er i overlegent fler-
tall. Det faktum at de fullstendig 
mangler hår, gjør dem vanskelige å 
datere, for frisyren er et av de viktig-
ste dateringskriterier for antikke por-
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tretter. Hoder uten hår er vanskelige-
re å skille fra hverandre, og det er vel 
også derfor man lenge trodde at alle 
"Scipio Africanus-portrettene" viste 
samme mann. Det kan man også 
observere i det virkelige liv. Når jeg 
ser gruppebilder av buddhistmunker, 
som er glattbarbert både på haken og 
hodet, må jeg innrømme at de ser 
svært like ut i mine øyne. Og munke-
ne har i hvert fall øyenbryn. Når også 
de blir barbert bort, forsvinner et 
viktig karakteristikum i det mennes-
kelige ansikt. Vi tenker kanskje ikke 
så mye på øyenbrynene, men det er 
klart at de bidrar til å prege ansiktet. 
Tenk bare på Bjørnstjerne Bjørnsons 
buskete bryn, eller de sammenvokste 
brynene til den meksikanske malerin-
nen Frida Khalo, som er gjentatt i 
hennes mange selvportretter. 
Alle "Seip i o Africanus-portrette-
ne" viser alvorlige menn i satt alder. 
De kan derfor lett få et preg av "sur 
gubbe" som er karakteristisk for re-
publikanske mannsportretter, og noen 
forskere har da også ment at de eldste 
representanter for gruppen går tilba-
ke til republikken, Andre mener at 
man ikke finner eksempler på disse 
portrettene før fl a visk tid ( 69-96 e. 
Kr.). Selv heller jeg til den siste opp-
fatningen. Det er ingen mangel på 
sure gubber i flavisk tid. Den første 
flavier, Vespasian, grep bevisst til-
bake på republikanske idealer i sitt 
portrett og skjulte ikke sin alder, og 
han kom til å danne en trend som 
holdt seg gjennom resten av perio-
den, i noen tilfelle kanskje som en 
bevisst avstandstagen fra Domitian, 
som lot seg inspirere av Nero i sitt 
portrett. 
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Fig. 8, Marmorhode i Gubbio, Umbria. ca. 300 e.Kr. 
Det seneste eksempel jeg kjenner 
på et "Sei pi o Africanus-portrett" med 
arr, er et hode i byen Gubbio i Um-
bria, som synes å stamme fra tiden 
omkring 300 e. Kr. (Fig. 8). Hodet, 
som viser en usedvanlig lite pen 
mann med et fett, likesom oppustet 
ansikt og store, utstående øyne, ble i 
sin tid publisert av L'Orange ("Un 
ritratto della tarda antichita nei Pa-
lazzo dei Consoli di Gubbio", "Atti 
del secondo Convegno di Studi Um-
bri",Perugia 1965,s.l37-150;gjen-
opptrykt i Likeness and Icon (red. 
H. Torp), Odense 1973, s. 78-90). 
L' Orange har datert hodet til en langt 
senere periode, nemlig midt på 500-
tallet e. Kr., og ville identifisere det 
som et portrett av evnukken Narses, 
Justinians feltherre, mannen (eller 
kanskje det hadde vært mer politisk 
korrekt å kalle ham personen) som 
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tilføyde goterkongen Totila og hans 
hær et knusende nederlag i 555 og 
dermed satte stopp for det gotiske 
herredømmet i Italia. 
Hodet i Gubbio er ikke ulikt en-
kelte kulerunde portretter som viser 
keiserlige personer fra 500-tallet, 
så man kan i og for seg skjønne 
L' O ranges datering. Identifikasjonen 
med Narses, som er mindre opplagt, 
kom han frem til ved å hevde hodet 
hverken kunne vise en greker, romer 
eller germaner, og at det derfor kunne 
passe på Narses, som var armener 
(ikke særlig smigrende for dette fol-
ket), og fedmen mente han var beteg-
nende for en evnukk. 
Nå hadde L' Orange neppe sett en 
evnukk (det har heller ikke undertegne-
de), men hans oppfatning av dem var 
basert på litterære kilder, som gjerne 
omtaler dem som late og dvaske. 
Kanskje er vårt syn på evnukker in-
fluert av kastrerte hankatter, som jo 
pleier å bli store og fete. Hvorom 
allting er, Narses var L' O ranges kan-
didat som modell for Gubbio-por-
trettet, og da Narses var feltherre, 
sammenlignet han ham med en del 
feltherreportretter, deriblant faktisk 
også myntbilder av Sei pi o Africanus. 
Nå var det ingen som lenger trodde at 
de skallete portrettene viste denne 
romeren, så det var ingen grunn til å 
vente at L' Orange skulle få noen som 
helst assosiasjoner til "Scipio Africa-
nus-portrettene". Men han har åpen-
bart ikke sett arret over portrettets 
høyre tinning, for han nevner det ikke 
i sin publikasjon. Arret er da også 
svært vanskelig å se, og det er ikke 
synlig på illustrasjonene i L'Oranges 
artikkel. Selv oppdaget jeg det ved en 
ren tilfeldighet da jeg for mange år 
siden besøkte museet i Gubbio og fant 
hodet liggende i et vitrineskap. 
Hadde L' Orange sett· arret, ville 
han kanskje vært mer forsiktig med å 
identifisere hodet som Narses, som 
var kristen, for det er den alminnelige 
mening at arrene på "Scipio Africa-
nus-hodene" viser tilhørighet til e~ :~ 
ler annen pagan kult. De to vanligste 
hypotesene er Mithras-kulten og !sis-
kulten. Hva førstnevnte kult angår, 
kan det godt passe med en datering av 
de tidligste portrettene til flavisk tid, 
for det var i den perioden Mithras-
kulten fikk fotfeste i romerriket. 
En av de mest kjente forkjemperne 
for Mithras-teorien var den tyske por-
trettforskeren Helga von Heintze. I 
en artikkel fra 1957 ("Studien zu den 
Portrats des 3. Jahrhunderts n. Chr., 
4", Romische Mitteilungen 63, s. 69-
2I 
91) hevdet hun at flere Commodus-
portretter skulle ha en liten X innris-
set på pannen. Commodus var inn-
viet i Mithras-kulten, og dens tilhen-
gere skal ha hatt en eller annen form 
for arr eller merke. Helga von Heint-
ze skapte en situasjon som var ana-
log med en som jeg tidligere har 
nevnt i et nummer av Klassisk Forum 
(2003:2, s. 17), hvor Rhys Carpenter 
mente å ha sett en gresk signatur på 
hansken til en bokserstatue i Terme-
museet i Roma. I begge tilfelle er det 
bare forfatteren selv som har kunnet 
se disse tegn og bokstaver. Om arrene 
på "Scipio Africanus-portrettene" er 
tegn på tilhørighet til Mithras-kulten, 
kan man i hvert fall ikke bruke Com-
modus-portretter som bevis. 
Teorien om at "Scipio Africanus-
portrettene" viser !sis-prester, er mer 
utbredt, og etter min mening den mest 
sannsynlige. Det er skriftlig belagt at 
de - eller i hvert fall noen av dem -
hadde arr, og det er også kjent at de 
fjernet alle hår på hodet, inkludert 
øyenbrynshårene. Det finnes også 
billedfremstillinger av dem som viser 
at de var fullstendig glattbarberte og 
-'--1L~-
Også for !sis-kultens vedkommen-
de er det sannsynlig at man først 
begynte å lage portretter av prestene 
i den flaviske perioden. Riktignok 
går kulten tilbake til republikkens 
tid, men dengang bestod presteskapet 
mest av innflyttere fra Egypt, ser det 
ut til, personer som neppe hadde råd 
til eller ønske om å la seg selv frem-
stille i marmor. Under Augustus og 
Tiberius ble kulten direkte uglesett, 
og bortsett fra et kort mellomspill 
under Caligula synes den å ha hatt 
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liten prestisje. Den fikk imidlertid et 
nytt oppsving under Domitian. 
I maktkampen som fulgte Neros 
død, var denne keiser mens han ennå 
var en ung mann, ute i hardt vær og 
holdt på å bli grepet av soldatene til 
Vitellius, en av rivalene til hans far 
Vespasian. Sammen med sin onkel 
Sabinus søkte Domitian tilflukt i en 
!sis-helligdom på Kapitol, hvor han 
forkledd som en av gudinnens prester 
unngikk å bli oppdaget (Suetonius, 
Domitian, 1). Hvis det var så at !sis-
prestene fjernet alle hår på hodet, kan 
man forstå at Domitian klarte å stikke 
seg bort. Man vet ikke hvordan Domi-
tian så ut før det flaviske hus overtok 
keisermakten, men forfengelig som 
han var, hadde han sikkert en motefri-
syre som lignet den som Nero bar i sine 
siste leveår. Når denne ble fjernet og 
Domitian opptrådte som en av flere 
skallete prester, må det ha vært svært 
vanskelig å kjenne ham igjen. I takk-
nemlighet mot Isis lot Domitian gjen-
oppbygge ikke bare !sis-helligdommen 
på Kapitol, men også gudinnens store 
helligdom på Marsmarken. Begge var 
blitt skadet av brann. 
Under flavierne opplevde !sis-kul-
ten et kraftig oppsving som vi f.eks. 
kan se i gudinnens helligdom i Pom-
peii, som ble begravet av aske to år 
før Domitian kom på tronen. Det må 
også være blitt mer prestisjepreget å 
være prest for gudinnen, og man kan 
tenke seg at presteskapet etterhvert 
ble mer selvbevisst og begynte å la 
seg portrettere i likhet med andre som 
hadde råd til det. Hvis Suetonius' 
beretning er riktig og Domitian fak-
tisk forkledte seg som !sis-prest, ble 
det antagelig også mer comme il faut 
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å la seg fremstille helt uten hodehår. 
Når en keiser i sin ungdom hadde 
opptrådt slik, kunne man ikke lenger 
stigmatisere !sis-prestenes utseende, 
selv om mange sikkert fremdeles opp-
fattet det som merkelig. Jeg vil derfor 
mene at både historiske og billedlige 
kilder taler til fordel for at "Scipio 
Africanus-portrettene" viser !sis-pres-
ter. Det passer også at det sist kjente 
portrettet av en slik prest er fra tet-
rarkisk tid, for fra og med den kristne 
Konstantin må !sis-kulten ha mistet 
prestisje, selv om den var populær 
blant folket til langt ut i senantikken. 
Selv et bare delvis bevart portrett-
hode som hverken viser Axel Boethius 
eller Sei pi o Africanus, kan fortelle en 
lang historie. Siste ord i "Scipio Afri-
canus"-debatten er forøvrig ennå 
ikke sagt. For å få satt skikkelige 
rammer for dateringen av gruppen 
burde man gjennomgå samtlige por-
tretter i den grad de er tilgjengelige, 
for å fjerne eventuelle forfalskninger. 
Hva angår identifikasjonen, vil det 
kanskje dukke opp et portrett en gang 
(i en !sis-helligdom, f.eks.) som bedre 
kan sannsynliggjøre den ene eller den 
annen hypotese. Selv heller jeg som 
sagt til den tanke at" Axel Boethius" 
viser en !sis-prest. For å ta dateringen 
til slutt, viser det faktum at portrettet 
har plastisk utformet iris og pupill, at 
det tidligst kan være hadriansk. Selve 
utformingen av iris og pupill og mo-
delleringen av ansiktsmuskulaturen 
tyder imidlertid på et litt senere da-
tum. Jeg vil gjette på severisk tid (en 
annen stor periode for egyptiske kul-
ter, forresten), og nærmere bestemt 
den siste del av perioden, d.v.s. 220-
eller 230-årene e. Kr. 
Fridrik Thordarson 77 år 
Mandag 7. mars fylte Fridrik Thordarson 77 år, Dagen ble markert med en 
mottakelse i kantinen i HF-bygget, Universitetet i Oslo, der mange kolleger 
og tidligere studenter av Fridrik hadde samlet seg for å hylle ham. 
F ridrik fikk overrakt et prektig festskrift, Haptacahaptaitis, 
(Oslo: Novus, 2005), redigert 
av to av hans tidligere studenter, 
Dag Haug og Eirik Welo, og Trygve 
Skomedal holdt en strøken Oratiun-
cula på latin. Klassisk Forum vil også 
gjerne delta i hyllesten og takke Frid-
rik for mange bidrag i årenes løp, og 
det gjør vi ved å trykke Skomedals 
hilsen til jubilanten- uten oversettel-
se! Det er noe å bryne seg på for noen 
hver ... 
Ad Fridericum 
Te, Friderice amice, primum ante 
multa lustra in instituto studiorum 
classicorum in via Tidemanniana 
sito cognovi. Ego linguae Graecae 
studui, tu res etiam remotiores mihi 
ignotas tractasti, neque tune saepe 
collocuti sumus. Postea autem, soda-
les, linguae Sanscriticae ambo una 
studuimus, antequam in Islandiam 
ad linguam illam discendam profici-
scendi consilium cepi. Fridericus me 
adjuvit Iahore inter oves in villa rus-
tica mihi comparando, quod opti-
mum modum linguae discendae esse 
existimavi. 
Postea intellexi Fridericum rebus 
multo pluribus quam antea suspica-
tus sum operam dare. Eum unum e 
pluribus linguarum antiquarum vel 
longinquarum studiosis Islandicis 
esse, qui in universitate studiorum 
Osloensi locum studendi invenissent, 
certior factus sum. Fridericus vir 
more vere Islandico et linguas et alias 
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res humanas totius mundi tractans 
mihi visus est. Non solum linguam 
Latinam et Graecam veterem et 
Sanscriticam et Iranicas varias anti-
quas et hodiernas didicerat, sed etiam 
Graecam hodiernam et nescioquas 
Caucasicas, nec non litteras et res 
gestas harum gentium tractaverat. 
Nescieram num Islandicis rebus stu-
duisset, sed brevi tempore interjecto 
comperi Fridericum in compositione 
Islandica diligentissimum esse. Exem-
pli gratia mentionem facio, quod for-
tasse Osloae parum notum est, eum 
narrationem veterem de Daphnide et 
Chloe nec non narrationes populares 
Graecas recentis temporis elegantis-
sime in linguam Islandicam vertisse. 
Mirum vi deri potest Islandum an-
tiquis et remotis linguis studentem in 
Norvegiam, ubi etiam Latinum non 
lingua sed morbus habetur, ad his 
studendum transmigrasse. Sed in or-
dine historicophilosophico hui us stu-
diorum universitatis homines docti 
fuerunt (et nunc etiamsunt), qui tales 
res humanas dignas quae indagentur 
esse existimarent. Contrarium dictu, 
interdum studiosi Islandici plures 
quam Norvegici tales artes Osloae 
docentur. 
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Nunc autem, ineunte nov o millen-
nio, et haec mutari videntur. Quod 
an tea in nostra terra morbus habeba-
tur, nunc etiam apud magistratus 
nostros parum fructuosum vel potius 
parum quaestuosum societati homi-
num existimari potest. Moderatores 
etiam universitatis nostrae quaerere 
videntur utrum talia studia operae 
pretium sint, quod vereor ne omino-
sum sit. Quanti pretii studia omnia 
Friderici sunt? Sed juvenes Islandici 
et nunc Osloam in hane universita-
tem veniunt ad linguas morbidas le-
gendas, quod no bis spem redintegra-
re potest. Etiam nos, qui hic congre-
gati sumus, non solum commercium 
inter res humanas esse existimantes, 
officia et scripta Friderici maximi 
pretii facimus. 
Fridericus non solum indagator 
curiosus et doctus, sed etiam amicus 
et sodalis eorum est qui cum eo stud-
uerunt vel ab eo didicerunt. Testimo-
nio huius rei liber donaticius est. 
Ao lokum vil eg mæla fyrir skal 




Eirik Vandvik og antikken·:-
JON HAARBERG 
I en artikkel han skrev under krigen, i 1942, beklager Vandvik seg over den 
norske kuhurtilstanden: Hvor er det blitt av antikken? Står kanskje ikke det 
norske samfunnet i en kulturtradisjon som har sitt opphav i Hellas på 700-
tallet før Kristus? En tradisjon som ble videreført av romerne? Og som kan 
følges opp gjennom den europeiske middelalderen og renessansen, helt frem 
til vår egen tid? Har vi ikke en arv å forvalte? 
T ilsynelatende ikke. I alle fall glimrer antikken i Norge 
med sitt fravær. Nabolande-
ne, derimot, er bedre stilt. I Sverige 
og Danmark publiseres stadig nye 
oversettelser og populære <<opplys-
ningsskrifter>, som inviterer til det 
Vandvik kaller <<ein klassisk ånds-
heim,,. Situasjonen innenfor den nor-
ske litteraturen er symptomatisk for 
kulturtilstanden. Den eneste forfatte-
ren som fra tid til annen sneier innom 
den klassiske åndsheimen, er lyrike-
ren Olaf Bull. Men hvor ekte er nå 
egentlig hjemlengselen når han frem-
stiller den greske vindguden Diony-
sos som om han var en sørpe full 
homerisk kyklop, og når han attpå til 
surrer med stavemåten av navnet? 
For hos Bull heter ikke vinguden Dio-
nysos, men Dionysios, det samme 
som en viss tyrann på Sicilia 300 år 
før vår tidsregnings begynnelse. Den 
klassiske filologen krymper seg. Han 
krymper seg slik klassiske filoioger 
så ofte gjør når verden kommer til 
kort i dannelse. For er det noe filolo-
ger har rede på, så er det hvordan ord 
staves, og hva de egentlig betyr. Filo-
loger er, som Seneca, den romerske 
filosofen, uttrykte det for snart to 
tusen år siden, nærsynte grammatike-
re som henger seg opp i arkaiske ord 
og sære metaforer, eventuelt histori-
kere uten sans for vesentlighetskrite-
rier. Filologer er med andre ord fag-
lige pirkestikker, hvis selvfølelse er 
omvendt proporsjonal med dannel-
sen i samfunnet for øvrig. 
Spørsmålet om Vandvik og antik-
ken blir i dette perspektivet også et 
spørsmål om hva det vil si å være 
* Foredrag under Eirik Vandvik-dagane i Suldal (Sand) lørdag 16. oktober 2004 
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filolog, og da i særdeleshet klassisk 
filolog, dvs. en forvalter og fortolker 
av de tekstene som vi har fått overle-
vert fra den greske og den romerske 
antikken. Denne i seg selv filologiske 
ordforklaringen er neppe helt over-
flødig, for ordet <<filolog>> tilhører i 
dag knapt nok dagligtalen. Det for-
bindes gjerne med adjektivet «knusk-
tørr,,, og derfor er det bare noen få 
selvplagere som frivillig kaller seg 
for filologer. I den grad ordet lever, er 
det som organisatorisk betegnelse på 
den gruppen akademikere som arbei-
der med språk, litteratur og historie, 
enten det nå er på skoler eller univer-
siteter. Men pass på: Filologer må for 
all del ikke forveksles med filosofer. 
For filosofer, de arbeider ikke med 
utforskningen av husfliden i Bra bant, 
de er opptatt av de store spørsmålene 
i livet, om det skjønne og det gode, 
om væren og ikke-væren (også kalt 
liv og død). Prestisjeforskjellen er 
inntil nylig bevart i utdannelsessyste-
mets nomenklatur: Hovedfagskandi-
dater ved Det historisk-filosofiske fa-
kultet har fått tittelen cand. philol.-
candidatus philologiae - hva enten 
de har studert filosofi eller språk eller 
litteratur. Doktorgraden, derimot, er 
filosofisk, enten den tas av en ling-
vist, litteraturviter eller filosof. Dr. 
philos. heter det, dvs. nå etter hvert 
Ph.D. Prestisjeforskjellen er blitt ty-
deligere også fordi de fleste filologer 
etter hvert er kvinner, mens nesten 
alle filosofer er menn. Nå vel. Det 
gamle spørsmålet om forholdet mel-
lom filosofien og filologien, som ble 
aktualisert av Seneca og på 1800-
tallet så ettertrykkelig av Nietzsche, 
skal vise seg også å ha betydning for 
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filologen Eirik Vandvik og hans fag-
lige virksomhet på 1930-, -40- og 
-50-tallet. Jeg kommer snart til det. 
Som antikkforsker og klassisk filo-
log lot Vandvik seg engasjere på 
mange felt. Han begynte med latinsk 
syntaks- en undersøkelse av det som 
i grammatikken fortsatt har en la-
tinsk betegnelse: genitivus og ablati-
vus qualitatis, altså «kvalitetens>> 
genitiv og ablativ. Han forsøkte å 
finne ut hvorfor og når det samme 
uttrykksbehov kan tilfredsstilles ved 
to ulike kasus. Genitivuttrykket vir 
maximi animi, som betyr <<en mann 
av stor tapperhet>> alternerer i tekste-
ne med vir maximo animo, som betyr 
det samme, men med tapperheten i 
ablativ istedenfor genitiv. Spørs-
målsstillingen er interessant nok, 
men åpner knapt for de store perspek-
tiver innenfor latinsk grammatikk. 
Likevel - eller nettopp derfor - fikk 
Vandvik mye skryt for dette arbeidet, 
både da han skrev det og som hoved-
fagsstudent fikk tildelt Kongens gull-
medalje, og i retrospekt av professor 
Eiliv Skard, som holdt minnetalen 
over ham i Videnskaps-Akademiet. 
Skard karakteriserer arbeidet som 
<<solid». Det <<klarlegger og rydder 
opp>>. Og han fortsetter: «Særlig for-
tjenstfullt var det at Vandvik på en 
ganske annen måte enn sine forgjen-
gere visste å definere kategorier som 
før hadde hatt meget flytende gren-
ser.» Filologer har hatt tradisjon for å 
være ordensmennesker. Forsknings-
resultater er ikke å forakte, men 
«klart definerte kategorier>> overgår 
likevel alt. For taksonomisk stringens 
truer ingen og kan dermed regnes 
som en kardinaldyd, spesielt innenfor 
den tyske tradisjonen, som rådet 
grunnen ved Universitetet i Oslo. Pa-
radoksalt nok er det altså i det første 
store arbeidet han leverte, der han 
var på det mest uselvstendig konfor-
me og minst ambisiøse som forsker, 
at Vandvik fikk best uttelling. Som 
karrierefremmende manøver var den-
ne avhandlingen en genistrek. 
Det andre store arbeidet, doktor-
avhandlingen, har også språklig 
emne. Men denne gangen dreier det 
seg om metrikk, ikke syntaks. Vand-
vik utforsker senar-verset hos den 
romerske komedieforfatteren Plautus 
og da speielt forholdet mellom ver-
sets betonte stavelser (den såkalte 
ictus) og talespråkets normale beto-
ninger (såkalt aksent). For disse be-
toningene står ofte i motstrid til hver-
andre. Vi kjenner fenomenet fra nor-
ske dikt: Det som på vanlig talemål 
heter «sjømann>>, heter i sanglyrik-
ken oftest «sjømann>>. Også dette 
emnet har begrenset interesse uten-
for den innerste metrisk-filologiske 
krets. Slik sett kunne man kanskje tro 
det ville være velegnet for karriere-
bygging, men slik gikk det ikke. Dok-
toranden erstattet nemlig det hånd-
faste aksent-begrepet med et mindre 
håndfast begrep om «rytme>>, og ryt-
me er ikke en objektiv størrelse 
av den typen filologer har verdsatt 
høyest. Dermed kom innsigelsen med 
forutsigelig konsekvens: Vandvik 
var «subjektiv>>. Han som så flott 
hadde ryddet og systematisert de 
syntaktiske kategoriene i den første 
avhandlingen, synes å ha blitt vid-
løftig i den annen. Her bidro han slett 
ikke med orden og system, snarere 
tvert imot. 
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Det tredje og siste av hans større 
arbeider innenfor den klassiske filo-
logien er ikke språklig i det hele tatt. 
Han vender seg fra syntaks og met-
rikk til litterær analyse, et sprang 
som i dag ville vært noe bortimot 
utenkelig for en antikkforsker. In-
teressant nok er dette arbeidet heller 
ikke skrevet på tysk, men på engelsk. 
Språkskiftet kan selvsagt forklares 
med den tyske nasjonalsosialismen 
som i mellomtiden hadde hjemsøkt 
vårt land, men det markerer samtidig 
en vending bort fra den spesifikt tyske 
ordensfilologien. Den litteraturviten-
skapelige avhandlingen er nemlig 
intet mindre enn en ambisiøs nyles-
ning av Aiskhylos' tragedie Den len-
kede Promethevs, hvor forfatteren 
oppmerksomt påpeker den brede ro-
mantiske stripen i resepsjonshisto-
rien. Kanskje er ikke den menneske-
vennlige titan en uproblematisk helt 
og Zevs en unådig tyrann, slik fortol-
kere og diktere har villet ha det tiL 
Vandviks tese virker frisk og nærmest 
forut for sin tid. Men den uforbehold-
ne rosen uteble. Muligens kan dette 
forklares ved den ulykkelige omsten-
dighet at fortolkningshistorien til den-
ne tragedien er knyttet så tett opp til 
det filologiske attribusjonsspørsmå-
let: om tragedien virkelig er skrevet 
av Aiskhylos. En engasjert lesning 
har tradisjonelt hatt svak beviskraft i 
slike attribusjonssammenhenger. På 
ny ble Vand vik bedømt som <<subjek-
tiv>>. 
Eiliv Skard antyder i minnetalen 
at Vand vik etter hvert vendte seg mot 
formidlingsoppgaver fordi såkalt 
<<spesialforskning>> egentlig ikke lå 
for ham. Rett ut skriver han at det i 
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ettertid er naturlig å se hele Vandviks 
klassisk-filologiske forskningsinnsats 
«som en forberedelse til det arbeid 
med den norske middelalderlatinitet 
som han etter hvert samlet seg om og 
som han i de siste år ofret seg helt 
for>>. Nå ja. Skar ds form for historie-
skrivning kan her utmerket godt be-
traktes som en vaticinatio ex eventu-
en spådom på grunnlag av utfallet. 
Like naturlig kunne det være å anleg-
ge et institusjonelt perspektiv, dvs. å 
se saken i lys av interne universitets-
forhold. Inntil professoratet i middel-
alderlitteratur ble lyst ledig i 1948, lå 
Vandviks eneste mulighet til å få 
akademisk salt i maten i den klassis-
ke filologien. At middelalderprofes-
soratet skulle lyses ut, var ingen selv-
følge, for det professoratet hadde 
vært Fredrik Paasches personlige et-
ter at han i politisk protest hadde 
frasagt seg professoratet i tysk littera-
tur. Paasche var avgått ved døden 
fem år før, i 1943. Eiliv Skard må ha 
spilt en avgjørende rolle for det som 
så skjedde, for det var faktisk han 
som var fakultetets dekanus i disse 
årene. Selv fikk han omdefinert sitt 
professorat fra <<klassisk filologi>> til 
«antikkens åndshistorie>>. Det filolo-
giprofessoratet som dermed ble le-
dig, søkte Vandvik i tvekamp med 
Henning M01·land, og Mørland ble 
foretrukket. Kanskje fordi hans filo-
logi var <<tyskere>> enn Vandviks, 
men kanskje like mye fordi middelal-
derprofessoratet etter Paasche samti-
dig ble gjenopplivet og Vandvik kun-
ne tilsettes i det. Dessuten er det jo 
slik at ansettelser i filologi ved Uni-
versitetet i Oslo vanligvis følger an-
siennitet. Den ett år eldre Mørland 
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hadde faktisk stått på vent seks år 
lenger enn Vandvik. 
Mørland tiltrådte sitt professorat 
1. januar 1949, Vandvik sitt den 
1. oktober samme år. I begge bedøm-
melseskomiteene satt Eiliv Skard, 
som dermed later til å ha fått ordnet 
sakene slik han ville. I de to biografis-
ke artiklene som er skrevet om Vand-
vik, berøres selvsagt ingen slik insti-
tusjonell kabal. Der er begrunnelsene 
faglig objektive og <<rene>>. I tillegg er 
disse artiklene, minnetalen i Viden-
skaps-Akademiet og artikkelen i 
Norsk Biografisk Leksikon, interes-
sant nok skrevet av de involverte 
selv, Eiliv Skard og Henning Mør-
land. 
At Vandvik fra og med 1949 kon-
sentrerte seg om middelalderforsk-
ningen, betydde slett ikke at han la 
antikken på hylla. Det oversettelses-
arbeidet han hadde påbegynt som 
student, i 1931, med det første dra-
maet i Aiskhylos' trilogi Orestien, 
kulminerte i 1951 med gjendiktnin-
gen av Iliaden. Her realiserer han det 
idealet han tidligere hadde gratulert 
svenskene med: <<Den lukkelege kom-
binasjonen ·av diktar og filolog i same 
mannen- ei gå ve frå lagnaden [., .] >>. 
Vandviks Homer er utvilsomt et høy-
depunkt i norsk oversettelseslittera-
tur og i seg selv en en klassiker. I 
tillegg til Iliade-oversettelsen, som 
altså akkompagnerer Garborgs Odys-
sevskvædet fra 1919, foreligger det 
alt i alt gjendiktninger av fire Aiskhy-
los-tragedier og to Sofokles-tragedier 
( Oidipus og Antigone) fra Vandviks 
hånd. Han har med andre ord tatt for 
seg noen av de mest udiskutable ho-
vedverkene i den klassisk greske litte-
raturen - og samtidig gitt seg i kast 
med noen av de største utfordringene 
en oversetter kan ta. 
Likevel har jeg med dette ikke 
nevnt alt. Jeg har overhodet ikke 
omtalt hans betydelige pedagogiske 
innsats: på kateteret, hvor han skal 
ha fremstått som en inspirator av 
rang, og i bøkene for skole og all-
mennhet, bl. a. den latinske ordboken 
og fremstillingen av den greske myto-
logien. Alle oversettelsene er heller 
ikke nevnt. Platons Symposion har . 
jeg for eksempel gått stille forbi, og 
Ciceros dialog Om alderdommen. 
V andviks store engasjementet i norsk 
middelalderlitteratur og -historie fal-
ler imidlertid utenfor min antikke 
ramme. 
Det som slår en ved Vandviks vir-
ke som klassisk filolog, er umiddel-
bart bredden. Interessen omfattet syn-
taks og metrikk, leksikografi og litte-
rær analyse. Og han viet seg til gjen-
dikting og formidling. Spørsmålet 
melder seg: Spredte han seg kanskje 
for mye? De biografiske omtalene 
synes å antyde noe slikt. Og i den 
antydningen ligger inne bakt en desa-
vuering av forskeren i forhold til 
formidleren. Eiliv Skard, som jo 
kjente ham godt, går lengst i å moti-
vere dette skillet psykologisk, i Vand-
viks personlighet og temperament. 
Han skriver: «Det var tider da den 
temperamentsfulle mann nok var 
sterkt i tvil om at rent vitenskapelig 
arbeid kunne tilfredsstille ham.» Vi 
merker oss at <<vitenskapelig arbeid», 
i motsetning til annet arbeid, er 
«rent», og at «det rent vitenskapeli-
ge» vanskelig tilfredsstiller den psy-
kiske konstitusjon det her er snakk 
om. Skard fortsetter: <<Skulle han 
samle seg,»- underforstått: konsen-
trasjon kunne være et problem for 
ham - «Skulle han samle seg om 
forskning, da måtte forskningen brin-
ges i sammenheng med det han per-
sonlig var opptatt av.>> Skjult i denne 
formuleringen ligger en forestilling 
om at ekte forskere er en slags følel-
sesløse roboter, og at et personlig 
engasjement kan være skjebnesvan-
gert for forskningens gyldighet. Skard 
mener vel at det ikke er plass til noen 
ekte forsker i et temperament som 
Vandviks. Videre skriver han: «Han 
[altså Vandvik] hadde all respekt for 
den rna ureflittige detalj forskning 
som vi kjenner så godt, ikke minst fra 
tyske filologers arbeider,>> Akkurat 
det at tyske filologer har en velut-
viklet sans for flittige detaljer, er 
fortsatt en tydelig tendens. Den filo-
logiske atomismen synes å være en 
bestandig komponent i den tysk-filo-
logiske murpussen. Den må sitte i 
veggene. Skard skriver: « [ ... ) både 
som ordboksforfatter og ellers var 
han nødt til å sette all kraft inn på 
studiet av språklige minutiae; men 
spesialforskning var ikke nok for 
ham>>. Ordet «spesialforskning>> er 
interessant. Vi ser det ikke ofte. Apen-
bart er det dannet i analogi med for 
eksempel « spesiallangrenn >>, som 
presiserer skillet mellom langrenn på 
den ene siden, og skiskyting og kom-
binert på den annen. Alle vet at de 
sistnevnte sjelden hevder seg i kon-
kurranse med spesialistene. 
Nå veL Dette var kanskje en uvil-
lig lesning av Skards Vandvik-bio-
grafi. Poenget er likevel klart nok. 
Biografen satser alt på en psykolo-
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gisk årsaksforklaring. Her tenkte jeg 
å prøve noe annet. Hva om vi så litt 
nærmere på det filologiske forsk-
ningsfellesskapet Vand vik tilhørte og 
den faghistorien hans virke lar seg 
innskrive i? Kanskje kan den faghis-
toriske utviklingen bidra til forkla-
ringen på fenomenet Eirik Vandvik. 
Den moderne filologien oppstår på 
slutten av 1700-tallet. I alle fall mar-
kerer den seg institusjonelt da, dvs. 
innenfor universitetets organisasjon. 
Det skjedde i Tyskland, selvsagt, i 
Gottingen 1777, da den unge student 
Friedrich August Wolf vakte oppsikt 
ved temmelig frekt å skrive seg inn i 
Universitetets ruller med tittelen phi-
lologiae studio sus. Denne innførselen 
insisterer altså på filologien som et 
selvstendig fag, ikke et redskaps- el-
ler hjelpefag som filosofer eller teolo-
ger kunne betjene seg av. Wolfgjorde 
filologien til et epokestudium av an-
tikken og har senere gjerne blitt opp-
fattet som grunnleggeren. Hans egne 
Homer-studier ble kilde til mang en 
ildfull faglig disputt utover på 1800-
tallet. 
Det nye faget konstitueres på bred 
basis. Ambisjonene er det ikke noe i 
veien med. For det første gjelder det 
at målet for det filologiske studium er 
dannelse - ikke utdannelse, ganske 
enkelt dannelse. Filologien skal ikke 
streve etter kunnskap for kunnska-
pens egen skyld. Den innebærer ingen 
rent teoretisk betraktning av antik-
kens kultur, men snarere en veritabel 
konfrontasjon med det antikke men-
nesket. Det er en konfrontasjon som 
utvikler og foredler filologen. For det 
andre er filologien i de tidlige frem-
stillingene basert på forestillingene 
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om folkesjelen eller nasjonalindivi-
dualiteten. Alle folkesjeler er origi-
nale, men grekernes og romernes er 
unike, i det at man ikke forestiller seg 
at disse folkene var gjenstand for 
påvirkning i samme grad som senere 
kulturer. Den enhetlige antikke ånd 
og det klassiske fremkommer med 
andre ord noe paradoksalt av to uni-
ke folkesjel er. Etter dette studerer 
man ikke enten latin eller gresk, man 
studerer som filolog både latin og 
gresk. For det tredje anser de første_ 
moderne filologene sitt fag for å være 
en filosofisk vitenskap. Dette henger 
sammen med dannelsesmålet. Den 
brede filosofiske eller åndshistoriske 
betraktningen av antikken etablerer 
en allmennmenneskelig sammenheng 
som de enkelte kulturuttrykkene inn-
går i. Slik er altså filologien fra be-
gynnelsen av dannelsesorientert, na-
sjonalistisk og filosofisk. Quae phi-
losophia fuit, philologia facta est. 
Det som var filosofi, er blitt filologi. 
Ved 1800-tallets begynnelse konsta-
teres dette med triumf, ikke med be-
klagelse, slik Seneca hadde gjort. 
De nye filologene omtales gjerne 
som nyhumanister. Nye var de i for-
hold til renessansehumanistene, som 
i salig rus hadde etterlignet antikken 
i alle ting, og som så det som sin 
viktigste oppgave å formidle, dvs. 
finne, utgi og kommentere alle over-
leverte tekster. Men med den klassis-
ke filologien på 1700- og 1800-tallet 
blir humanismen mindre umiddelbar 
og mer ideologisk. Antikken blir et 
reservoar man kan hente argumenter 
og stoff fra for å styrke sine egne 
ideologiske, politiske og estetiske 
prosjekter. 
Sentralt i nyhumanismen og den 
tyske nasjonsbyggingen stod Wil-
helm von Hum boldt. Strengt tatt var 
han selv ikke filolog, men han gjorde 
seg likevel bemerket som språkfor-
sker og gjendikter av greske klassike-
re. Humboldt stod bak opprettelsen 
av Berlins universitet i 1810, som 
undervisningsminister også av det 
nye tyske gymnaset. Begge steder 
forsøkte man å realisere de filologis-
ke dannelsesidealene. Tanken var at 
studentene ved lesningen av de ldas-
siske tekstene i original skulle utvikle 
sine sjelsevner - hukommelsen, ten-
keevnen, viljen, fantasien og skjønn-
hetssansen- og slik <<dannes» til all-
sidige, harmoniske personligheter. 
Filologien skulle produsere bedre 
mennesker ved at den greske ånd 
skulle ta bolig i hver enkelt. 
Slik kan altså starten på den mo-
derne filologi fortone seg. Fortsettel-
sen ble annerledes. Humanisme ble 
utover på 1800-tallet erstattet med 
historisme, etisk dannelse med viten-
skapelig positivisme. Dette betyr på 
vanlig norsk at filologene ikke lenger 
tenkte så hardt på harmoni og fored-
ling av den enkelte, men på historiske 
detaljer som kunne fastslås for all 
ettertid med hundre prosents sikker-
het. Fra midten av århundret ble edi-
sjonsfilologien en paradegren i faget. 
Tekstutgivelsen ble underlagt stren-
ge, objektive, ja, nærmest mekanis-
tiske prinsipper. På dette feltet kunne 
man virkelig matche naturvitenska-
penes positivistiske vitenskapsideal. 
Historistene satte alt inn på å avdek-
ke <<wie es eigentlich gewesen>>, hvor-
dan det egentlig hadde vært, både 
med hensyn til tekstene og andre ting. 
Hvordan hadde det seg for eksempel 
med Catulls femte dikt, der hvor dik-
teren kysser sin elskede Les bia så det 
holder, igjen og igjen og igjen? Jo, 
svarer den historistiske positivist og 
filologiske kommentator, <<Sie zahl-
ten naturlich nicht>>. De telte natur-
ligvis ikke kyssene - underforstått: 
det var det kommentatoren helst ville 
ha gjort for å komme nærmest mulig 
inn på det som i sin tid faktisk fore-
gikk. 
På begynnelsenavdetnesteårhund-
ret, det tyvende, hersket den legenda-
riske Berlin-professoren Ulrich von 
Wilamowitz-Moellendorff. Wilamo-
witz kunne «alt>>. Han representerte 
historismens fullbyrdelse. Da han i 
1921, ved en institusjonell forføy-
ning, ble tvunget til å fratre, ble han 
etterfulgt av en filolog som skulle 
vise seg å ha andre mål for virksom-
heten. Med trebindsverket Paideia 
om de greske kulturidealene, ble 
Werner Jager drivkraften i den såkal-
te tredje humanismen. Jager vendte 
seg etter hvert fra historismen og til 
åndshistorien, dvs. Geistesgeschich-
te. Begrunnelsen var at han ville revi-
talisere Europa ved hjelp av antikken 
for tredje gang, slik det hadde skjedd 
i renessansen og senere på slutten av 
1700-tallet med nyklassisistene og 
filologien. Nøkkelordet var paideia, 
det greske ordet som Cicero hadde 
oversatt med humanitas, og som på 
norsk helst gjengis med dannelse. 
Jager omtalte gjerne sitt store verk 
som «den greske ånds historie i tre 
bind». Detførstekomi 1934, det året 
Vandvik avla sin hovedfagseksamen 
og dermed stod på terskelen til sin 
akademiske karriere som filolog. 
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I England fantes det også krefter 
som trakk den klassiske filologien, 
eller Classics, som det heter der, bort 
fra historismen. En toneangivende 
figur i denne sammenheng het Gil bert 
Murray. Han var professor i gresk 
ved Universitetet i Oxford fra 1908 til 
1936. Visstnok skrev han aldri en 
eneste artikkel i et forskningstids-
skrift, men han formelig pøste ut 
gjendiktinger av gresk tragedie og 
komedie og han skrev med suverent 
overblikk om den klassiske tradisjo-
nen i europeisk litteratur. Kanskje 
var også han en kunstnernatur? I alle 
fall trodde han fullt og fast på at 
antikkens litteratur hadde en rolle å 
spille i hans eget århundre. Ja, for 
ham var det åpenbart at grekerne 
kunne gjøre tjeneste som umiddel-
bare forbilder for moderne mennes-
ker i deres strev etter skjønnhet, sann-
het og fornuft. Men Murrays huma-
nisme var - mer enn Jagers - også 
praktisk og politisk. Den engelske 
professoren tilbrakte etter hvert mer 
tid i Folkeforundet, som leder av faste 
komiteer, enn på Universitetet. Til 
tross for at han altså nesten ikke viet 
seg til «spesialforskning», fremsto 
han utvilsomt som en av de betydelig-
ste engelske klassiskfilologer i første 
halvdel av det tyvende århundre. 
Murrays student, Richard Living-
stone, gjorde seg særlig bemerket 
som en forkjemper for de klassiske 
idealene i britisk utdannelsespolitikk 
i en tid da spesielt gresken var under 
konstant press. Hans første bok, ut-
gitt i 1912, hadde den humanistiske 
tittel Gresk ånd og dens betydning for 
oss ( Greek Genius and Its Meaning 
to Us). Senere vekket han berettiget 
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oppsikt ved å foreslå innført en bri-
tisk variant av den danske folkehøy-
skolen, som faktisk også ble forsøkt 
realisert. Innimellom praktiserte han 
sin teori ved å utgi oversettelser og 
kommentarer til flere klassikere. 
Hans kanskje best kjente bok, som på 
norsk kunne ha fått tittelen Greske 
idealer og moderne liv, ble utgitt i 
1935, ett år etter det første bindet av 
Jagers Paideia og Vandviks hoved-
fagseksamen. 
Når jeg her trekker frem disse tre 
navnene- Jager, Murray og Living-
stone - er det ikke bare fordi de er 
fremtredende representanter for den 
humanistiske retningen innenfor den 
klassiske filologien i første halvdel 
av forrige århundre, men også fordi 
bøkene deres ble lest og diskutert i det 
norske miljøet. Nettopp i 1935 satt 
Sigmund Skard, Eiliv Skards fem år 
yngre bror, i innspurten med sin store 
avhandling om Vinje: iL O. Vinje og 
antikken. Sigmund Skard forsøker 
her i humanistisk ånd å gjøre Vinje til 
en slags gresk type: «di meir han vart 
folkenorsk, di meir vart hans gresk». 
Veien til fremskritt, dannelse og na-
sjonal bevissrhet går både for Skard 
og Skards Vinje gjennom de greske 
idealene. I parentes bemerket kan jeg 
nevne at da jeg nylig fordypet meg i 
en bok med tittelen The Legacy of 
Greece eller Arven fra Hellas, redi-
gert av Richard Livingstone og med 
bidrag både av ham selv og Gilbert 
Murray, var det tilfeldigvis Sigmund 
Skar ds eksemplar Universitetsbiblio-
teket hadde utstyrt meg med. Eksem-
plaret er med Skards egen hånd datert 
5. september 1935. I margen av nett-
opp Murrays og Livingstones artikler 
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har han markert spesielt interessante 
avsnitt med en sirlig krøllstrek og 
med jevne mellomrom begeistret 
skrevet <<Ja!» eller "Vinje!>> eller beg-
ge deleL Sin gjeld til de to engelsk-
mennene innrømmer Skard til slutt i 
sin avhandlings innledningskapittel 
om «det klassiske>>. Og ikke uventet 
dukker Werner Jager opp samme 
sted. 
Sigmund Skard representerte uten 
tvil en filologi som Vandvik kunne 
identifisere seg med. Hva så med 
broren Eiliv, han som skrev minneta-
len over vår mann? Eiliv Skard, en 
drivende kraft i Moralsk Opprust-
ning, aktiv på «den annen front>>, 
vekslet inn sitt filologi-professorat i 
et professorat i antikkens åndshisto-
rie. Vi har slik sett all grunn til å anta 
a tvi her har med en overbevist huma-
nist-filolog å gjøre. Likevel er ikke 
saken så klar som den kan synes. Da 
han i 1935, 37 år gammel, holdt sin 
tiltredelsesforelesning, var det slett 
ikke hans ærend å trompetere for 
"den tredje humanismen>>, slik vi 
kunne ha trodd, men å peke på filolo-
giens sterke historistiske fortøynin-
ger: «Vi arbeider med eit stoff som er 
så fjernt i språk og tid og ånd,>> 
uttaler han, <<at det berre kan klårleg-
gjast ved sikre data, ikkje ut frå 
moderne parallellar. '' Dette betyr 
ikke at Skard er uten sans for filolo-
giens humanistiske eller etiske as-
pekt, men han la en helt annen vekt 
på den historiske detaljforskningen 
som en vei til innsikt: «Historisk 
gransking, som knuser dei tidbundne 
former og normer, kan nettopp der-
ved frigjera det som har livskraft og 
varande verdi.>> Frigjøring ved hjelp 
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av knusing er ellers et handlingspro-
gram som i dag ikke har en helt god 
klang. Kanskje snublet Skard bare i 
metaforen. Senere i forelesningen tyr 
han til en annen. Han holder fram 
«maure flittig studium>> som resepten. 
Ja, han bruker nettopp det uttrykket 
som vi husker fra minnetalen han 
senere skrev over Vandvik: den filo-
logiske praksis han mente den avdø-
de kollegaen ikke helt hadde maktet 
å forsone seg med. 
Eiliv Skard fikk sin utdannelse 
under historisten Samson Eitrem. 
Den som overtok Eitrems professorat 
i 1946, var Skards jevnaldrende, Leiv 
Amundsen, senere mest kjent som 
\Vergeland-forsker. Hva kan vi så si 
om hans syn på filologien og antik-
kensfunksjonidetmoderne? Amund-
sens tale ved Universitetets årsfest 
1948, "Antikken og vår tid>>, trykt i 
Samtiden året etter, tegner et bilde av 
nok en filolog som i og for seg gjerne 
skulle ha gitt seg humanismen i vold, 
men som liksom ikke helt får det til: 
"Enten vi har syn for det eller ei, er vi 
alle sammen Hellas' og Roms ånde-
lige efterkommere,>> skriver Amund-
sen. Men ikke før har ordene sluppet 
ut av ham, så synes han de blir i 
største og selvfølgeligste laget: "Jeg 
kommer med den ene banale sannhet 
efter den andre,>> unnskylder han seg. 
Så inntar han et standpunkt som sy-
nes å ligge svært nær Skards. Den 
felles formelen er slik: Skal vi nå de 
humanistiske målene, er historismen 
vårt eneste middel. 
Skard og Amundsen var altså 
Vandviks nærmeste kolleger. I skarp 
motsetning til deres betingede histo-
risme, utformet han etter hvert en 
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praksis og formulerte et program som 
han hadde sett forfektet så sterkt og 
engasjert av humanistfilologene på 
1920- og -30-tallet. Han nøyer seg 
ikke med å handle i henhold til det 
humanistiske programmet, dvs. gjen-
nom formidlingsvirksomhet for skole 
og allmennhet. Nei, han formulerer 
selv programmet på en måte han er 
ganske alene om i norsk klassisk 
filologi. Det gjør han fremfor alt i 
boken Far etter menneske, med un-
dertittelen Glimt av gresk ånd, men 
han skriver og noen lange og velargu-
menterte artikler i Syn og Segn og 
Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Det er 
artikler som hevder en urokkelig tillit 
til de antikke tekstenes kraft som 
dannelsesinstrument og siviliserende 
kraft. 
Far etter menneske åpner, som de 
fleste her vil vite, med en anekdote 
Cicero forteller om Platon. Den skip-
brudne filosof driver i land på en kyst 
uten hus eller mennesker. Men så 
oppdager han noen geometriske figu-
rer i sanden og forstår umiddelbart at 
redningen er nær. For på denne kys-
ten må det ikke bare finnes mennes-
ker, men avansert tenkende mennes-
ker, ikke primitive barbarer, som 
utelukkende er opptatt av fremmede i 
den grad de kan spises. Figurene i 
sanden er noe mer enn bare figurer. 
De er «far etter menneske,,. Geomet-
rien borger for sivilisasjon og men-
neskeverd, det Cicero kaller humani-
tas eller humanitet. 
I forlengelsen av denne anekdoten 
påpeker Vandvik det han oppfatter 
som de to grunnkomponentene i hu-
manitets-begrepet: <<høgare daning" 
og dessuten <<den sansen for ekte men-
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neskeverd som spring fram or den>>. 
Daning eller dannelse blir et nøkkel-
ord. Det er en dannelse som fordrer 
fordypning i antikkens litteratur. 
Øvrige nøkkelord i resonnementet 
hans er sivilisasjon, idealisme og 
klassisisme. 
Med ordet <<sivilisasjon" forstår 
Vandvik den samfunnsmessige og 
historiske forvaltningen av det greske 
menneskeidealet. Dette idealet opp-
står i Athen på 400-tallet, og front-
figuren er Sokrates, men det har sine 
forutsetninger allerede hos Homer. 
De første og viktigste forvalterne av 
dette idealet var romerne. Det lar seg 
lese ut av selve betegnelsen <<sivilisa-
sjon", som kan føres tilbake til det 
latinske ordet «cives", som betyr ro-
mersk borger. Hellas, dvs. Athen på 
400-tallet, er <<sivilisasjonens vugge>> 
og vårt andre fedreland. Vandvik 
tematiserer ikke de romantiske fore-
stillingene som ligger i dette historie-
synet. Tyske nyklassisister (eller ny-
humanister) som kunsthistorikeren 
Winckelmann og dikteren Goethe la 
i realiteten grunnlaget for romantik-
ken i filologi, kunst og litteratur med 
sine tanker om grekerne som naive og 
umiddelbare, naturlige og harmonis-
ke, som barna i vår historie. Vandvik 
passer på å minne om Aasmund Vinje 
på dette punktet. Han, altså Vinje, 
<<ropar 'Attende til Antikken' i sin 
lengt etter det opp ha vsnære. >> 
Idealismen er nødvendig for å fri-
gjøre den greske kulturen fra den 
historiske, sosiale og materielle vir-
keligheten. For humanistene kunne 
det for eksempel være noe av et tan-
kekors at grekerne holdt slaver. Hva 
slags menneskeverd forutsetter en 
slik institusjon? Det greske- og ro-
merske- samfunnet omfattet selvsagt 
som alle andre samfunn både skurker 
og helter, skitt og kanel i skjønn 
forening. Men i det greske samfunnet 
ble det likevel utformet et ideal som 
man kunne strekke seg etter. I Vand-
viks og humanistenes resonnement er 
dette idealet også vårt ideal. Vandvik 
bebreider klassistene ved det nittende 
århundrets begynnelse for ikke å ha 
sett dette klart. De var for ukritiske i 
sin dyrkende form for hellenisme. 
Det tredje nøkkelordet jeg nevnte, 
var klassisismen. For Vandvik er det 
ikke et periode begrep, men en konse-
kvens av den idealistiske betraktings-
måten. Forestillingen om «det klas-
siske» sikrer den gresk-romerske 
kunstens og litteraturens tidløshet. 
Vandvik siterer den senantikke gres-
ke forfatteren Plutark, som beundrer 
kunstverkene på Akropolis flere hun-
dre år etter at de var blitt til, og 
utbryter: «Enn o i dag ser de i ut til å 
vere nylaga. Det er plent som dei har 
levande ånd i seg og ei sjel som alltid 
lever." Tanken er altså at «det klas-
siske" inneholder kvaliteter som er 
hevet over tiden, historien og forgjen-
geligheten. 
Innledningen til Far etter mennes-
ke avsluttes med en redegjørelse for 
synet på antikken i samtidens filolo-
gi. Det er ikke et syn som Vandviks 
kolleger på Universitetet uten videre 
ville ha skrevet under på, men det var 
den retningen i filologien Vandvik 
stadig tydeligere identifiserte seg 
med. Han skriver: 
Synet på antikken har i dei siste 
mannsaldrane vore heller einsidig 
på verka av kritikken. Derfor har da-
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ningsverdet i gresk åndsheim mykje 
vorte ståande i skuggen. Men den 
aller nyaste granskinga som rår over 
heilt andre kunnskapar enn både ny-
humanisten og kritikaren hans, har 
leita fram att det greske daningsidea-
let med tanke på - eller beintfram 
med tendens mot - europeiske kul-
turovringar i dag (W. Jaeger, G. 
Murray o.a.). Dei har ikkje funne 
fram att den<< harmoniske grekaren ,, , 
men dei har peika på dei harmonise-
rande kreftene i gresk åndsliv. Det 
må vera den rette framgangsmåten. 
Ingen kan nokon gong finna ut i kva 
mon gresk dan ing greidde å harmoni-
sera livet, liksom ingen kan nekta for 
at kreftene må ha verka. 
Tydeligere kan han knapt gi ut-
trykk for sin gjeld til den samtidige 
humanistiske filologien, hvis agenda 
ikke lenger var estetisk og heller ikke 
historistisk, men etisk og politisk. 
Det det stod om, var ikke den beta-
gende skjønnheten til Venus fra Mil o 
eller hva slags tøfler Sokrates brukte, 
men å sivilisere verden og enkeltmen-
nesket nå. Det var ifølge Vandvik 
filologiens store samfunnsoppgave. 
De antikke tekstene har riktignok 
ikke makt til å sivilisere verden sånn 
helt på egenhånd. Vår mann innså at 
de kunne brukes til å legitimere gan-
ske ulike ideologiske posisjoner, og i 
forlengelsen av dette, at filologen i 
tillegg til å være etiker også må være 
politiker. Han tar sterkt avstand fra 
en ikke navngitt tysk kollega, en 
<<Aitphilolog>>, som i 1938 skrev om 
fredstanken i antikken med den kon-
klusjon at Tyskland i dag, dvs. i 
1938, må velge <<det homeriske kri-
garidealet>>. Antikken er ikke nøytral 
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og uskyldig. Antikken spiller bare en 
rolle i den grad tekstene blir lest og 
fortolket. Selv argumenterer Vand-
vik i Far etter menneske for at det 
fredelige humanitetsidealet gjør seg 
gjeldende allerede hos den krigs glade 
Homer. For hos ham «skimtar ein alt 
dei fyrste draga i eit høgare syn på 
livet og menneska». 
Nei, filologien er ikke verdinøy-
tral og upolitisk, uansett om den selv 
-i teori eller praksis- skulle insistere 
på det motsatte. I en artikkel fra 1946 
skriver Vandvik i et billedspråk som 
kunne vært en Aasmund Vinje verdig 
: «Jamvel ein vitskapsmann kan, når 
han blir nøydd til å stige or studer-
kammeret ut i livet vere så opprådd 
med å orientere seg som fjosblinde 
kyr når dei slepp ut om våren.>> En 
slik vitenskapsmann var ikke Eirik 
Vandvik. Han var en klassisk filolog 
som våget spranget og gikk inn i sin 
tid. Han kan ha gjort det fordi han, 
som Eiliv Skard hevder, hadde et 
«kunstnertemperament>> og så å si 
fikk maur i buksa av å være <<maure-
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flittig>>. Valget hans, mener jeg, har 
også en klar sammenheng med hans 
høyst bevisste og rasjonelle syn på 
sitt fag og dets oppgaver. Det var et 
syn som utfordret filologiens viten-
skapsideal. Opp mot forestillingen 
om et entusiastisk og vimsete kunst-
nertemperament som føler for mye og 
for sterkt, har jeg forsøkt å sette en 
annen forestilling: forestillingen om 
en filolog med et humanistisk pro-
gram. En mann av sin tid som trodde 
på og argumenterte for at idealene i 
den greske litteraturen og kulturen 
var en vei til fred og harmoni i sam-
funnet, og til foredling av enkeltmen-
nesket. 
Standpunktene hans, og måten 
han fremsatte dem på, er ikke dagens. 
«Den tredje humanismen>> kommer 
garantert ikke tilbake. Men vi kan 
håpe på en fjerde. Vandviks verk og 
virke er under enhver omstendighet et 
tydelig memento: Det må ikke være 
tillatt å glemme de etiske og politiske 
forpliktelsene som ligger i filologisk 
praksis. 
Chiragan 
en problematisk samling af antik skulptur 
fra en villa nær Toulouse 
BENTE KIILERICH 
Et af de største fund af romersk skulptur stammer fra en villa i Chiragan (ved 
Manres-Tolosane) ca 60 km sydvest for Toulouse. Der er over hundrede 
værker i marmor, fra portrætbuster af kejsere og uk endte til figurer og relieffer 
med mytologiske emner. Skulpturen har været kendt længe, men det er først 
fra 1999 at hovedparten er tilgængelig i Musee Saint-Raymond i Toulouse. 
D en ny opsætning er fin, med mulighed for at komme tæt 
på hver enkelt figur, og 
den er godt belyst fra store vinduer. 
Mindre godt belyst er skulpturen som 
fænomen: Er dette en senantik sam-
ling af ældre skulptur? Hvordan var 
tingene opstillet? Når kom de til Chi-
ragan? Hvordan skal de enkelte vær-
ker dateres? Hvordan er forholdet 
mellem lokaie arbejder og import? 
Hvem var ejeren? og mange andre 
spørgsmål mangler sikre svar, Mine 
preliminære betragtninger her er ba-
seret på studier i Toulouse i septem-
ber 2004. 
U dforskningen af Chiragan 
I løbet af det 17. og 18. århundred 
dukkede sporadisk antikke skulptu-
rer op i Toulouse. Nogle kom i pri-
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vatsamlinger, andre i museum, atter 
andre forsvandt. Genstandene blev 
sagt at stamme fra Chiragan, ca 60 
km fra Toulouse. Mellem 1826 og 
1830 foretog antikvaren Alexandre 
du Mege derfor udgravninger i Chi-
ragan og fandt da en forbavsende stor 
mængde sønderslåede skulpturer. Se-
nere blev frilagt rester af et therme-
anlæg. Ved nye udgravninger i 1890-
91 blev gravet dybere og endnu flere 
fragmenter i marmor kom for dagen. 
Dette bekræftede at denne store 
mængde antikke værker rent faktisk 
stammede fra lokaliteten, hvilket 
man forståelig nok først havde haft 
vanskelig ved at tro. Ingeniøren Leon 
Joulin foretog yderligere udgravnin-
ger mellem 1897 og 1899 og var den 
første som udarbejdede en stratigrafi 
ud fra de spredte og komplicerede 
arkitektoniske rester. Han udskilte 
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fire faser, hvis foreslåede kronologi-
augustæisk, trajansk, antoninsk og 
konstantinsk- dog ikke kan verifice-
res idag. Men møntfund fra Augustus 
til Arcadius tyder på at stedet har 
været i brug gennem fire århund-
reder. 
LeonJ oulin kunne afgrænse et in d-
muret areal på 240 x 125m og spore 
forskellige bygningskomplekser in-
klusiv et peristyl og andre rum fra en 
såkaldt villa; der var en porticus, 
thermer og diverse uidentificerede 
konstruktioner, som kunne ha ve tjent 
til lager eller andre praktiske formål 
(Fig. 1). Med udgangspunkt i at der 
var fundet specielt mange kejserpor-
trætter, foreslogJoulin at dette kunne 
have været bolig for en forvalter af 
kejserlige ejendomme. 
Problemerne med de tidligste un-
dersøgelser, især Du Meges, er den 
manglende præcision i oplysninger 
om hvor og hvordan genstandene 
blev fundet og deres indbyrdes rela-
tion. Det skyldes dels at en arkæolo-
gisk metode endnu ikke var fuldt 
udviklet, dels at der ikke var meget 
tilbage af bygningerne, eftersom det 
meste af området var blev et o p dyrket 
land, samt ikke mindst det faktum at 
skulpturen blev fundet i ituslået til-
stand, blandet med bygningsrester. 
Den lå primært i to store affaldsgro-
per som var gravet ind under ruiner-
ne, det meste in den et areal på 12 x 45 
m. 1 At portrætter og relieffer er øde-
lagt med overlæg som antaget af 
Joulin virker rimelig. Men når og 
l. Joulin 1901, 232-233. 
hvorfor de blev ødelagt er uklart. En 
mulighed er visigoternes invasion 
tidlig i 5. århundred. Hvordan skulp-
turen relaterer til arkitekturens for-
skellige faser er ligeledes uvist, da 
ikke et eneste stykke er fundet in situ. 
Det er faktisk slet ikke sikkert at 
skulpturen dekorerede denne villa. 
Teoretisk kan tingene stamme fra 
helt andre steder og være blevet dum-
pet her som fyldmateriale. Som man 
kan ane, er dette fund langt fra upro-
blematisk. 
Joulins udgravninger blev publice-
ret i 1901 og Esperandieu's Recueil 
fra 1908 har tegninger af skulpturen 
fra Chiragan. Enkelte portrætter fra 
samlingen er omtalt i forbindelse 
med nyere studier af imperiale por-
trættyper. Dele er diskuteret i rela-
tion til senantik idealplastik af Niels 
Hannestad og Marianne Bergmann. 2 
Mærkelig nok foreligger der, så vidt 
jeg ved og efter forespørgsler i Tou-
louse, ikke en moderne monografi, 
som nøje gennemgår fundomstæn-
digheder og analyserer hver enkelt 
genstand, og finder paralleller og 
kriterier for datering af de enkelte 
stykker med henblik på en samlet 
vurdering og et forslag til rekonstruk-
tion af en mulig opsætning i en villa-
kontekst- hvis dette altså var skulp-
turens funktion (Dette måtte være en 
oplagt opgave for en doktorafhand-
ling). De vigtigste skulpturer er præ-
senteret, ledsaget af fine farvefoto-
grafier i Daniel Cazes publikation 
over museets antikke værker. Cazes 
2. Hannestad 1994, 127-143; Bergmann 1999, 26-43. 
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Fig. l. Plan over villaen i Chiragan (]oulin 1901, pl. l; 
gengivet efter Le regard de Rome, s. 32) 
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Fig. 2. Portrætbuster fra Chiragan, Musee Saint-Raymond, Toulouse (foto BK). 
giver her også et indblik i de ældre 
franske publikationer. 3 
Efter denne korte forskningshisto-
rik er det på tide at se nærmere på 
selve skulpturen, som er af meget god 
kvalitet og vel et besøg værd. 
Kejserportrætter og andre 
portrætter 
Omkring halvdelen af de ca 50 por-
trætter forestiller kejsere (Fig. 2). Det-
te er et særsyn i villaer i Gallia. Ingen 
af de mange privatboliger i Sydfrank-
rig har bevaret noget tilsvarende; 
som regel er der højst en enkelt eller 
3. Cazes 1999, 73-149. 
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et par kejsere. I Chiragan er repræ-
senteret Augustus og 'Tiberius, men 
ellers især kejsere fra mellem år 100 
og frem til omkring 2 7 5. Nogle kejse-
re er gengivet i flere buster: Der er fire 
portrætter af Trajan og Septimius 
Severus, to af Caracalla; Marcus 
Aurelius fin des både som ung og som 
moden hersker. De flere eksemplarer 
kan eventuelt forklares med at kejser-
busterne kan have været opstillet i 
flere rum og indgået i forskellige 
kontekster in den et større anlæg. 
Nogle portrætter giver klart deja 
vu oplevelser. Vi har set dem mange 
gange før i beslægtede versioner. 
Med lidt tålmodighed vil der for Chi-
ragan-materialets vedkommende kun-
ne findes paralleller for de fleste ho-
veder i Romas museer eller i store 
samlinger som Ny Carls berg Glypto-
tek (eksempelvis er Geta nr. 30109 
ganske tæt på NCG 731 ). Pointet er at 
portrætter af keiserne blev 'masse-
produceret' -tusinder statuer og and-
re afbildninger af Augustus skulle 
ifølge een beregning have eksisterer i 
romerriget- og at de forskellige ver-
siOiler er bevaret i mange eksempla-
rer. Busterne fra Chiragan er del af 
denne 'masseproduktion' af keiser-
billeder. 
Et af de fineste, muligens det fines-
te, er et portræt af Augustus med 
co rana civica ( 30101 ). Dette levende 
og sympatiske portræt- i betydnin-
Fig. 3. Augustusportræt fra Chiragan 
(foto BK). 
gen en sympatisk skildring af en 
mand som må have været en ganske 
irriterende moralist- er klart impor-
ter et og må være skabt på Augustus 
egen tid eller ikke længe efter, formo-
dentlig i Roma (Fig. 3 ). Efterfølgeren 
Tiberius, også med corona civica, ser 
derimod ud som et lokalt forsøg på at 
skabe et værk i stil med førnævnte 
Augustus, uden at det lykkes helt 
(30145). 
For andre kejserbilleder rejser sig 
spørgsmålet om alle er fra vedkom-
mende kejsers regeringstid eller om 
nogle er posthume portrætter. Trajan 
30154 er et arbejde i klassicistisk stil, 
sandsynligvis fra hans egen tid. Et 
udmærket portræt som forbinder per-
sonlige træk som smalle læber og 
lavtsiddende bryn med en klassicis-
tisk udglattet poleret overflade og et 
hår, som er en udstuderet, velfriseret 
gengivelse afTrajans velkendte frisu-
re. Et andet Trajan-billede (30103), 
som er mere summarisk udført og har 
grovere træk, er skabt efter en anden 
model. De to hoveder har klart for-
skellig oprindelse. 
Når det er nødvendigt at gå i 
detaljer og diskutere om de enkelte 
portrætter er samtidige eller retro-
spektive skyldes det spørgsmålet om, 
hvordan denne 'samling' kan være 
dannet. Er den vokset over tid eller er 
det meste skaffet på een gang? Er der 
tale om lokale arbejder eller import? 
Har man haft nogle 'originale' styk-
ker og supplerer disse med senere 
retrospektive portrætter skabt i sam-
klang med den tid den pågældende 
levede i? Hvor mange forskellige 
kontekster kan de enkelte værker po-
ten ti elt have indgået i før de endte i 
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Fig. 4. Fire sene portrætter fra Chiragan (foto BK). 
Chiragan? Til spørgsmålet om hvor 
skulpturen er lavet - hvad som er 
import, hvad som er skulpteret lokalt 
af enten lokale eller indvandrede 
kunstnere, ville nye analyser for at 
fastslå hvilke typer marmor som er 
benyttet være nyttige. Desværre ser 
det ud til at selv de mest avancerede 
geologiske metoder, som isotopi, 
makroskopi, granulometri og geoke-
mi, åbenbart ikke altid giver sikre 
resultater, og at det faktisk skal være 
fuldt muligt i en isotopisk analyse at 
forveksle Saint-Beat marmor fra Py-
renæerne og italisk Carrara marmor, 
to materialer som er relevante i rela-
tion til Chiragan. 4 
En lille hjælp fås kanske ved ikke 
at se på ansigtet, men ved at gå bag 
om figuren og undersøge bustens ud-
forming: her er samme busteform for 
flere kejsere, hvilket bekræfter det 
stilistiske indtryk af at et par portræt-
ter af Marcus Aurelius og Commodus 
kan være samtidige med Septimius 
Severus og altså være skabt ca 200. 
Men man skal ikke glæde sig for 
tidligt, for et problem her er at hoved 
og buste ikke i alle tilfælde er samti-
dige: nagle hoveder er først kombine-
rer med buster i nyere tid og ikke alle 
hørte nødvendigvis sammen oprinde-
lig. -Danset er det åbenbart at disse 
kejserportrætter gennemgående er af 
høj kvalitet, samt at størsteparten ud 
fra kvaliteten at dømme må være 
importerer fra større centre, snarere 
end være lokale arbejder. Vi er langt 
fra det 'provinsielle'. 
Det er af betydning at finde ud af 
når de seneste portrætter er skabt. 
Jean-Charles Balty har foreslået at 
fire portrætter: to kvin der med kunst-
færdige frisurer, et barn og en skæg-
get 'herkulisk mand', alle med fyl-
dige former, er kejser Maximian og 
medlemmer af dennes familie og da-
terer sig fra omkring 293 (Fig. 4). 5 
4. Se fx Immerzel & Jongste 1994, 249, som har studerer marmor fra sarkofager funder 
i Sydfrankrig. 
5. Balty 1995. Tilsluttet af Cazes 1999. 
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Dette er langt fra overbevisende. 
Bergmann hæl der til en datering mel-
lem 350 og 400 for disse portrætter og 
foreslår at det kan være familien som 
boede i huset i dets sidste fase. 6 Men 
deres samhørighed er tvivlsom: de er 
nemlig ikke fundet sammen. Kun 
manden er registreret af Du Mege 
(18 35); og det er end ikke umuligt at 
tolke den kraftige, 'herkuliske' mand 
slet og ret som Herkules. Det findes 
ikke magen til de kunstfærdige fris-
urer, som kan være en lokal gallisk 
variant af mer afdæmpede kosmopo-
litanske frisurer, som var på mode 
kanske omkring midten af fjerde år-
hundred. Usikker heden omkring den-
ne 'gruppe' tyder på at det snarere 
end imperiale skikkelser drejer sig 
om privatpersoner. 
Et problem som knytter sig til por-
trætterne fra Chiragan er netop, at det 
ofte er vanskelig at afgøre om et gi vet 
portræt forestiller en kejser eller en 
privatmand. Augustus, Trajan, Mar-
cus Aurelius, Commodus og Septi-
mius Severus har et officielt image, 
som er så rodfæstet at man sjældent 
går fejl. Andre kejsere, som de mange 
der i soldatkejserperioden i 3. århun-
dred kom og gik og ofte regerede blot 
få måneder, er vanskeligere at skille 
fra ikke-imperiale fysiognomier. Det 
vil dog også for disses vedkommende 
være muligt at genfinde flere af de 
anonyme blandt det store anta! ro-
merske portrætter, som er overleverer 
(Fig. 5). 
Blandt de anonyme ansigter hører 
også alvorlige kvinder, charmerende 
Fig. 5. Portræt af 
ukendt ung mand fra 
Chiragan (foto BK). 
6. Bergmann 1999 og 2000. Schade 2003, 200-202, som er et grundigt studium af 
kvindeportrætter sætter dem til omkring 400. Direkte paralleller inden theodosiansk 
kunst savnes, jvf. generelt Kiilerich 1993. 
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Fig. 6. Langskægget 'filosof fra Chiragan 
(foto BK). 
børn og bekymret-udseende 'filosof-
fer', mænd med rynket pande og stort 
skæg (Fig. 6). De fleste af disse frem-
stillinger kan dateres in den enten det 
2. eller det 3. århundred. Atter er det 
værd at bemærke den høje kvalitet, 
og den tilsyneladende manglende 
konsekvens i udvalget af skulpturer i 
forskellig format og af forskellig ka-
rakter. 
Eet af børnene har en speciel fri su-
re med glatbarberet hovede og en 
enkelt hårlok i baghovedet. Denne 
frisure er karakteristisk for de inviede 
. i !sis-kulten. Men skal det tolkes så-
dan, at villaens ejer var !sis-dyrker, 
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eller var det lille barneportræt en 
kunstgenstand, hvis motiv var delvis 
underordnet? Lad os se lidt nærmere 
på de religiøse og mytologiske te-
maer. 
Mytologisk og idealplastik 
En statue af Isis i gråsort marmor, et 
stort relief med Sera p is og en statue af 
Harpokrates leder tankerne til den 
ægyptiske kult. Men her er mange 
andre referencer: store statuetter af 
Asklepius og Hygieia, et relief med 
Persephones rov, et andet med den 
sørgende Demeter. Endvidere er der 
Fig. 7. Herakles og Geryon relief fra Chiragan (foto BK). 
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flere dionysiske fremstillinger, som 
en fin statuette afDionysos og masker 
af satyrer og mænader. Samlingen 
tæller også enkelte kopier af kendte 
græske statuer, som Myrons Athena 
(uden hoved), Praxiteles' Afrodite 
(kun hoved) og den hellenistiske gam-
le fisker i sort marmor. 
Iøjnefaldende er en serie store re-
lieffer med Heraklesarbejder (0,9 x 
1,5 m). Ni af de formodentlig oprin-
delige tolv er mere eller mindre godt 
bevaret (Fig. 7). De enkelte relieffer 
har en skulpteret ramme som afgræn-
ser hver episode. Et nærstudie af He-
raklesreliefferne viser at p laderne var 
beregnet på at fæstnes til muren ved 
hjælp af to klamper i hver side; pla-
den som udgjorde baggrunden er 7-8 
cm tyk med figurerne ar-
bejdet i højrelief ud fra 
grunden. De står på et 
fremspring af ca 20 cm 
dybde. Oprindelig har 
reliefferne sandsynligvis 
skullet placeres på en 
sokkel. Herakles' orien-
tering i reliefferne, vendt 
dels mod højre dels mod 
venstre, kunne give en 
ide om, hvordan relief-
ferne kan have været 
tænkt placeret. Man kun-
ne forestille sig at de høj-
revendte Herakles'er var 
Fig. 8. Athena tondo fra 
Chiragan (foto BK). 
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på een side af et rum, de venstrevend-
te på en anden. Fragmenter af Hera-
kleshoveder i lidt andet format er 
mulige rester af endnu en serie. 
Næst efter disse relieffer er det 
nogle tondi, runde medallioner, med 
guder som Kybele, Attis, Athena (Fig. 
8), Hefaistos, Asklepios og Hygieia, 
som tiltrækker sig opmærksomhe-
den. Diameteren varierer (ca O, 70-
ca 0,90 m), hvilket kan være tegn på 
at også her var mere end een serie. 
Hvis der var tolv tondi i een gruppe, 
kunne disse have været placeret i væg-
gen et stykke over Heraklesrelief-
ferne, hvilket dog blir spekulativt, 
da der rent faktisk ikke er bevaret 
nogen væg på hvilken vi kan placere 
dem. 
Tondi med idealportrætter af gu-
der, helte eller berømte filosoffer er 
repræsenteret på mange egne og blev 
skabt så sent som ind på 400-tallet, 
som fine tondi fra Afrodisias med 
portrætter af filosoffer og Alexander 
den stoæ viser? Det er velkendt at 
man endnu i senantikken udsmykke-
de sine villaer med skulptur af denne 
type. Statuer og statuetter er fundet 
fra øst til vest i Syria, Lilleasia, Tu-
nisia, Italia og Frankrig. I de fleste 
tilfælde er skulpturen dog af langt 
mindre omfang og i mindre format 
end i Chiragan. Så spørgsmålet er til 
hvilken periode, eller perioder, disse 
medallioner, Heraklesreliefferne og 
de øvrige mytologiske fremstillinger 
fra Chiragan hører. 
Kronologiske problemer 
Hannestad mener at skulpturen i sin 
helhed er kommet til Chiragan i 4. 
århundred. For at forklare hvordan 
det var lykkedes at skaffe alt dette 
materiale, foreslår han at ejeren fik 
mulighed for at udsmykke sin bolig 
bl.a. ved for en billig penge at er hver-
ve kejserportrætter fra et Augus-
teum. 8 De enkelte stykker var der-
efter blevet restaureret, og manglen-
de næser og øren suppleret. Hanne-
stad sammenligner Chiragans tondi 
med de ovennævnte fra Afrodisias, 
som vel er fra omkring 420. Proble-
merne knyttet til denne forklarings-
model er, at det står tilbage at finde 
det hypotetiske Augusteum, at tilste-
deværelsen af den store mængde ikke-
imperial portrætskulptur ikke er for-
klaret, samt at den meste restaurering 
ser ud til at være moderne. Skulp-
turene var brudt i stykker og det var 
på 1800- og 1900-tallet de blev sat 
sammen 1gen. 
Bergmann sammenligner den my-
tologiske skulptur med senantikke 
fund fra Roma, specielt Esquilin-
gruppens legemsstore gudestatuer, 
og beslægtede fund fra Konstantino-
pel, som indbefatter både statuer og 
tondi. 9 Ved at relatere til dette sen-
antikke materiale daterer hun også 
tondi og relieffer fra Chiragan til 
350-400, og tillægger, som Hanne-
stad, kunstnere fra Afrodisias en 
fremtrædende plads i ensemblet. 10 
Men er de mytologiske figurer vir-
kelig så sene? Tondoerne er proble-
matiske, fordi disse typer som sagt 
blev fabrikeret i mere eller mindre 
beslægtet stil årti efter årti, århun-
dred efter århundred. Følgelig vil en 
fjerde århundred version ikke nød-
vendigvis afvige væsentligt fra en 
som er betydelig ældre. Afbildningen 
af Athena (jvf. Fig. 8) er et godt 
eksempel på en fast formel, en stivnet 
klassicisme, som er næsten umulig at 
placere inden en afgrænset kronolo-
gisk horisont. 
Herakles var en populær rolle-
model for mange kejsere og andre, så 
7. Jvf. Kiilerich, Klassisk Forum 1993:1, afb. s. 60. 
8. Hannestad 1994, 133. 
9. Diskuteret af Kiilerich 1992 og Kiilerich & Torp 1994. 
10. Bergmann 1999, 36, 37. 
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dette aspekt hjælper ikke til at asso-
ciere reliefferne med en bestemt per-
son eller periode. Commodus, Cara-
calla og Maximianus Herculeus og 
flere andre havde samme forbillede. 
De store relieffer med Herakles' ar-
bejder er hugget i en næsten barok stil 
med stor vægt på heltens fysiske styr-
ke, vist gennem de svulmende musk-
ler og kraftfulde former. En parallel 
til denne Heraklestype er Herakles 
Farnese fra Caracallas thermer i 
Rom. Ud fra sammenligning med 
severisk skulptur fra andre lokaliteter 
forekommer en datering i severisk 
tid, omkring år 200/225, det mest 
sandsynlige for disse relieffer. Også 
megen af den øvrige Idealplastik vi-
ser severiske træk i marmorbehand-
lingen, og nogle ornamentale relief-
fer med fme ranker ligeledes fra Chi-
ragan er udformet på en langt mere 
elegant måde, end det var vanlig i 
fjerde århundred; også disse finder 
nærmeste lighedspunkter in den mate-
riale fra severisk tid. 
På grundlag af en stilistisk analyse 
baseret på autopsi kan vi opsummere 
følgende: det er muligt at datere de 
fleste skulpturer fra Chiragan med 
rimelig sikkerhed inden en vis mar-
gin: fra tidlig kejsertid stammer en-
kelte portrætter og kopier af græske 
statuer; fra mellemste kejsertid stam-
mer flertallet af portrætterne. Den 
mytologiske skulptur synes i over-
veiende grad at være fra severisk tid, 
omkring 200, eller lidt efter. De se-
neste daterbare portrætter er i 'sol-
datkejser'- stil fra omkring 2 70. Der-
efter er der et tilsyneladende spring 
frem til damerne med de kunstfær-
dige frisurer, som kanske repræsente-
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rer den sidste fase af villaens liv. Til 
denne periode kan også tilskrives lidt 
af den mytologiske Kleinplastik, som 
en sovende Ariadne. 
Eet er at sandsynliggøre når et 
givet arbejde er udført, et andet er at 
ræsonnere sig frem til når de respek-
tive arbejder er kommet til Chiragan. 
Det store problem forbliver at relate-
re de enkelte faser inden skulpturen 
til lokaliteten Chiragan og placere 
dem i en bestemt kontekst" Ud fra den 
løse kronologiske ramme kunne det 
eventuelt se ud som om der i severisk 
tid var foretaget en dekoration af 
villaen med antikke og samtidige 
portrætter og mytologisk skulptur, 
samt at der var en gradvis tilvækst til 
samlingen fr.em til omkring 2 70. Med 
tanke på at skulpturen blev fundet i et 
affaldslag, hvor forskellige ting var 
tilfældigt rodet sammen, er det mu-
ligt at de fire sene portrætter kunne 
stamme fra en anden kontekst inden 
området. Men heller ikke dette er en 
tilfredsstillende løsning. Det er især 
vanskelig at forklare tilstedeværelsen 
af de mange kejserbuster i en privat 
kontekst. 
Efterhånden som brikkerne synes 
at falde fra hinanden, snarere end at 
danne et nydeligt mønster, er det 
kanske på sin plads at stille spørgs-
målet om dette egentlig er en ud-
smykning af en villa. Kunne der være 
andre forklaringer på skulpturens til-
stedeværelse i Chiragan? 
Garonne 
En af udfordringerne består i at fin de 
ud af, hvorfor al denne skulptur var 
koncentreret lige netop på lokaliteten 
Chiragan og hvordan den er kommet 
hertil. Hvad skete der normalt fra 
skulpturen forlod værkstedet og til 
den var installeret i et givet miljø? 
Når Cicero skriver til sin ven Atticus 
i Athen, at denne skal sende ham 'pen-
teliske marmorhermer med bronze-
hoveder så hurtigt som muligt og 
desuden så mange andre statuer og 
ting' som vennen fin der passende for 
Ciceros hus (ad Att. 1.8.2), kunne det 
være interessant at overveje, hvordan 
Atticus rent praktisk har løst denne 
opgave, som har involveret udvæl-
gelse af værkerne, transport af disse 
med skib fra Grækenland til Italia, 
samt videre transport til Cicero og 
andre bestilleres bolig. Alt dette har 
krævet organisering, og flere perso-
ner må have stået for administrative, 
økonomiske og praktiske forhold i 
forbindelse med transaktionen. Med 
tanke på den enorme mængde af 
skulptur, som i romersk tid befandt 
sig i det offentlige og private rum, har 
mange mennesker været involverer i 
forskellige aspekter af fremstilling, 
transport og opmagasinering. 
Af Joulins tegning (Fig. 1) fremgår 
det at bygningskomplekset i Chira-
gan ligger helt tæt op til floden Ga-
ronne. Denne flod var i antikken som 
senere en vigtig færdselsåre, som ud-
sprang i Nord-Spania og løb o p forbi 
Toulouse og videre ud i Atlanter-
havet ved Bordeaux. Dette gjorde det 
lettere for en samler at få transporte-
ret sine kunstværker fra nær og fjern. 
Men skulptur kunne ikke alene kom-
me til Chiragan, denne kunne også 
ekspederes videre derfra. 
Kunne man forestille sig at kom-
plekset i Chiragan var et distribu-
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tionscenter for skulptur, hvorfra nye 
og gamle varer blev videresendt? Det 
er værd at bemærke at den lokale 
marmor, som synes at have været 
benyttet i nogen grad, blev brudt ved 
Saint-Beat ved Garonne ca 50 km 
sydvest for Chiragan. Skulptur kunne 
være kommet derfra og via Chiragan 
blevet distribuerer videre ikke mindst 
ned langs floden til områdets vig-
tigste by Palladia Tolosa (Toulouse). 
Langs andre vandårer og bifloder til 
Garonne kunne skulptur og andre 
handelsvarer transporteres til og fra 
mange egne. Dette passer med at 
meget tyder på at 'villaen' ved Chira-
gan ikke var en egentlig landvilla i 
betydningen et latifundium, eftersom 
der ikke er fundet direkte evidens for 
antikt landbrug. Her boede i senan-
tikken snarere en rig handelsmand 
med internationale forbindelser som 
drev udstrakte forretninger langs el-
ven ikke bare i vestlige men også i 
østlige deler af riget. Han skaffede 
sig muligens fra Roma eller andre 
egne kunst og antikviteter i form af 
portrætter af kejsere og anden skulp-
tur som han solgte videre. I så fald 
stammer Chiragan-skulpturen ikke 
fra en overdådigt udsmykket villa, 
men fra et lager, hvis indhold med 
tiden skulle have været fordelt til 
mange private villaer, byhuse og of-
fentlige bygninger. 
At den velhavende handelsmand 
drev med import og eksport af kunst, 
forbliver naturligvis en løs påstand, 
når den ikke er underbygget af kon-
krete fund. Hypotesen kan kun argu-
menteres yderst generelt med ud-
gangspunkt i anlæggets beliggenhed 
ned til floden midtvejs mellem Saint-
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Fig. 9. Indskrift fundet i Chiragan (gengivet efter Cazes 1999, s. 75). 
Beat og Tolosa. At der ikke er tale om 
udsmykning af eet enkelt bygnings-
kompleks støttes også af de mange 
kejserportrætter, hvoraf nogle er 
i flere eksemplarer, hvilket ikke 
er vanlig i villaer i Gallia, samt af 
skul pturens gennemgående heteroge-
ne karakter. 
Nye udgravninger ville være øn-
skelige i håb om at få flere holde-
punkter for den ene eller den anden 
mere eller mindre spekulative teori, 
men da det meste er jævnet med 
jorden, ville det ikke nødvendigvis 
give så mange svar. Et vigtig spørgs-
mål gælder, om bestemte navne kan 
knyttes til Chiragan og helst associe-
res med historisk dokumenterede per-
soner eller familier. Den eneste ind-
skrift fundet i Chiragan er på soklen 
til en buste, hvis portræt er gået tabt, 
men som har afbildet personens ge-
nius: [GE]NIO C. ACONI[I] TA VRI 
VET[ .... ] (Fig. 9). 11 Hvem var denne 
11. Inv. 31087; CIL XIII, 1916, Addit. no, 11007; Cazes 1999, 275. 
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Caius Aconius Taurus og hvilken for-
bindelse kan han eventuelt have haft 
til skulpturen? 
Chiragan har ikke alene givet os 
en stor mængde fin romersk skulptur, 
men en stor mængde endnu uløste 
spørgsmål. 
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Ibsens Tusculanum 
EGIL KRAGGERUD 
Et kommentatorteam etablert et par år før mil!ennieskiftet arbeider for tiden 
for fullt med å kommentere Henriks Ibsens skrifter for den nye vitenskapelige 
utgaven. De første bindene er i ferd med å utkomme. Overskriften på denne 
artikkelen berører hva en Ibsenkommentator av i dag nesten bokstavelig må 
grave i. 
et er nok av "problemer" 
som krever mange hoders 
felles oppmerksomhet. Ib-
sens brev av 22. juli 1866 har sine 
klassiske nøtter. Derfor kan det være 
nyttig at spørsmålene tar veien inn-
om et klassikerorgan. 
Frase a ti 
Det var på ovennevnte sommerdag 
Ibsen skrev fra Frascati til sin vel tre 
år eldre venn i Kristiania, Paul Bot-
ten-Hansen, bibliofil og universitets-
bibliotekar. På vegne av Den skan-
dinaviske Forening i Roma ønsket 
Ibsen støtte hjemmefra til å supplere 
bibliotekets bestand av lesestoff. Bot-
ten-Hansen måtte være den rette mel-
lommann for dette. 
Så snart Ibsen i brevet har avlevert 
sitt egentlige ærend- som alltid sak-
lig, ryddig og med blikk for hvordan 
tingene skal gripes an rent praktisk-, 
går han over til å fortelle, som venn 
til venn, om sin nåværende situasjon: 
<<[1] Her ude i Frascati, oppe i 
Albanerbjergene lever vi nu; vi bor i 
et gammelt Adelspalads, Palazzo 
Gratiosi, 1 glimrende og billigt. [2] 
Frascati ligger nedenfor det gamle 
Tusculum, hvor, som Du ved, Cicero 
havde sin prægtige Villa og hvorfra 
han skrev sine tusculanske Breve; [3] 
Ruinerne afVillaen sta ar endnu; hans 
lille Theater, formodentlig det sam-
1) Det dreier seg åpenbart om Villa Grazioli, tidligere Montalto, oppført av kardinal 
Acquaviva mot slutten av 1500-tallet. Her kan man fortsatt beundre kunstnere som 
Zuccari, Nebbia og Pannini. Ibsens «Gratiosi» har jeg ikke noen sikker forklaring på. 
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1-3, 5, 15-16 Gamle veier 
4 Amfiteater 
6 Bygningsrester 
7 Gammelt tempel 
8 Villa-rester 
9 Moderne custode-hus 
10 Antatt plass for forum 
me Loe ale som han kal der sin Se hola, 
og hvor han brugte at holde Foredrag 
for en udvalgt Kreds af Gjæster, staar 
næsten ubeskadiget. [ 4] At sidde her-
oppe en Aftenstund er ubeskriveligt 
dejligt; 200 Fod over Havet, Udsigt 
langt ud over Middelhavet, Campag-
nen og Rom; hele det bjergfulde Sa-
binerland med Appeninerne ligger 
mod Øst, og mod Syd højner sig 
Volskerbjergene paa Grændsen af det 
neapolitanske. [5] Fra Vinduerne i 
mit Arbeidsværelse ser jeg i det yder-
ste Fjerne Mons Soracte isoleret og 











Stykke av bymuren 
Borgen 
Antatt beliggenhet for tårn 
på borgen 
delige Slette; [6] - kort, hvor du 
vender dig er det som om du saa 
udover den Slagmark hvor Verdens-
historien har leveret sin Hovedtræf-
ning. [7] - Nu skal jeg snart till at 
skrive for Alvor; jeg gaar endnu og 
tager Ryggtag med Stoffet, men jeg 
ved at jeg snart skal have Bæstet 
under mig, og saa glider det øvrige af 
sig selv.,, [Inndeling av meg med tall 
i hakeparentes] 
Ibsen og hans lille familie- Suzan-
na og den seksogethalvt år gamle 
Sigurd-hadde innlosjert seg for som-
meren i Palazzo Grazioli like sønnen-
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for Frascati. Oppholdet som varte fra 
begynnelsen av juni til begynnelsen 
av oktober, kunne kalles en villeg-
giatura også i ordets standsmessige 
grunn betydning. Ikke bare kom Ibsen 
og hans familie slik unna den usunne 
sommerluften i Roma - inntekter, 
diktergasje og stipend var i ferd med 
å strømme inn. Det gjorde denne 
sommeren meget lysere for familien 
enn mangen tidligere. Med utgivel-
sen av Brand kunne Ibsen nyte sin 
største dikteriske suksess til da. Han 
fant også sin form rent personlighets-
messig. Hans garderobe var blitt ra-
dikalt fornyet, og betalingsevnen var 
som en drøm. Ibsen kunne kort sagt 
arbeide under de best tenkelige for-
hold. 
«Bæstet>> 
Men med hva? Brevet gir ikke noe 
direkte svar på hvilket prosjekt han 
var opptatt av i disse ukene, og hvil-
ket drama han ønsket å komme i 
gang med. Man har vært inne på om 
forarbeidet gjaldt et påtenkt drama 
om den norsk-færøyiske fribytteren 
Magnus (Mogens) Heinessøn, denne 
eventyreren som var noe av en nasjo-
nalhelt i færøyisk tradisjon. Heines-
søn ble henrettet i 1589 som kaper-
kaptein i hollandsk tjeneste. Et annet 
og minst like ambisiøst norsk sujett, 
Peer Gynt, er også en mulighet, om 
enn fjernere. For dette stoffet kan 
vanskelig ha begynt å utløse skaper-
trangen hos Ibsen for alvor under 
Frascati-oppholdet. 
Men nå har vi et ganske håndgri-
pelig holdepunkt i Ibsens ansøkning 
om reisestipend stilet til Kirke- og 
Undervisningsdepartementet i 18 6 92 • 
Her går han nøye inn på hvor seriøst 
han har brukt sin tid i Italia; det heter 
blant annet: «Den paafølgende som-
mer [1866] boede jeg i Frascati, 
studerede Roms historie samt kirke-
historie (væsentligst Mommsen og 
Neander), gjennemgik till fuldstæn-
dighed udgravningerne ved det gam-
le Tusculum, samt gjennomstreifede 
Albanerbjergene i alle rettninger. >> 
Parentesen her er kjernen: Theodor 
Mommsen, elleve år eldre enn Ibsen, 
hadde med sin Romische Geschichte 
I-ill (1854-1855) åpnet nye perspekti-
ver i synet på den romerske historie. 
Han var forlengst etablert som den 
fremste tyske oltidshistoriker og som 
ett av Berlin-universitetets store navn. 
Men overfor den kristne æra forslår 
ikke dette verket. Det annet navn skal 
supplere i så måte. (Johann) August 
(Wilhelm) Neander (1789-1850) er 
i dag en falmet størrelse i motsetning 
til giganten Mommsen. Neander, 
opprinnelig David Mehmel, hadde 
konvertert til kristendommen i kon-
firmasjonsalderen. 24 år gammel var 
han kalt til professor i kirkehistorie i 
Berlin. I unge år hadde han skrevet en 
Julian-biografi som kom ut på nytt i 
1867.3 Neander ble fortsatt regnet 
som en stor autoritet på kirkens hist o-
2) Se Ø. Anker (utg.) Henrik Ibsen. Samlede Verker, Brev 1845-1905. Ny samling, I, Oslo 
1979, s. 112ff. 
3) Ober den Kayser ]ulianus und sein Zeitalter. Ein historisches Gemiilde (1817). 
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rie, og hans hovedverk Allgemeine 
Geschichte der christlichen Religion 
und Kirche (1825-1831) var kommet 
i sin 3. utgave i 1856. Kanskje var det 
dette verket Ibsen hadde med som sin 
studielektyre denne sommeren. Ju-
lianbiografien kan man også tenke 
seg, enten alene eller som et tillegg. 
I mai hadde det danske dagblad 
«Fædrelandet» hatt tre artikler om 
Julian. Ibsen leste dem og fant dem 
« fortræffelige>>. 
Vi kan i alle fall være sikre på at vi 
ikke er på avveier når vi ser Ibsens 
ord til vennen Botten-Hansen i lys av 
denne historiske lesning: 
[7] Nu skal jeg snart til! at skrive 
for Alvor; jeg gaar endnu og tager 
Ryggtag med Stoffet, men jeg ved at 
jeg snart skal have Bæstet under mig, 
og saa glider det øvrige af sig selv. 
Det er neppe noen annen rimelig 
tolkning av dette enn at «Bæstet>> er 
det veldige stoff som danner grunnla-
get for det senere dobbeltdrama Kej-
ser og Galilæer (1873) slik også de 
fleste Ibsenforskere har ment. Brev-
teksten selv fortjener nærlesning, for 
både billedbruken og tankeassosia-
sjonene passer etter min mening på 
det beste sammen med Ibsens fordyp-
ning i romersk historie. For å ta bildet 
først: Det må være et mektig og kre-
vende stoff når Ibsen kan gripe til en 
så drastisk metafor bruk. Han ser seg 
selv formelig i amfiteateret som en 
gladiator i nærkamp med et farlig 
villdyr. Når det gjelder tankegangen 
i brevet, er det verdt å merke seg hvor 
opptatt Ibsen er av selve landskapet i 
brevet. 
Men det ble med det kraftige 
«ryggtaket» - foreløpig. Stoffet ble 
55 
ikke forløst for Ibsen, det ble ingen 
umiddelbart etterfølgende skrivefase 
på grunnlag av studiene. Omsider 
samlet Ibsen seg senhøstes 1866 til en 
språklig omarbeidelse av Kjærlig-
hedens komedie. Deretter kom som vi 
vet Peer Gynt. 
<<Mons Soracte» 
Det er lett å se at Ibsen under Frascati-
oppholdet var langt inne i den antik-
ke verden, ikke i den hjemlige histo-
rie (Mogens Heinessøn) eller dens 
sagnskatt (Peer Gynt). 
[5] Fra Vinduerne i mit Arbeidsvæ-
relse ser jeg i det yderste Fjerne Mons 
Soracte isoleret og deijligt stigende 
opp over den umaadelige Slette. 
«Mons Soracte», ikke<< Mon te Sorat-
te>> sier Ibsen og konstaterer, med 
tilfredshet får vi tro, at han på mer 
enn femti kilometers avstand i luftlin-
je klart kan se dette med våre norske 
øyne beskjedne fjell som rager 700 
meter opp over havnivå. Ibsen hadde 
lagt opp Horats' odebøker I og Il til 
examen artium. Han visste at Horats 
hadde skuet over mot det samme fjell 
under helt særegne forhold en vinter-
dag da fjellet var kledd i en sjelden 
snetynget ham. Soracte hadde gitt 
dikteren inspirasjonen til den berøm-
te ode I 9: Vides ut alta stet nive 
candidum/ Soracte nec iam sustine-
ant anus/ silvae laborantes geluque/ 
flumina constiterint acuto. I Poul 
Holmsens metriske oversettelse fra 
1891 er dette gjengitt slik: «Se, svøbt 
i sneskrud skinnende hæver sig/ 5o-
rakte hist! Snart skogen ei magter 
mer/ sin tunge vinterbør, og elven/ 
stivner til is i den skarpe kulde.» 
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Campagnaen: 
Verdenshistoriens slagmark 
Ibsen lar seg inspirere av landskapet 
i hele dets vide panorama. Den ro-
merske campagnaen er for ham som 
en mektig historisk arena: [6]- kort, 
hvor du vender diger det som om du 
saa udover den Slagmark hvor Ver-
denshistorien har leveret sin Hoved-
træfning. Dette sikter vel primært til 
Latium-sletten som en av verdenshis-
toriens hovedscener. Men samtidig 
har nok Ibsen noe mer spesifikt i 
tankene, gitt at han var dypt inne i det 
dramatiske fjerde århundre. Den 
Campagnaen han har for sine øyne, 
hadde vært scenen for et i sannhet 
verdenshistorisk oppgjør omtrent 
midtveis mellom Soracte og Frascati. 
For med «Hovedtræfning>> er det fris-
tende å tro at han sikter til Konstan-
tins seier over Maxentius like nord 
for Roma. 
Konstantins seier ved Pans Mul-
vius (Pante Mulvio eller Molle) må 
ses i den lange kontekst som kampen 
mellom hedendom og kristendom i 
virkeligheten var. Under Diokletian 
hadde de verste kristenforfølgelser 
overhodet funnet sted. Ved Diokle-
tians abdikasjon fortsatte svigersøn-
nen Galerius i det samme spor inntil 
han selv like før sin død stanset forføl-
gelsene med et formelig edikt. 
Pretendentene til makten, jeg er 
fristet til å si på ibsensk <<Keiser-
emnerne>>, var i den umiddelbart føl-
gende tid flere. ,Konstantins sterke 
rival Maxentius var i høy grad en 
tilhenger av å fortsette den kristen-
domsfiendtlige linjen. Oppgjøret mel-
lom ham og Konstantin begynte 
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Norditalia. Hovedoppgjøret stod 
utenfor Roma i oktober 312. Kampen 
endte ved den mulviske bro derMa-
xentius' hær ble knust ved Tiber bred-
den. I Roma reiste seierherren sin 
berømte triumfbue like ved Colos-
seum. Den keiserlige fane viste Kris-
tusmonogrammet <<Ved dette tegn 
skal du du seire>> (In hoc signa vin-
ces). Her må vi utvide perspektivet 
med et mer mytisk farvet tillegg: 
Slaget betød etter tradisjonen Kon-
stantins personlige omvendelse til 
kristendommen. Hoffhistorikeren og 
biografen biskop Eusebius har gitt 
den klassiske, men ikke helt vederhef-
tige beretning om dette. I hans frem-
stilling møter vi en Konstantin forut 
for <<omven9elsen>>. Han er en urolig 
søkende ånd. Den olympiske gude-
verden er i ferd med å falle i grus for 
ham, men han føler formelig nærvæ-
ret av den ene Gud. Et par tiår senere 
fortalte han til Eusebius om det under 
som var skjedd. Han hadde med egne 
øyne sett korsets seierstegn på him-
melen over solen sammen med det 
skrevne budskap <<Ved dette tegn skal 
du seire». Både han selv og hele 
hæren var blitt grepet av synet i 
forferdet undring. Konstantins seier 
dukker opp som referanse og paral-
lell i fjerde handling i <<Caesars Fra-
fall», den første halvdelen av Keiser 
og Ga/ilæer. Et verdenshistorisk 
skuespill. Da caesar Julian vendte 
seierrik tilbake fra slaget ved Argen- · 
torate (Strasbourg), sammenlignet 
hustruen Helena, Konstantins datter, 
ektemannens seier med farens ved 
den mulviske bro nesten 40 år tid-
ligere: <<Velsignede frelser; det var 
deg [dvs. Kristus] som atter utsendte 
mordenglene fra den mulviske bro!» 
Og senere i samme scene vender hun 
tilbake til det gamle skjellsettende 
slag: <<Jeg ser den manende frelser; 
jeg ser engelen med ildsverdet, som 
banet vei for min far da han kastet 
Maxentius i Tiberen. » 
Tusculum 
[2] Frascati ligger nedenfor det gamle 
Tusculum, hvor, som Du ved, Cicero 
havde sin prægtige Villa og hvorfra 
han skrev sine tusculanske Breve. 
Utflukten/ Utfluktene til det nær-
liggende Tusculum er nesten viktige-
re enn selve Frascati i Ibsens brev. 
Denne byen på det første høydedraget 
i Albanerfjellene hadde en vrimmel 
av rikmannsvillaer i sine nærmeste 
omgivelser rundt vår tidsregnings 
begynnelse, og spor av dem har vært 
å finne allevegne. Kampen mellom 
Roma og Tusculum på slutten av 
1100-tallet hadde gått hardt ut over 
byen, med dertil hørende problemer 
med å identifisere rester og ruiner. 
Anleggelsen av Frascati var en direk-
te følge av Tusculums tilintetgjørelse 
i 1191. 
Lenge visste man ikke riktig hvor 
det egentlige Tusculum, selve byen, 
lå. Beliggenheten ble fastslått av den 
første utgraver, ingen ringere enn 
Napoleons bror, Lucien Bonaparte, i 
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det første tiår av det 19. århundre. 
Hans utgravninger var av ringe ar-
keologisk verdi for å si det pent. Som 
man kunne vente av de tider, var 
arkeologi nærmest det samme som et 
mer eller mindre pietetsløst søk etter 
antikk skulptur. Mellom 1825 og 
1840 var det en forbedret kvalitet 
over gravninger og undersøkelser 
(først Biondi, så Luigi Canina). Mel-
lom Caninas undersøkelser og Ibsen 
er det vel bare gravningene knyttet til 
den såkalte Tiberius-villaen som for-
tjener å fremheves (se nedenfor). 
Først i 1867, altså året etter Ibsens 
opphold i Frascati, ble amfiteatret 
nærmere undersøkt arkeologisk. 
Det er bare Ciceros villa, det be-
rømte Tusculanum, Ibsen omtaler 
blant ruinene. Annet har neppe inter-
essert ham noe særlig, stipendansøk-
ningens forsikringer til tross. Det kan 
nesten virke som han søker inspira-
sjon i tanken på at den tenkende og 
skrivende Cicero engang holdt til i 
nærheten av ham selv. For øvrig kan 
Ibsen minne om den typiske "grand 
tour" -turist, en av de mange som på 
klassiske steder gjenopplever høyde-
punkter fra sin klassiske skoleles-
ning. På sett og vis var det jo artiums-
lesningens Cicero og Sallust som had-
de gjort ham til dramatiker. Fordypet 
i sene kveldstimer over deres fremstil-
ling av Catilina-opprøret hadde et 
protest behov hos den unge apoteker-
assistent fått utløp i et intenst drama. 
Senere juvenile forsøk vedkjente han 
seg ikke, men Catilina fant nåde i 
omarbeidet versjon og fikk plass og 
rang som en slags grunnsten for hans 
hele dramatiske livsverk. Det er der-
for ikke til å undre seg over at vand-
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ringene til Tusculum bragte Cicero 
nær for ham. Det fantes heller ikke 
noe sted i Italia hvor guidene mente 
å ha så håndgripelige spor av sin 
store landsmann fra hans beste mann-
domsår. 
Tusculanum 
I virkeligheten var det så som så med 
håndgripeligheten både på Ibsens tid 
og i vår egen. Helt fra renessansen 
hadde man diskutert frem og tilbake 
hvor Cicero kunne ha holdt til i eg-
nen. Hvilke ruinrester hadde engang 
vært Ciceros kanskje kjæreste eien-
dom (jf. Att. I 6,2)? Ennå i dag har 
man ikke nådd noen sannsynlig, enn 
si sikker konklusjon. 
Cicero hadde ikke bare en villa; 
han fikk etter hvert mer enn et halvt 
dusin av dem. Villaer som «Formia-
num>>, <<Cumanum>>, <<Pompeianum>> 
kjenner vi godt fra brevene. Villaene 
ved As tura og Antium ved kysten var 
i perioder også svært viktige for ham 
når han var nødt til å holde seg unna 
maktens sentrum. Tusculumvillaen 
var ikke bygget av ham selv. Skal vi 
tro Plinius d.e. (NHXXII 12), hadde 
den store Sulla eid den. I så fall hadde 
rimeligvis en annen eid den i mellom-
tiden før den kom på Ciceros hender. 
Cicero kjøpte den imidlertid tidlig, 
etter at hans posisjon som advokat på 
Forum var grunnfestet og den politis-
ke karrieren hadde begynt å ta av. 
Cicero brukte store summer på sitt 
Tusculanum for å imponere naboer 
og besøkende. Han hadde alle sine 
dager en dårlig evne til å dempe sine 
utsmykningsbehov. Hadde han gitt 
oss noen flere holdepunkter, ville pro-
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bl em et med Tusculum-villaens belig-
genhet antagelig ha vært løst. 
Noen sentrale trekk ved villaen 
kjenner vi. Tusculanum hadde et bib-
liotek som befant seg i den delen av 
eiendommen som Cicero kalte Ly-
ceum etter Aristoteles skole; Cicero 
taler i denne forbindelse om sitt" øvre 
gymnasium" (superius gymnasium). 
I innledningen til De divinatione 
(<<Om spådomskunsten>> I 8) forteller 
han at den lærde samtalen i dialogen 
fant sted da Cicero sammen med sin 
bror Quintus tok seg en spasertur i 
Lyceum; ambulatio ("spasertur") og 
filosofisk samtale var i et slikt miljø 
nærmest to sider av samme sak. Dess-
uten måtte det være noe bortimot 
obligatorisk å være "peripatetiker" i 
den bokstavelige forstand ("om-
kringvandrende") på et slikt sted. 
Tilsvarende fantes det også et Acade-
mia, et nedre gymnasium, som syn-
liggjorde Ciceros beundring for Pla-
ton (Tusc. Il 9). Her var det behage-
ligst å oppholde seg om ettermidda-
gen. Ibsens omtale av <<skole» og 
<<foredrag» går ytterst tilbake på dis-
se glimt som Cicero gir av de lærde 
samtaler på Tusculanum. Etter Cice-
ros egne opplysninger (Tusc. I 8; V 
121) fant de mest berømte av disse 
samtalene sted i løpet av fem dager-
en dag for hver bok av verket-fra 16. 
til20. juni 45 f.Kr. 
Så gikk det ca. to og et halvt år. 
Igjen befant Cicero seg på Tusculum-
godset. Det hadde vært en lang og 
opprivende krangel med en stadig far-
ligere Antonius, og Cicero havnet på 
triumvirenes proskripsjonsliste. Det-
te ble klart for Cicero og hans bror 
Quintus i begynnelsen av desember 
43 da de begge befant seg på Tuscu-
lumgodset. Tiden var for knapp til at 
flukten ble noe mer enn en temmelig 
planløs affære, og utgangen kjenner 
alle.4 
T usculanske brev ( ? ) 
Det er riktig nok at Cicero utfoldet en 
stor korrespondanse under sine villa-
opphold. Da var han borte fra sine 
forbindelser og venner. Og var det 
noe denne mannen ikke tålte i lange 
stunder av gangen, så var det å være 
isolert fra den politiske scene. Vi 
finner derfor en god del brev fra Tus-
culum blant de bevarte Cicero-brev-
det dreier seg om bortimot l 00-, men 
de er ikke meg bekjent så spesielle at 
«tusculanske brev» har fått rang av 
noe begrep. Man spør seg derfor om 
Ibsens uttrykk bare er en refleks av 
guidens foredrag eller om det dreier 
seg om en upresis henvisning til de 
berømte Tusculanae disputationes 
(omtr. «Lærde samtaler på Tuscu-
lumgodset» ),S kanskje det mest leste 
av Ciceros filosofiske skrifter. 6 
«Thea ter» og «Schola» 
[3] Ruinerne af Villaen staar endnu; 
hans lille Theater, formodentlig det 
samme Locale som han kalder sin 
Schola, og hvor han brugte at holde 
Foredrag for en udvalgt Kreds af 
Gjæster, staar næsten ubeskadiget. 
Blant de mange forsøk på lokalise-
ring er det kuriøst i vår sammenheng 
at den store topograf Giuseppe Lugli 
for femti år siden i sin artikkel 
« Tuscolo» i Enciclopedia Italiana 
gjorde oppmerksom på at mange av 
patrisiervillaene i Frascati var byg-
get oppå de antikke og at Villa Gra-
zioli hvor Ibsen bodde, syntes reist på 
fundamentene av Ciceros villa. 
Ibsen gjør det ikke helt lett for den 
som spør seg hvilken lokalisering han 
følger, eller rettere: hvilken lokalise-
ring hans guide har trodd på. Av de 
lokaliseringer som var kjent på Ib-
sens tid, har jeg overveiet den tredje 
i McCrackens oppstilling som den 
mest sannsynlige7 • Villaen ble nem-
lig i det 19. århundre ofte identifisert 
med rester av amfiteatret og et nær-
liggende tempel (4 og 7 på kartplan-
sjen). For de arkeologisk interesserte 
4) Se ellers Plutarks beretning (Cicero kap. 4 7ff.) i Mørlands oversettelse (Plutarchos, 
Livsskildringer, bind Ill, Oslo 1968). 
5) Oversatt til norsk av Oskar Fjeld i Thorleif Dahls Kultur bibliotek under tittelen Samtaler 
på Tusculum. For tilblivelsen se mitt Etterord s. 24 7 ff. 
6) Fraregnet slike mindre ambisiøse produkter fra Ciceros penn som «Om alderdommen» 
og "Om vennskapet». 
7) G. McCracken, «Cicero's Tusculan Villa», Classical Journal 30, 1934-35, 261-272, især 
s. 273 (jf. den sammes RE-artikkel (1948) s.v. Tusculum sp. 1489). 
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på 16- og 1700-tallet gikk amfiteatret 
under den mildt sagt lettferdige be-
tegnelsen <<Scuola o Accedemia di 
Cicerone.,, I dag vet vi at amfiteatrets 
ytre mål var 53 x 8 Om, kunne romme 
3000 tilskuere og er fra midten av 
100-tallet etter Kristus. Det må nev-
nes at den kjente arkeologen og 
Roma-professoren Antonio Nibby, 
som i ung alder hadde skrevet sin 
grunnleggende Viaggio Antiquario dei 
Dintorni di Roma (1819), en tid var 
tilhenger av denne oppfatningen. 
Den går ytterst tilbake til G. Fabri-
cius rundt midten av 1500-tallet. Iføl-
ge McCracken (som følger Ashby) 
dreier de svære ruinene seg om et 
Jupitertempel (7 på kartet). Da ville 
det i så fall være tale om byen 
Tusculums hovedtempel. Nærmere 
vår tid har man også gjerne kalt disse 
svære ruinene for Tiberius' villa. 8 
Den siste som hadde foretatt utgrav-
ninger i villaen før Ibsens tid, var 
Campana. Det som Ibsen kaller 
<<hans [dvs. Ciceros] lille Theater>> 
var under denne forutsetningen rime-
ligvis østdelen av amfiteateret. Denne 
oppfatningen var så pass vill ifølge 
McCrackens grundige granskninger i 
1920-årene at han forkastet den med 
et megetsigende utropstegn. 
Det som i dag kalles teateret er 
Tusculums virkelige teater (nr. 11) og 
beliggende sentralt i byen. Teateret 
var blitt utgravet i generasjonen før 
Ibsen av arkitekten Luigi Canina som 
ga en inngående omtale av det i 
boken Descrizione dell'antico Tusco-
lo ( 1841 ), lenge et standardverk. 
Teateret hadde rom for ca. 1500 til-
skuere. Når Ibsen sier at det står 
nesten <<u beskadiget,, kunne man i og 
for seg være fristet til å tenke på dette, 
f. ø. den dag i dag den beste severdig-
heten innenfor det antikke T usculum. 
Utsikten 
[4] At sidde heroppe en Aftenstund 
er ubeskriveligt dejligt; 200 Fad over 
Havet, Udsigt langt ud over Mid-
delhavet, Campagnen og Rom; hele 
det bjergfulde Sabinerland med Ap-
peninerne ligger mod Øst, og mod 
Syd højner sig Volskerbjergene paa 
Grændsen af det neapolitanske. 
Vi har en finurlig nøtt her som man 
ser best om man går tilbake til begyn-
nelsen av denne artikkelen og tar for 
seg konteksten i brevet. For hva lig-
ger i "heroppe": Er det l) det høyeste 
punkt i Tusculum det er tale om, dvs. 
borghøyden, eller 2) betyr det: her-
oppe i Frascati så høyt over Cam-
pagnaen? Etter noe tvil synes jeg best 
om tolkning 1. Utsikten var vel enda 
bedre fra Tusculums borgplatå sam-
menlignet med den fra Villa Grazioli 
noe lavere nede. Ser vi på Ibsens of-
fisielle resyme av sommerens studier 
i ansøkningen (se ovenfor), har han 
neppe bare gjort en tur til Tusculum 
(jf. <<gjennemgikk til fuldstændighed 
udgravningerne ... gjennemstrejfede 
Albanerbjergene i alle retninger»): 
8) Maurizio Bordas lille guidebok Tusco/o, som jeg brukte på de kanter i studietiden, mente 
at Jupitertemplet måtte ha ligget på borgtoppen, noe som stemte bedre med at arx kanskje 
burde ses som et romersk-etruskisk Capitolium. 
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For en vandringsmann som den 38-
årige Ibsen var de få kilometerne opp 
til Tuscolo ikke noe å snakke om. Så 
vi kan regne det som overveiende 
sannsynlig at Ibsen har vært oppe på 
Tusculums akropolis ( 17) og har nytt 
utsikten derfra minst en sen ettermid-
dagsstund. Min gamle Touring Club 
Italiano-guide anbefaler i hvert fall 
utsikten fra bytoppen som ett av de 
mest storslagne panoramaer over 
Latium overhodet. Umiddelbart der-
etter føyer Ibsen til i brevet at han 
(hele tiden) har noe av den samme 
utsikt fra sitt eget arbeidsværelse (se 
ovenfor). 
6I 
Enda en nøtt: I Ibsens beskrivelse 
av landskapet hinsides Volskerbjer-
gene stusser man over betegnelsen 
<<det neapolitanske». <<Napoli>> kun-
ne vel i tidligere tider være ensbety-
dende med det anselige kongedømme 
av samme navn. Men Ibsen tenker 
nok snarere på Napoli i geografisk 
forstand qua sentrum for hele slette-
landet sydover mot golfen og Vesuv. 
Campania (Campagna) var den an-
tikke betegnelsen, men denne kunne 
misforstås i lys av den romerske 
<<Campagna>> som Ibsen nettopp har 
vært så opptatt av i det foregående. 
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Vandringar i bakevja 
BJØRN TEIGEN 
Det var eit reint tifelle at eg vi tja Argos første gongen. Eg hadde vore på togtur 
gjennom dei arkadiske skogane, og stogga for å sjå Lerna på vegen attende 
mot Athen. Guideboka mi hadde ikkje mykje til overs for den eldste byen i 
Hellas, og godtruande som eg var, hadde eg tenkt å unngå keisemda den 
skisserte. 
M en lettaste vegen heim til Villa Olympia i Athen var 
buss, med byte og to timar 
opphald i Argos. So eg fann ut at eg 
fekk gj ere det beste ut av det. Like ved 
busstasjonen fann eg Arkeologisk 
museum, og det synte seg å vere so 
interessant at eg !aut springe til bus-
sen etterpå. 
Teateret i Argos med Larisa i bakgrunnen. 
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Too rough for The Rough Guide? 
Guidebøker er gode å ha, men som alt 
anna me les, lyt ogso dei nyttast med 
eit kritisk blikk. For oss klassikarar 
kan det vere nyttig å ha in mente at 
Hellas er meir av eit sydenferieland 
no om dagen enn ein berar av gama! 
kultur. Argos vantar det meste ein 
solsleikjar ynskjer: der er ikkj e strand-
linje, hotell med utsikt, restaurantar 
og nattklubbar der det vert snakka 
"norsk", eller velfylte souvenirbuer. 
Dette forklarar nok til dels utsegner 
som Lon el y Planets" ... the town itself 
is of min or interest, ... " eller The 
Rough Guides "Staying overnight 
shouldn't prove necessary, unless you 
find Nafplio full. .. " Jo, eg vedgår 
gjerne at Argos på langt nær når 
Navplio i venleik; Navplio er ein 
ovvakker stad med ein særs triveleg 
atmosfære, men for oss som helst 
vandrar rundt og ser på ruinar er vel 
ikkje det nett topp prioritet. 
Men ogso leivningane frå gamle 
dagar er omlag fråverande frå guide-
bøkene. Dei inneheld som regel ei 
tilvising til dei romerske bada og 
teateret, men sjeldan meir. Ein fottur 
opp til fortet Larisa er som regel ogso 
med, men den lyder heller ikkje sær-
skilt forlokkande: " ... a long, steep 
hau! up, either on indistinct trails 
beyond the theatre, or a very round-
about road." Nei, ein kan vel trygt 
seie at Argos er ei bakevje i turist-
straumen kringom i Hellas. Men er 
det med rette byen har hamna der? 
Den eldste byen i Hellas 
Argos gjer krav på å vere den eldste 
byen i Hellas, og eg har ikkje sett at 
dette skal vere omstridt. Soga forte! 
at elveguden lnakhos var den første 
herskaren over argivarane. Det vert 
ogso fortalt at det var han som lærte 
folk å byggje byar. Son hans, Foro-
neus, grunnla Argos som sin hovud-
stad. Dotterson til Foroneus heitte 
Argos, og slik fekk byen namn. A bas, 
ein etterkommar av lo, syster til Foro-
neus, hadde tvillingsøner: Proitos, 
som grunnla Tiryns, og Akrisios, som 
vart att i Argos. Dotterson til Akrisios 
att var Persevs, og han grunnla My-
kene. Ein kan jo for moro skuld leggje 
til at far til både Argos og Persevs var 
Zevs, som ogso var far for Epafos, 
son til lo. 
Den mest kjende forteljinga frå det 
førhistoriske Argos er den om Danaos 
og døtrene hans. Dana os tok med seg 
dei femti døtrene sine hit då dei femti 
sønene til broren Aigyptos byrj a beile 
til dei. Han var etterkomar etter Epa-
fos, og soleis krov han kongemakta i 
byen mot Gelanor, som var konge der 
då. Dei drøfte det framfor den argi-
viske folkeforsamlinga. Om morgo-
nen hadde argivarane sett ein ulv 
kome og drepe storoksen i ein flokk 
ved bymurane, og dette tok dei som 
eit teikn på at inntrengjaren skulle 
sigre. Difor fekk Dana os kongsnamn, 
og han sette opp eittempel til Apollon 
Lykios. Til denne dag er byvåpenet 
til Argos eit ulvehovud. Ei tid etter 
kom ogso Aigyptos og dei femti søne-
ne hans for å fullføre ekteskapspla-
nane. Men Danaos var ikkje særleg 
glad for dette, og planla saman med 
døtrene sine at på bryllaupsnatta 
skulle alle saman slå i hel mennene 
sine etter at de i hadde somna. Di verre 
for han hadde eldste dottera, Hyper-
mestra, fått ømme kjensler for sin 
tilkomande, Lynkevs, og ho let vere å 
utføre ugjerninga. Danaos vart sjølv-
sagt rasande på henne og stemnde 
henne for retten. Afrodite greip inn på 
hennar side, og soleis vart ho fri-
kjend. 
I mykensk tid måtte Argos finne 
seg i å spele andrefiolin etter Mykene 
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og Tiryns. Men i homerisk tid var 
dette ein svært viktig by. Me treng 
ikkje å sjå lenger enn til eit par av 
Homers omgrep for grekarar: argi-
varar og danaarar. Omgrepet helle-
narar var ukjent på den tida. Det var 
etter seiande dorarane som samla 
makta i Argolis til Argos, og kong 
Feidon byrja på 600-talet f.Kr. å slå 
mynt, sjølvsagt med eit ulvehovud på 
reversen. So byrja langvarige kam-
par med spartanarane, og Argos vart 
synoikisert for å stå sterkare i denne 
striden. Pausanias forte!: 
Arkadarane samla sin styrke (i 
Megalopolis], for dei såg at ogso 
argivarane i gama! tid levde nærast 
i dagleg frykt for å bli tekne av 
lakedaimonarane i krig. Difor auka 
dei folkesetnaden i Argos ved å 
flytte folk frå Tiryns, Hysia, Orneai, 
Mykene, Mideia og andre småstader 
i Argolis. Soleis vart dei tryggare for 
lakedaimonarane, og samstundes 
auka dei styrke overfor grannane 
sine. (8.27.1) 
Det nytta di verre lite, for i og med at 
Argos kjempa med athenarane under 
peloponnesarkrigen, miste byen sin 
sentrale plass i peloponnesisk politisk 
liv for godt etter 404 f.Kr. Kulturen 
må framleis ha blomstra, i alle høve 
ei tid, for den sokalla argiviske sku-
len av skulptørar og arkitektar pro-
duserte eit stort namn ogso på 300-
talet, nemleg Polykleitos den yngre, 
som mellom anna teikna teateret 
i Epidauros. Men stordomstida i 
kunsten fy] stort sett den politiske 
soga. Frå geometrisk til klassisk tid 
er Argos eit godt namn, medan me 
seinare høyrer lite eller inkje om 
argiviske kunstnar ar. 
Pausanias i Argos 
Vår alles gode ven Pausanias Vltja 
ogso Argos, etter alt sannsyn midt på 
170-talet e.Kr. Det var i alle høve på 
den tida han sette saman den delen av 
sin reiseguide som omtalar Argos. Til 
Hemidrakme frå Argos med ulvehovud på reversen, ca. 200 f.Kr. 
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skilnad frå dei moderne reiseguidane 
for ikkje Pausanias over Argos med 
harelabb. Skildringa av byen dekkjer 
tjue Loeb-sider gresk tekst, eller seks 
og eit halvt kapittel, og over åtti 
sjåverde objekt er nemnde i teksten. 
Mellom anna har eg talt 21 tempel og 
heilagdomar. 
Men Pausanias var ikkje berre 
oppteken av å rekne opp og skildre 
sjåverde objekt, for eit slikt objekt 
blir ikkje nok o monument u tan at det 
er ei soge å fortelje om det. Og straks 
Pausanias kjem til ein av byportane i 
Argos, kastar han seg over soga om 
kongsmakta i byen. Det er forresten 
ei interessant soge han forte! med 
heile byen som objekt. Det heile byr-
jar med at Argos ein gong i tida har 
vore delt mellom tre kongar, for den 
synske Melampous klarte ein gong å 
fri dei argiviske kvinnene frå ein 
galskap, men berre på det vilkår at 
han og broren Bias skulle få del i 
kongsmakta i byen. Soleis gjekk det, 
men medan Biasane vara i fire gene-
rasjonar og Melampousane i seks, 
vara lina etter Anaxagoras, den opp-
havelege kongen, ein generasjon len-
ger. Då ogso den lina døyd de ut, vart 
Argos overteke av kong Orestes i 
Mykene. Orestes hadde frå før lagt 
under seg store delar av Arkadia, og 
hadde arva trona i Sparta etter far-
broren. Men so kom dorarane, eller 
Heraklidane, som dei vart kalla. 
Desse hadde odel på landet etter for-
faren Persevs. Men so gjer soga ei 
interessant vending. Argivarane, for-
tel Pausanias, hadde alltid vore glade 
i fridom og sjølvstyre, og etter nokre 
intriger i det heraklidiske kongehu-
set, dreiv folket gjennom eit konstitu-
Gs 
sjonelt monarki. Og då den ellevte 
konstitusjonelle kongen fall i unåde 
hjå folket, tok dei like godt og avskaf-
fa heile monarkiet. Kva styreform 
byen då fekk, seier ikkje Pausanias 
nok o om, men det to rer vel ha vore eit 
demokrati, om lag slik me kjenner 
det frå Athen, si dan det hende omlag 
460 f.Kr. (2.18.4 -19.2) 
Det mest sjåverde i heile Argos, 
seier Pausanias, er tempelet til Apol-
lon Lykios, som Danaos sette opp. 
Der inne var det mykje å sjå. Eit 
gammalt og eit nytt gudebilete, Da-
naos' trone, ein statue av Biton, og 
ein evig eld dei kalla Phoroneus' eld. 
For argivarane, seier Pausanias, var 
ikkje samde i at det var Prometheus 
som gav menneska elden, men gjev 
den æra til Phoroneus. (2.19.3- 6) 
Han forte! stutte historiar ogso til dei 
andre tinga, og gjer dei soleis om til 
monument fatta i tekst. For oss er 
dette sjølvsagt særs nyttig, sidan me 
ikkje lenger har alle gjenstandane 
sogene er knytte til. Difor treng me 
ikkje berre minna gjenstandane skul-
le bevare, men minna om gjenstan-
dane ogso. 
Kva kan me sjå i Argos? 
Sidan den moderne byen Argos ligg 
omlag på same staden som den antik-
ke, er det diverre avgrensa kva som 
kan gra vast ut. Nede i byen var det so 
godt som ingen ruinar eller leivnin-
gar før den franske skulen i Athen 
byrja sine utgravingar. I detsøraustre 
hjørnet av byen grov dei fram det 
gamle torget i byen, som var i bruk 
frå 400-talet f. Kr. fram til det vart 
øydelagt av gotarane i 395 e.Kr. Av 
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Nymfaionkjelda. 
sjåverda Pausanias skildrar på tor-
get, er det vel berre Nymfaion-kjelda 
som sikkert kan identifiserast, men 
av denne ligg det derimot att nokre 
særs vakre arkitravar med namnet 
innskrive. 
På andre sida av Tripolis-vegen 
ligg ruinane av to romerske bad, 
teateret, odeion og Afrodite-tempe-
let. Bak ein appelsinhage til høgre for 
teateret har ein ogso kunna indentifi-
sere plassen dei gamle kalla Kriter-
ion, etter soga avdi det var her Hy-
permestra vart frikjend av den argi-
viske domstolen. Der er ogso restane 
av eit vassreservoar. Sjølve teateret 
er det mest iaugnefallande, og det har 
det nok vore i gama! tid ogso. Det 
kunne sesse tjue tusen menneske, og 
dermed er det mellom dei største i 
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Hellas. Det saknar mykje av elegan-
sen me finn i Epidauros-teateret, og 
grunnane tiLdette er at det ikkje har 
full halvsirkelform, det er hogge inn 
i fjellet omlag i sin heilskap, og so er 
det eldre. Alt saman måtte gravast 
fram, for ingen del av det stakk over 
jorda før den franske skulen sette 
spaden i jorda. Det gjorde derimot 
ruinane av to romerske bad. Somme 
stader står desse ruinane i fulle tre 
høgder, og for dei som studerer byg-
gjeteknikk er dei ganske eineståande. 
Største delen av dei nokso ekstensive 
leivningane er imidlertid under da-
gens jordoverflate, og legg for dagen 
eit intrikat system av vassleidningar 
og baderom. Under det som har vore 
vestibylen i det eine badet finn ein 
ogso tre sarkofagar, kva de i no skulle 
med det i eit bad. Bakanfor desse, til 
venstre for teateret, ligg ogso restane 
av eit odeion, eller eit mindre, tekt 
teater, som ogso er hogge ut av svaet. 
I ny are tid er det ogso grave ut restane 
av eit lite tempel til Afrodite til ven-
stre for dette att. Dette er datert til 
430-420 f. Kr. Resten av utgravin-
gane i dette området syner byhus frå 
romartida. 
Men Argos har meir å by på enn 
desse sentrale monumenta. Oppe på 
reset mellom dei to høgde draga byen 
søkjer ly under, ligg staden dei både 
no og før kalla Deiras. Dette tyder då 
ogso Reset. Der støyter ein først på 
fem mykenske graver. Dei er korkje 
so store eller so vel bevarte som 
Klytaimnestras og Agamemnons gra-
ver i Mykene, men dei er likevel med 
på å stadfeste gravskikkane frå den 
tida. Bak gravene finn me eit tempel, 
der Apollon Deiradiotes og Athene 
Oxyderkes måtte dele på plassen. 
Pausanias kan fortelje at det var Di-
omedes som innvigde den delen som 
tilhøyrer Athene, avdi ho tok bort 
dimma frå augene hans då han slost 
framfor murane i Troja. På høgde-
draget til høgre, det ein kallar Asp is, 
finn ein restane etter ein akropol som 
ogso skal ha røt er attende til mykensk 
tid. Nokre av bastionane er framleis 
å sjå mellom busker og kratt. 
Denne gamle akropolen miste der-
imot mykje av si defensive tyding 
utover 400-talet f. Kr. til fordel for 
Larisa-borga, som framleis ligg på 
høgste toppen og vaktar over Argos, 
slik ho har gjort det i hundrevis av år. 
Derifrå har ein fritt utsyn over heile 
den argiviske sletta, og over heile den 
argiviske bukta. Soleis ligg ho særs 
strategisk til, sjølv om ikkje Argos 
har sjøtilgong i byen. Og då festninga 
var ny, stod sjøen nesten inn til mur-
ane i Tiryns. Dei murane me ser i dag 
er for det meste bygde av frankarane 
på 1200-talet og av venetianarane på 
1400-talet. Murane er doble; det er 
ein større festningsmur omkring eit 
mindre kastell. Der inne har ein gra-
ve fram restane etter to tempel frå 
klassisk tid, og ved hjelp av Pausa-
nias har dei vorte identifiserte til å 
tilhøyre Zevs Larisaios og Athene 
Polias. 
Ja, det tek no kre timar å få med seg 
alt dette på skikke! eg vis. Og so er det 
museet då, som nok er mest kjend for 
mosaikkane ein grov fram i dei ro-
merske bada og husa ved teateret. 
Men det finst andre god bi tar der, frå 
vidt forskjellige epokar. Eg kan nem-
ne ein rustning frå 700-talet f. Kr., 
som fylgde sin soldat i grava. So er 
der eit utval geometrisk og tidlegar-
kaisk leirty, og på eit slikt fragment 
kan ein sjå Odyssevs som blindar 
kyklopen Polyfemos. Ovanpå er 
utstilt relieff og statuar frå romarti-
da, og desse er det vel verd å sjå. I 
kjellaren har ein late stå restane av 
eit seinklassisk hus in situ, og attåt 
dette finn ein gjenstandar frå neolit-
tisk og hella disk tid frå utgravingane 
i Lerna. 
I Argolis på sykkel 
Ein kreditt skal Lon el y Planet ha: den 
har funne ut at Argos er " ... a conve-
nient base from which to explore the 
sites of Argolis ... " Her skal eg nemne 
stader av arkeologisk interesse som 
ligg innanfor ein times tur på sykkel, 
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Keramikk-krukke med Odyssevs som blindar Polyfemos. 
for den som måtte like det. Den argi-
viske sletta er jo flat som ei panneka-
ke, so dette framkomstmiddelet er 
ikkje å forakte. Mot nord finn ein 
først og fremst Mykene, som knapt 
treng no kon vid are presentasjon. Det 
er pålag halvanna mil frå Argos. 
Lengre aust ligg so det argiviske 
Heraion, i gama! tid eit viktig regio-
nalt religiøst senter, og dit er det ni 
kilometer tvers over sletta. Oppe på 
ein kolle austanfor Heraion ligg 
Mideia med sin mykenske akropol. 
Tre kilometer søraust om Argos finn 
me Tiryns, denne kyklopiske festnin-
ga som stikk opp av sletta som ein 
ubåt i overflateposisjon. Ei mils veg 
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sørover, på vestsida av den argiviske 
bukta, finn ein Lerna, ein bustad med 
røter i neolittisk tid, moglegvis endå 
tidlegare. Mellom Lerna og Argos, 
litt vestover opp i hallet, finn ein 
Elliniko, med ein underleg pyramide 
frå 400-talet f. Kr. Dit er det omlag 
åtte kilometer. Og frå Argos er det 
berre fem kilometer til Navplio. Di-
verre er museet der i skrivande stund 
stengt, og har i alle høve mist skat-
tane frå Mykene. Desse er overførte 
til det nye museet der oppe. Og frå 
Navplio er det elleve kilometer, rett 
nok ikkje etter so flat veg, til Asine, 
der svenskane har utgravingar på ein 
akropol d~r ein har funne spor etter 
folkesetnad frå tidleg bronsealder 
fram til hellenistisk tid. Heller ikkje 
Nemea med høge søyler og stadion er 
uoverkommeleg langt borte, eit par 
mil nord om Argos. Og dersom ein 
ser seg om etter dagstur ar, an ten med 
bil eller med kollektiv transport, so 
kan ein dekkje Korinthia, Argolis, 
Arkadia, store delar av Lakonia, Elis 
og Akhaia greitt mellom daggry og 
soleglad. 
Eg har vore i Argos fleire gonger 
si dan den første, og eg tykkjer tillike 
det er ein triveleg stad å vere. Sist eg 
var der hadde eg med to unge studen-
tar frå Bergen, fyrstereis hellasvitja-
rar. Dei hadde ikkje tenkt seg til 
Argos, men eg og Tor Hauken fekk 
overtalt dei. Det må ha slege an, for 
gutane var reint euforiske på turen 
heim til Athen. Og til dei som lurer: 
maten og drikka er like god i Argos 
som andre stader i Hellas, anten ein 
no vil ete på stilfulle Kafe Retro 
framfor katedralen eller på eit psista-
rio i ei bakgate. 
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Manuskripter som leveres til Klassisk Forum må følge 
bestemte regler, for å spare tid og arbeid i forbindelse med 
innleggingen av teksten. Vær snill og følg disse 
reglene, som er listet opp på innsiden av permen. 
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En verdenshistorie i miniformat 
Aulus Gellius XVII, 21 
PER PIP PIN ASP AAS 
For alle som har en fascinasjon for antikkens mennesker, er Aulus Gellius' 
tyvebindsverk NoctesAtticae et skattkammer. Hele 391 kapitler med anekdo-
ter, filologiske spissfindigheter og diskusjoner av alt fra mytologi og religion 
til kunsthistorie og filosofi- man kan nesten skjønne at ingen så langt har tatt 
på seg oppgaven med å oversette det til norsk. Men de «attiske nettene>> er ikke 
et verk av den typen man behøver å lese i ett, det er bare å slå opp på en hvilken 
som helst side og se hva man finner. 
E tt sted finner vi intet mindre enn en verdenshistorie i mini-
format. Gellius var aktiv i 
Roma rundt midten av 100-tallet i 
vår tidsregning, men den historien 
han er opptatt av å formidle, og den 
kanon av store personligheter han 
opererer med, er forbausende lik vår 
egen. Opp ramsende og monotont, ja 
vel- men Gellius' bok sytten, kapittel 
tjueen kan være en grei repetisjon av 
antikkens historie. De kronologiske 
brølerne han taler om i starten er det 
kanskje ikke helt utenkelig at noen 
hver av oss kunne ha begått selv? 
Oversettelsen nedenfor er kom-
plett, og følger Peter Marshalls ut-
gave i Oxford Classical Texts. Noen 
opplysninger som ikke står i Gellius' 
tekst, er i oversettelsen tilføyd i [klam-
meparentes]. Tallene [1.] til [50.] er 
moderne utgiveres paragrafinndelin-
ger. Når det gjelder årstall, er Gellius 
ofte unøyaktig. Det skyldes at han 
har brukt ulike kilder med sprikende 
tidfestelser1 • Årstallene vi har satt 
inn i klammeparentes er dem man i 
dag regner som sikre. Kapitlet åpner 
akkurat som alle de 390 andre- med 
en form for overskrift som oppsum-
1) Gellius har hatt to hovedkilder til sitt kapittel- Cornelius Nepos og Marcus Terentius 
Varro. Nepos tidfestet Romas grunnleggelse til år 751 f.v.t., Varro derimot til år 753, 
og dette har gitt Gellius problemer. Det meste av tiden er han derfor bevisst vag i sine 
formuleringer. Se for øvrig Oskar Leuzes artikkel (bibliografien). 
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merer innholdet. Siden går det rett på 
sak ... 
I hvilke tidsrom etter Romas 
grunnleggelse store personligheter -
så vel grekere som romere - hadde 
sine velmaktsdager før annen 
puniske krig. 
[l.] For at vi skulle kunne danne 
oss et visst overblikk over de eldste 
tidene, samt over de store personlig-
hetene som ble født den gang, har vi 
gått frem på følgende måte: Vi ville 
unngå å komme i skade for å nevne 
noe uoverveid angående disse tidene 
og de berømte mennene det er tale 
om, slik som den ulærde sofisten 
nylig gjorde, da han holdt en 
offentlig forelesning hvor han 
opplyste at filosofen Karneades 
hadde mottatt penger fra kong 
Alexander2 , Filips sønn, og at 
stoikeren Panaitios og [Sei pi o] 
Africanus den eldre3 hadde vært 
omgangsvenner. I den hensikt, altså, 
å unngå nettopp slike kronologiske 
brølere, har vi gjennomgått de 
bøkene som kalles «Krøniker>>, for 
å finne ut i hvilke tidsrom diverse 
greske og romerske berømtheter 
som er kjent for sine overlegne 
intellektuelle eller militære ferdig-
heter, var i sine velmaktsdager, i 
perioden fra Romas grunnleggelse 
[753 f.v.t.] og frem til den andre 
krigen mot karthagerne [218-201 
f.v.t.]. De nokså forskjelligartede 
utdragene vi på ulike steder har 
foretatt fra disse bøkene, vil vi her 
og nå presentere en kortfattet 
gjennomgang av. Vårt mål med 
denne gjennomgangen har vel å 
merke ikke vært å gi noen form for 
grundig og fyldestgjørende synkro-
nistisk fremstilling over berømte 
mennesker fra de to folkeslagene -
det eneste vi har ønsket, var at en 
og annen fortidsblomst også av 
denne typen skulle få pryde disse 
Nettene. [2.] Vi har ment at det her 
ville bli tilstrekkelig å begrense oss 
til noen ganske få mennesker, for 
hvis man bare kjenner til når disse 
levde, blir det ingen vanskelig 
oppgave å slutte fra dem til de 
mange vi ikke nevner i vår gjennom-
gang. 
[3.] Vi begynner således med den 
berømte Solon, ettersom så godt 
som alle forfattere er enige om at 
Homer og Hesiod har levd omlag 
samtidig- Homer muligens noe 
tidligere, men i hvert fall står det fast 
at de levde før Romas grunnleggelse, 
på den tiden da Silviene regjerte i 
Alba [Longa], det vil si- i henhold 
til Cassius [Hemina] i det første 
bindet av Annalene - mer enn 
hundre og seksti år etter krigen ved 
Troja, eller- i henhold til hva 
Cornelius Nepos sier om Homer i 
det første bindet av Krønikene - om 
lag hundre og seksti år før byens 
grunnleggelse4 • 
[4.] Men tilbake til Solon. Om 
ham leser vi at han var en av de 
berømte syv vise, og at han sto for 
nedtegnelsen av athenernes lover 
samtidig som Tarqvinius Priscus var 
i sitt trettitredje år som konge av 
2) Karneades levde mer enn hundre år etter Alexander den store. 
3) Det var Scipio den yngre som lærte Panaitios å kjenne. 
4) Det er i dag omdiskutert om Homer i det hele tatt var en historisk person. Også flere andre 
opplysninger i starten (særlig fra den romerske kongetiden) vil man i dag regne for 
mytiske, snarere enn historiske. 
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Roma. [5.] Senere, på den tiden 
Servius Tullius var konge i Roma, 
ble Peisistratos tyrann5 i Athen. På 
det tidspunktet var Solon gått i 
frivillig eksil, siden ingen ville høre 
på ham da han forutsa hva som 
kom til å skje. [6.] Senere kom 
[filosofen] Pythagoras fra Samos til 
Roma, på den tiden da Tarqvinius 
den yngre, han som fikk tilnavnet 
Superbus [«den hovmodige»], var 
konge i byen. [7.] På samme tid 
[514 f.v.t.] ble i Athen Hipparkhos, 
han som var sønn av Peisistratos og 
bror til tyrannen Hippias, tatt av 
dage av Harmodios og Aristogeiton. 
[8.] Om Arkhilokhos oppgir 
Cornelius Nepos at han var berømt 
og anerkjent for sine dikt allerede 
på den tiden da Tullus Hostilius var 
konge i Roma [600-tallet f.v.t.]. 
[9.] Deretter, i det to. hundre og 
sekstiende året etter Romas grunn-
leggelse eller kort tid senere [490 
f.v.t.], fortelles det at perserne ble 
beseiret av athenerne i det viden 
kjente slaget ved Marathon som 
Miltiades ledet, han som etter denne 
seieren ble dømt av det athenske 
folket og avgikk ved døden i 
offentlig fangenskap. [10.] Den gang 
var Aiskhylos berømt som tragedie-
dikter i Athen. [11.] Omtrent på 
samme tid skjedde det i Roma at 
folket gjorde opprør og valgte seg 
tribuner og ediler. Men ikke lenge 
etter gikk Gnaeus Marcius Coriola-
nus, som var blitt presset og plaget 
av folketribunene, over til volskerne 
[en italiensk stamme], som den gang 
var våre fiender, for å bryte med 
republikken og starte krig mot 
romerfolket. 
[12.] Etter ytterligere noen år 
[480 f.vt.] ble perserkongen Xerxes 
beseiret og jaget på flukt av athe-
nerne og mesteparten av Hellas i et 
sjøslag utenfor Salamis som Themi-
stokles ledet. [13.] Omlag tre år 
etter det igjen, den gang Titus 
Menenius Agrippa og Marcus 
Horatius Pulvillus var konsuler 
[477 f.v.t.] og den veiiske krigen 
raste, gikk tre hundre og seks 
patrisiere av Fabius-slekten til 
grunne. De ble alle som en omringet 
av fiender ved Cremera-floden og 
slaktet ned med sine familier. 
[14.] Det var på denne tiden 
Empedokles fra Agrigentum hadde 
sin glansperiode som naturfilosof. 
[15.) I Roma ble utvilsomt timanns-
kollegiet for nedtegnelse av lovene 
oppnevnt i samme periode [ca 451 
f.v.t.]. Av disse ti ble først ti lov-
tavler nedtegnet, men like etterpå 
ble ytterligere to føyd til. 
[16.] Dernest fulgte utbruddet i 
den største krigen på hellensk jord 
noensinne - den peloponnesiske. 
Thukydid har skrevet historien om 
denne krigen, som begynte omlag 
tre hundre og tjueto år etter grunn-
leggelsen av Roma [431 f.v.t.]. [17.] 
Samtidig var Olus Postumius 
Tubertus diktator i Roma. Det var 
han som hugget ned sin egen sønn 
med en øks da han hadde brutt 
farens ordre om ikke å gå til slag 
mot fienden. Den gang var det 
fidenatene og aekverne som var 
romerfolkets fiender. [18.] I samme 
5) Det latinske ordet rex (konge) tilsvarte det greske tyrannos, og hadde like negative 
konnotasjoner for et romersk publikum. 
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tidsrom levde Sofokles, og senere 
Evripides, begge berømte og aner-
kjente tragediediktere, samt legen 
Hippokrates og filosofen Demokrit. 
Atheneren Sokrates ble nok født 
noe senere enn de to siste, men levde 
samtidig med dem i hvert fall i en 
periode. 
[19.] Senere, den gang militær-
tribuner med konsulmyndighet 
regjerte den romerske staten, 
omkring det tre hundre og førti-
syvende året etter byens grunnleg-
gelse, ble i Athen [ 404 f.v. t.] de tretti 
tyrannene innsatt av spartanerne 
for å herske over byens borgere. 
Samtidig holdt Dionysios den eldre 
tyrannmakten på Sicilia, bare få år 
etter at Sokrates var blitt dømt til 
døden [399 f.v.t.] og tatt av dage 
med gift i fengselet. [20.] Omtrent 
samtidig var Marcus Furius Camil-
lus diktator og inntok Veii. [21.] 
Kort tid etter foregikk krigen med 
senonerne, [22.] den gang gallerne 
erobret hele Roma med unntak av 
Capitol. 
[23 .] Ikke lenge etter høstet 
Evdoxos ry som aktverdig astro-
nom på hellensk jord, og lakedai-
monerne ble nedkjempet av athener-
ne ved Korinth under ledelse av 
Formion. [24.] Samtidig ble i Roma 
Marcus Manlius tiltalt for å ha 
planlagt et statskupp. Samme 
Manlius hadde drevet gallerne 
tilbake den gang de forsøkte å ta seg 
opp den steile bakken til Capitol-
høyden den gang den var under 
beleiring, men senere ble han dømt 
til døden og - ifølge Marcus Varro -
styrtet ned fra den tarpeiske klippe, 
6) =Menander, monostikhoi 56. 
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eller- etter hva Cornelius Nepos 
skriver- henrettet ved pisking. [25.] 
Henrettelsen skjedde i hvert fall i det 
syvende året etter byens frigjørelse 
[384 f.v.t.], samme år som Aristote-
les ble født, ifølge kildene. 
[26.] En del år senere, etter krigen 
mot senonerne, vant thebanerne, 
under Epameinondas' ledelse, over 
lakedaimonerne ved Levktra. [27.) 
Ikke lenge etter begynte man i Roma 
å velge konsuler også av folket, i 
henhold til Licinius Stolos lov: 
Tidligere hadde det vært ulovlig å 
bli konsul hvis man ikke var av 
patriserslekt. 
[28.] Dernest, omkring det 
firehundrede året etter byens 
grunnleggelse [359 f.v.t.], overtok 
Filip, Amyntas' sønn og far til 
Alexander den store, makten i det 
makedonske kongedømmet. På 
samme tid ble Alexander født, [29 .] 
og få år senere reiste filosofen 
Platon til Sicilia for å besøke 
Dionsysios den yngre, tyrannen på 
Sicilia. [30.] Noe senere [338 f.v.t] 
beseiret Filip athenerne i et stort slag 
ved Khaironeia. [ 31. J Da reddet 
taleren Demosthenes livet ved å 
flykte fra slagmarken. Senere ble 
han utsatt for kritikk for denne 
flukten, en kritikk han parerte 
humoristisk med det berømte verset 
«en mann som flykter vil jo siden 
kjempe mer>> 6 • [32.] Senere ble Filip 
snikmyrdet. Alexander tok da over 
riket og reiste over til Asia og 
Orienten for å underlegge seg 
perserne. [33.] En annen Alexander, 
med tilnavnet «molosseren>>, dro til 
Italia for å krige mot romerfolket -
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på det tidspunktet hadde nemlig 
ryktet om Romas tapperhet og 
rikdom begynt å spre seg til andre 
folkeslag - men før han fikk startet 
krigen, omkom han. Om den 
samme molosseren heter det at han 
etter å ha kommet til Italia, skal ha 
uttalt at mens han selv var på vei til 
Roma som til et manneværelse 
(andronitis), hadde makedoneren 
med samme navn reist til Persia som 
til et kvinneværelse (gynaikonitis)?. 
[34.] Senere avgikk Alexander fra 
Makedonia ved døden, etter å ha 
underlagt seg størsteparten av 
Orienten i løpet av sin elleve år lange 
periode som konge. (35.) Ikke 
særlig lenge etter døde filosofen 
Aristoteles, noe også Demosthenes 
snart skulle gjøre. [36.] Det var 
omtrent på denne tiden at romerfol-
ket kjempet mot samnittene, en krig 
som skulle bli både krevende og 
langvarig. Konsulene Tiberius 
Veturius og Spurius Postumius ble 
nemlig omringet av samnittene i et 
ugunstig terreng ved Caudium. De 
ble også tatt til fange, men slapp fri 
igjen etter å ha inngått en ynkelig 
avtale, noe som fikk romerfolket til 
å beslutte at de ikke skulle ta imot 
dem, men sende dem tilbake til 
samnittene under eskorte av 
fetialprestene. 
[37.] Omlag fire hundre og sytti 
år etter byens grunnleggelse [280 
f.v.t.] ble krigen mot kong Pyrrhus 
påbegynt. [38.] På samme tid var 
Epikur fra Athen og [stoikeren] 
Zenon fra Kition blitt berømte 
filosofer. [39 .] Samtidig var Caius 
Fabricius Luscinus og Qvintus 
Aemilius Papus censorer i Roma. 
De sørget for å få Publius Cornelius 
Rufinus, som hadde vært både 
konsul to ganger og diktator en, 
fjernet fra senatet, en beslutning de 
begrunnet med at de hadde fått 
kjennskap til at han hadde ti punds 
vekt i foredlet sølv til middags-
bruk8. 
[40.] Dernest, i omlag det fire 
hundre og nittiende året etter 
Romas grunnleggelse [264 f.v.t.], 
mens Appius Claudius -han som 
hadde tilnavnet Caudex og var bror 
til den berømte Appius Caecus 
- var konsul sammen med Marcus 
Fulvius Flaccus, fulgte så utbruddet 
av første puniske krig. [ 41.] Ikke 
lenge etter ble Kallimakhos, poeten 
fra Kyrene, feiret i Alexandria hos 
kong Ptolemaios. 
[42.] Ikke mye mer enn tyve år 
senere ble det stiftet fred med 
punerne under konsulene Caius 
Claudius Centho- sønnen til 
Appius Caecus - og Marcus 
Sempronius Tuditanus [241 f.v.t.]. 
I samme år begynte Lucius Livius 
[Andronicus], som den første av 
alle, å sette opp skuespill i Roma, 
mer enn hundre og seksti års tid 
etter Sofokles' og Evripides' død, 
og om lag femtito år etter at [kome-
diedikteren] Menander var gått 
bort. [43.] Etter Claudius og 
Tuditanus var Qvintus Valerius og 
Caius Mamilius konsuler [239 
f.v.t.]. Under deres embetstid ble 
dikteren Qvintus Ennius født, ifølge 
hva Marcus Varro skriver i den 
7) Perserne gikk for å være luksus-elskende og umandige. 
8) Det var censorenes oppgave å slå ned på umoralsk oppførsel. Middagsserviset i sølv var 
hakker for luksuriøst! 
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første boken Om Diktere, hvor det 
også står å lese at Ennius var 
sekstiseks år gammel da han hadde 
fullført det tolvte bindet av Annale-
ne, en opplysning Ennius selv hadde 
gitt i det nevnte bindet. 
[44.] Dernest [235/231 f.v.t.], i 
det fire hundre og nittende året etter 
Romas grunnleggelse, var det at 
Spurius Carvilius Ruga - som den 
første i Roma - skilte seg fra sin 
kone, på bakgrunn av to forhold: 
Dels vitnemål fra venner som sa at 
hun var steril, dels fordi han hadde 
sverget overfor censorene at han 
hadde tatt seg en kone i den hensikt 
å få barn. [45.]I samme år satte 
dikteren Cnaius Naevius opp 
skuespill for romerfolket. Samme 
Naevius skal ifølge Marcus Varro 
i boken Om Diktere ha gjort sin 
første krigstjeneste under den første 
puniske krig, noe han selv opplyser 
i sitt dikt om den krigen. Porcius 
Licinus opplyser på sin side at 
diktekunsten fant sin begynnelse i 
Roma senere enn som så, i disse 
versene: «Under den puniske krig 
nummer to fløy Musen fra himlen 11 
ned imot Romulus' folk, en utem-
met, krigslysten stamme.,, 
[46.] Deretter gikk det omlag 
femten år før en ny krig blusset 
opp mot punerne [218 f.v.t.], 
[47.] og ikke særlig lenge etterpå 
hadde Marcus Cato [den eldre] 
sin storhetstid som taler, og 
[komedie ]dikteren Plautus sin 
storhetstid på scenen. [48.] 
I samme periode [155 f.v.t.] sendte 
athenerne tre filosofer i en delega-
sjon til romerfolkets senat for å 
holde offentlige forelesninger: 
Stoikeren Diogenes, akademikeren 
Karneades og peripatetikeren 
Kritolaos. [49.] Ikke lenge etter kom 
perioden til Qvintus Ennius, som 
var samtidig med [komediedikterne] 
Caecilius og Terents9 • Etterpå kom 
perioden til [tragediedikteren] 
Pacuvius, og da Pacuvius allerede 
var blitt en gammel mann, kom 
[skuespillforfatteren] Accius' tid, og 
endelig kom perioden til han som 
ble enda mer berømt for sine satirer 
over de foregående dikternes verk -
Lucilius. 
[50.] Men nå er vi gått ut over 
våre egne rammer, for vi hadde jo 
satt den annen puniske krig som 
sluttpunkt for disse notatene. 
Aulus Gellius' Noctes Atticae er som 
nevnt ingen enhetlig samling tekster. 
I sin Fortale forklarer han tittelen 
<<attiske netter>> med at verket ble 
skrevet gjennom lange vinternetter 
på et landsted i Attika, altså i land-
skapet utenfor Athen. Men tittelen 
spiller vel like mye på at nettopp 
9) Dette er ikke riktig. Ennius' dødsår settes til år 169 f.v.t., Caecilius' til 168 og Pacuvius' 
til 159- men den nevnte delegasjonen fant altså sted i året 155. Ironisk nok gjør Gellius 
seg selv skyldig i en kronologisk brøler på dette punktet ... 
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Athen hadde fostret så mange lærde. 
«Lærdomsnetter>> kunne i så måte 
være en vel så dekkende oversettelse. 
Lærde sysler pleide i en romersk kon-
tekst ofte å foregå på kveldstid, etter 
at alle plikter var fullført og en kunne 
nyte sitt otium. I slike stunder var det 
akseptabelt å ta seg tid til filosofiske 
samtaler, lesing og skriving - og 
resultatet kunne altså bli et verk av 
denne typen. 
Historie er ikke en hovedinteresse 
for Gellius, han holder seg helst til 
litteratur og filologi. I den grad han 
behandler historiske spørsmål, er det 
helst for å belyse et bestemt moralsk 
poeng eller simpelthen for å fortelle 
en morsom anekdote. Typisk er 
kapitler som historien om hvordan 
Alexander den stores hest, Bukefalas, 
døde (V,2), anekdoter om hvordan 
romerske menn i gamle dager be-
handlet sine fedre med respekt (II,2), 
en spydig bemerkning Hannibal en 
gang lot falle om Antiokhos' hær 
(V,5), et resyme av Herodots fortel-
ling om Arion, som ble båret over 
havet av en delfin (XVI,19), osv. 
Enda vanligere er det at Gellius site-
rer historikere for å belyse filologiske 
poenger. Slik blir Sallusts språkbruk 
kommentert i en rekke kapitler på 
linje med Ciceros, Varros, Cato den 
eldres og en hel rekke tapte forfat-
teres ord og uttrykk (for eksempel 
IV,15, XIII,30, IX,12 vs. XIV,3, 
XVI,14, IV,16). Det er klart at god 
språkføring var viktig i historiografi, 
like mye som i rettstaler eller poesi, 
og en historiker måtte selvsagt være 
nøye på distinksjonene mellom syno-
nyme ord og uttrykk. Men bare unn-
taksvis kommer Gellius inn på mer 
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generelle spørsmål som omhandler 
historieskriving som sjanger. I ett 
kapittel ender han med å berøre må-
ten stoffet skulle sorteres og analyse-
res på i et historieverk- men utgangs-
punktet var også der av filologisk art: 
Gellius ville diskutere «På hvilken 
måte og i hvilken grad historie skiller 
seg fra annaler, med noen sitater om 
dette emnet hentet fra [historieverket] 
Res Gestae av Sempronius Asellio» 
(V,18). Utgangspunktet var altså at 
ordene historie og annaler skulle be-
lyses. Med andre ord: Gellius var 
filolog og litteraturelsker, og det var 
som filolog og litteraturelsker han 
leste historiske verk. 
Bok sytten, kapittel tjueen kan 
knapt sies å være noen skarpsindig 
analyse av begivenhetenes gang fra 
Romas grunnleggelse til nedkjempel-
sen av Hannibal. Men selv for en som 
først og fremst var interessert i filo-
logi og litteratur, var det unektelig 
viktig å ha en ide om når den ene eller 
andre personligheten levde i forhold 
til verdenshistorien for øvrig. Det var 
dette hensynet som fikk Gellius til å 
notere seg levetiden til en hel rekke 
berømte personligheter og plassere 
dem i deres rette tidsrom. Resultatet 
er blitt en form for verdenshistorie, 
om enn i miniformat. 
De bøkene Gellius sier han har 
skrevet opplysningene av fra- «krø-
niker», chronica- tilhørte en sjanger 
med røtter tilbake til det lærde mil-
jøet ved biblioteket i Alexandria. De 
to mest innflytelsesrike krønikefor-
fatterne var Eratosthenes (død ca 194 
f.v.t) og Apollodoros (død senest ca 
110 f.v.t). Fragmentene fra deres 
verk, samlet i det monumentale Frag-
mente der griechischen Historiker10 , 
vitner om en sjanger som var interna-
sjonal i sin tilnærming til historien. 
Det viktige var å sammenholde tids-
regningssystemene innen ulike gres· 
ke bystater med hverandre. Resulta-
tene ble presentert i form av synkro-
niserte tabeller over viktige begiven-
heter og store menneskers levetid i 
ulike områder. Tekstene i disse tabel-
lene kunne anta kunstferdige former 
- Apollodoros skrev dem endatil på 
vers - men analyser av årsak og 
virkning, motiver og motsetninger, 
hvordan tingene «egentlig foregikk», 
må nødvendigvis ha blitt mangelful-
le. Derimot var dette en sjanger som 
la opp til en viss sammenligning 
mellom ulike nasjoners militære og 
«kulturelle» styrke. Da sjangeren ble 
overtatt av romerske skribenter i før-
ste århundre før vår tidsregning -
Cornelius Nepos var etter alt å døm-
me den første til å skrive slike <<krøni-
ker>> på latin - ble den romerske 
nasjonalhistorien innlemmet i tabel-
lene11. Dette ga anledning til sam-
menligninger mellom den greske og 
romerske verden innen vide tidsrom. 
Den romerske under! egenheten, både 
kulturelt og militært, helt fram til 
annen puniske krig, ble åpenbar. På 
kulturens område var dette så altfor 
tydelig: Mens diktekunsten (ifølge 
paragraf 3 over) nådde sitt høyde-
punkt i Hellas omkring år 900 f.v.t., 
eller mer enn 150 år før Roma over-
hodet var grunnlagt, var det først 
omkring år 200 at grekeren Ennius 
begynte å produsere diktning av be-
tydning i Roma (paragraf 43 ). Når 
det gjelder det militære, drev greker-
ne en massiv persisk invasjon tilbake 
på 490- og 480-tallet. Samtidig fikk 
romerfolket hele sin eksistens truet 
ved at en av deres generaler gikk over 
til nabostammen volskerne (paragra· 
fene 9 og 11-12). Først i annen halv-
del av 300-tallet opplyser Gellius at 
ryktet om romernes styrke og rikdom 
hadde begynt å spre seg til verden 
utenfor den italienske halvøy (para-
graf 33 ). 
Det store Romerriket hadde ikke 
alltid vært så stort. Denne erkjennel-
sen er tema også for et annet kapittel 
hos Gellius, med overskriften <<En 
historie om det romerske folket og det 
puniske, samt at de som rivaler var så 
godt som jevnbyrdige i styrke>> (X,2 7). 
Her veier Gellius styrken til de to 
stormaktene opp mot hverandre, og 
mer enn antyder at det bare var tilfel-
digheter som gjorde at det var romer-
ne som endte med å utslette Kartha-
go, og ikke omvendt: 
10) Felix Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin 1929-. Eratosthenes og 
Apollodoros behandles i bindene Zweiter Teil: Zeitgeschichte, B.: Spezialgeschichten, 
Autobiographien und Memoiren. Zeittafeln, 1929, se spesielt s. 1012-1016; 1025-1041; 
1119-1123, og Zweiter Teil: Zeitgeschichte, D.: Kommentar, 1930, især s. 661-665; 
704-715; 718-752. . 
11) Cornelius Nepos' bidrag til krønikesjangeren diskuteres nærmere i artikkelen P.P. Aspa as, 
<<Hele verdens historie i tre bind! Cornelius Nepos' krøniker» (under publisering). 
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I de gamle skriftene står det skrevet 
at romerne og punerne engang var 
folk av jevnbyrdig styrke, slagkraft 
og størrelse. Dette synspunktet er 
ikke uten berettigelse: Med andre 
folk har slaget stått om hvilken stat 
som skulle styre den andre- med 
punerne derimot, sto kampen om 
hvem som skulle ha herredømmet 
over hele verden. [ ... ] 
Som nevnt er det sjelden Gellius på 
denne måten løfter blikket fra detal-
jen i anekdoten eller enkeltordet til 
slike brede historiske betraktninger. 
Det at to av de få stedene hvor han 
gjør nettopp det, har annen puniske 
krig som ramme, sier noe om betyd-
ningen som ble tillagt utfallet av 
denne krigen. Karthagernes kapitula-
sjon etter Scipios invasjon i året 202 
var for Gellius det avgjørende vende-
punktet i verdenshistorien. 
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Apollo Belvedere 
- romersk kopi etter gresk original? 
LENA ULGENES 
Apollo Belvedere har ukjent proveniens, men har siden slutten av 1800-tallet 
blitt regnet som en romersk kopi etter en tapt gresk original i bronse. I dag er 
den dominerende trenden å hevde at skulpturen kopierer en bronse fra 
4. århundre f.Kr. som gjerne attribueres til Leochares (aktiv ca 360-320). 
Marmorkopien regnes for å være laget tidlig i det 2. århundre e.Kr. Basert på 
slike angivelige kopier har man skrevet historien om gresk kunst som ellers 
bare ville være kjent gjennom skriftlige kilder. Typisk er at Apollo Belvedere 
inkluderes som en integrert del av gresk kunsthistorie, og sjelden omtales i 
håndbøker over romersk kunst. 
M en er Apollo Belvedere en romersk kopi etter en tapt 
original i bronse? Det er 
ulike forhold som tilsier at skulpturen 
ikke er en kopi av en tidligere origi-
nal- først og fremst fordi dette er det 
eneste eksemplar vi kjenner av sta-
tuetypen. Videre er Leochares en 
kunstner hvis verker man ikke vet så 
mye om. Viktigste begrunnelse for å 
attribuere verket til Leochares, er at 
Plinius i Natur alis historia (34. 79) 
skriver at han skal ha skapt en Gany-
medes i bronse. Denne mener man å 
ha identifisert i en marmorkopi som 
befinner seg i Vatikanet. Komposi-
sjonelt innehar Ganymedes et såkalt 
split motion-motiv, dvs to bevegel-
79 
sesretninger i samme figuL Hodet 
vender i motsatt retning av kroppens 
bevegelse. Nettopp dette finner man 
igjen i Apollo Belvedere. Han er i 
bevegelse mot høyre, mens hodet 
dreier mot venstre. 
Med andre ord har vi lite belegg 
for at Apollo er en kopi av et tidligere 
gresk verk. Statuen kan like gjerne 
være en romersk original inspirert av 
klassisk gresk kunst. Men hvorfor 
defineres den så som en "kopi"? Dette 
spørsmålet berører en langt mer om-
fattende diskusjon: hvordan forstå 
relasjonen mellom gresk og romersk 
kunst? For å belyse dette kan det være 
nyttig å se litt på bakgrunnen for 
tesen om den "romerske kopi". 
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Konstruksjonen av den 
"romerske kopi" 
Tradisjonelt forklares klassiserende 
romersk marmorskulptur, og særlig 
de som forekommer i mange utgaver 
(såkalte replica-serier), som kopier 
av klassisk greske bronseoriginaler 
fra 5 .-4. århundre f.Kr. Motivmessig 
dreier det seg i hovedsak om guder, 
mytologiske figurer og atleter. Origi-
nalen var angivelig laget av en av de 
berømte mestre som omtales i litte-
raturen. Romerne skal ha beundret 
gresk kunst i en slik grad at de kom til 
å foretrekke kopier av kjente mester-
verk fremfor originaler av sine samti-
dige kunstnere. Med andre ord hevdes 
kjente mesternavn å ha vært hoved-
motivasjon for klassiserende skulptur 
i romersk kontekst. 
Kopi-tesen må ses i nøye sammen-
heng med et modernistisk kunstbe-
grep. Sentralt står to relaterte aspekt 
som går tilbake til etableringen av 
kunsthistorie som vitenskapelig disi-
plin: artikuleringen av gresk estetisk 
overlegenhet, 1 og vektlegging av ori-
ginalitet og hyllest av det individuel-
le kunstnergeni. Med dette som ut-
gangspunkt har forskningen siden 
slutten av 1800-tallet ved hjelp av 
såkalt KopienkritiP forsøkt å se 
igjennom de klassiserende romerske 
verk som var de transparente, for å 
(re) konstruere den formodede greske 
original. Dette er et systematisk for-
søk på å gripe greske skulptørers stil, 
ved å kombinere litterære kilder fra 
romersk keisertid med angivelige 
kopier i marmor. Følgelig er denne 
største gruppen av romersk skulptur 
l) Forbindes særlig med Winckelmanns G~schichte der Kunst des Altertums (1764). Her 
vurderes forøvrig Apollo Belvedere som en gresk original og beskrives som "det høyeste 
ideal i kunst". 
2) Metoden ble systematisert med Furtwiinglers Meisterwerke der griechischen Plastik. 
Kunstgeschichtliche Untersuchungen (1893 ). Hans prosjekt var todelt: Kopienkritik og 
Meisterforschung, som skulle studeres i lys av hverandre. 
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viet lite oppmerksomhet som selv-
stendig kunstnerisk uttrykk, men er 
primært studert som refleksjoner av 
tapte prototyper. 
Gjennom hele 1900-tallet var Ko-
pienkritik en dominerende metode 
innen antikk kunsthistorie. Følgelig 
ble hundrevis av klassiserende ro-
merske verk som ikke tidligere var 
blitt atskilt fra gresk skulptur, degra-
dert som mekaniske kopier. Selve 
begrepet "kopi" impliserer mangel 
på originalitet og kunstnerisk kreati-
vitet når det gjelder relasjonen mel-
lom gresk og romersk kunst. Følgelig 
presenteres det romerske verk som en 
annenhånds reproduksjon. Tiltroen 
til metodens anvendelighet har vært 
så sterk at selv enkeltstående verk -
slik som Apollo Belvedere - er blitt 
definert som kopier på tross av mang-
lende replica-serier. 
En viktig årsak til at Apollo Belve-
dere vurderes som en kopi, er at han 
for en moderne betrakter ser ut som 
en kopi. På grunn av materialet (mar-
mor og ikke bronse), men også fordi 
han har marmorstøtter3 og støttes 
opp av en "trestokk", er han nesten 
automatisk blitt regnet som en kopi. 
Det pleier å vektlegges at slike støtter 
var en romersk oppfinnelse, for å 
muliggjøre komposisjoner i marmor 
som var uproblematiske i bronse. 
Marmorstøtter er blitt regnet som 
selve inn begrepet av alt som er nega-
tivt ved romerske kopier. 
Kopienkritik er stadig en viktig 
retning innen forskningen. Fortsatt 
skrives litteratur som forsøker å defi-
nere greske kunstneres personlige 
stil, samt rekonstruere tapte origina-
ler basert på replica-serier. 4 Retnin-
gen kommer også sterkt til uttrykk i 
museer5 og utstillingskataloger hvor 
klassiserende romersk skulptur be-
handles som en integrert del av den 
greske kronologien. Videre omtales 
de fleste klassiserende verk som ko-
pier etter mer eller mindre perifere 
klassiske kunstnere, som kun er kjent 
gjennom litterære referanser. 
Alternative perspektiver 
Siden 1970-årene er en rekke skulptu-
rer som tidligere var identifisert som 
kopier, blitt redefinert som klassise-
rende romerske kreasjoner. Isteden-
for å studere de angivelige kopier 
entydig som kilde til tapt gresk kunst, 
er de forsøkt studert ut i fra en ro-
mersk kontekst. Det er ikke dermed 
sagt at romerske kopier etter greske 
originaler ikke eksisterte. Både litte-
rære og fysiske spor viser at romerne 
skapte kopier etter gresk originaler. 
Hypotesen som utfordres er at slike 
kopier skal ha vært hovedpreferansen 
blant romere som ønsket klassiseren-
deskulptur.6 
Som motvekt til kopi-tesen fore-
slår Miranda Marvin (1993) det hun 
kaller en programmatisk tese. Hun 
3) En støtte mellom høyre lår og høyre arm er blitt fjernet ved restaurering. 
4) Fullerton (2003) diskuterer denne faglige konservatisme. 
5) Typisk er verks beskrivelsen "Romersk kopi etter gresk original ... " som følger de fleste 
klassiserende romerske verk rundt i Europas museer. Det gjøres sjelden forsøk på å datere 
kopien eller redegjøre for hvem som har laget den. Se Marvin, 1997. 
6) Ibid., s 11. 
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argumenterer for at skulpturer skulle 
virke romdefinerende, og at det der-
for var viktig å velge passende skulp-
tur for en gitt bygning eller et gjelden-
de offentlig sted. 7 Dette, fremfor gres-
ke mestre, kan være en viktig forkla-
ring på at det er relativt få typer som 
går igjen i de romerske rep/iea-serier. 
For at skulptur skulle identifisere uli-
ke bygninger, var det nødvendig med 
verk som var lett gjenkjennelige og 
hvis mening var lett gripbar. Marvin 
kaller dette the visual equivalents of 
cliehes og poengterer at de fleste bru-
kere av offentlige bygninger var uut-
dannede, ubereiste og kjente få kunst-
verk. Med andre ord er det nærlig-
gende at verkenes mening var vik-
tigere enn deres opphavelige mester. 
I et slikt perspektiv kan repliea-serie-
ne studeres som en programmatisk 
bruk av gjentatte, gjenkjennelige og 
ofte berømte (men ikke nødvendigvis 
greske) skulpturer. Ved å avvise gres-
ke kunstnernavn som motivasjon for 
alle rep/iea-serier, åpner hun for at 
også romerske originaler kunne ge-
nerere slike serier. 
Dersom man aksepterer denne hy-
potesen, er det behov for en revurde-
ring av den terminologien som benyt-
tes for å forklare klassiserende ro-
mersk skulptur. En slik fokusforskyv-
ning åpner for at den romerske sku!p-
tø ren får status som kreativ kunstner, 
fremfor å bare være en kopist. Der-
med åpnes det også for å se klassise-
rende romersk skulptur som et selv-
stendig kunstnerisk uttrykk, og ikke 
bare som reproduksjoner. 
Marvins teser kan understøttes også 
ut fra et gresk perspektiv. På bakgrunn 
av tekniske studier av bronseskulptur 
argumenterer Carol Mattusch (1996 
og 2002) for at også grekerne drev 
serieproduksjon. Hun viser at man 
med utgangspunkt i en modell kan 
lage hele serier av verk eller variasjo-
ner over en type. Masseproduksjon 
begrunner Mattusch ut fra markedset-
terspørsel. Litterære kilder fra antik-
ken vitner om tusenvis av bronsesta-
tuer i det offentlige rom. Mattusch 
påpeker at det er sannsynlig med stor 
grad av repetisjon blant disse fremfor 
en dominans av unike verk, fordi 
meningen skulle være lett tilgjengelig 
for den allmenne betrakter. Dette sam-
svarer dårlig med det tradisjonelle bil-
det av "greske bronseoriginaler". 
Med slik serieproduksjon under-
mineres forestillingen om det unike 
mesterverk signert av det individuel-
le kreative geni. 8 Dermed angripes 
en av grunnforutsetningene for Ko-
pienkritik: tesen om at romerne pri-
mært skal ha bestilt skulptur ut fra en 
kjent kunstners navn. 
7) Marvin tar utgangspunkt i Ciceros korrespondanse, samt den såkalte "marmorstilen" 
i romersk arkitektur. 
8) Her er der fristende som Gazda har påpekt, å trekke inn terminologi hentet fra R. Krauss, 
(1989). Krauss argumenterer for at begrepet "serialitet" ikke forutsetter en "original" 
som ulike replikker skriver seg fra. Isteden kan alle verk ses som "kopier" eventuelt 
"originaler". At slike "auto-repetisjoner" ikke trenger en original, åpner for en revur-
dering av konstruksjonen "gresk original". Gazda viser videre at slik "serialitet" kan 
sidestilles med nevnte programmatiske bruk av gjentatte skulpturer (2002: 9-10). 
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Serieproduksjon innenfor gresk så 
vel som romersk kunst åpner for at 
man i større grad kan forestille seg 
tradering av et kjent formspråk frem-
for direkte kopiering av enkeltverk. 
Ut fra et traderingsperspektiv blir det 
også mindre interessant å snakke om 
kopier. Dermed åpnes det for at Apol-
lo Belvedere kan ha vært en romersk 
kreasjon inspirert av et gresk form-
språk. Fokus forflyttes da fra passiv 
kopi til en visuell dialog mellom 
romersk klassisisme og dens mulige 
kilder. Dersom Apollo Belvedere for-
klares som en romersk original inspi-
rert av en klassisk tradisjon, kan han 
kanskje- som Mattusch (2002) har 
foreslått- få gjeninnta sin plass blant 
de antikke mesterverk. 
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J arnes J oyces Ulysses 
Homer som pyntj stillas og tema 
BJØRN TYSDAHL 
Diktere flest, i likhet med andre åndsarbeidere, må pynte seg; og det gjør de 
blant annet ved å plassere seg tydelig i tradisjoner som omgivelsene deres 
forhåpentligvis vil synes er flotte. Romerske diktere smykket seg med sin 
kjennskap til gresk kultur. Da norske folkeviser, eventyr og sagn ble berømt 
og elsket fra tidlig i 1840-årene og fremover, brukte Jørgen Moe, Andreas 
Munch, Welhaven og mange andre folkediktningens form og tematikk i noen 
av sine produkter. 
et gjorde seg godt. I flere 
hundreår etter Petrarca had-
de sonetten en tilsvarende 
funksjon: Den viste at dikteren kjente 
en fornem tradisjon i europeisk litte-
ratur. I våre dager pynter man seg 
ved å være "postmodernistisk". Det 
er ikke nødvendig for dikter eller 
publikum å vite noe presist om hva 
ordet betyr, hvis det betyr noe i det 
hele tatt ut over det kosmetiske. 
Dersom leserne aner et ekko fra 
den franske sosiologen Pierre Bour-
dieu i disse betraktningene, har de 
helt rett. I den akademiske og kultu-
relle sfære, sier Bourdieu, er det ikke 
primært penger som skaper status. 
Her er det tale om en symbolsk ka-
pital; og denne baserer seg på over-
bevisning i de rette kretser om hva 
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som er verdifullt. Og for Bourdieu er 
grunnlaget for symbolsk kapital ikke 
primært verkets iboende trekk (akku-
rat det skriver han lite om) men den 
plass og respekt diktere og deres teks-
ter får ved mekanismer innen det 
kulturelle felteL Slike mekanismer 
kan være avgjørelser om pensum i 
skole og universitet, forlagenes poli-
tikk, anmeldelser i aviser og tids-
skrifter, innflytelse fra litterære sa-
longer- her i Norge er jeg fristet til å 
si kafeer i Oslo 3 - og lignende. 
Den oppmerksomme leser vil ha 
oppdaget at jeg nå pynter min artik-
kel, og prøver å skaffe meg symbolsk 
kapital ved å henvise til en fransk 
guru som er i vinden i litterære kret-
ser i være dager. Intet er som teoreti-
kere fra Paris. Nå er jeg imidlertid 
ikke noen fullblods Bourdieu-ianer. 
Han skriver klokt, om enn ensidig, 
synes jeg, om bare en av mange sider 
ved litterær virksomhet. 
Når det gjelder James Joyce, er 
imidlertid hovedtanker fra Bourdieu 
relevante. Vår dikter var nemlig en 
særdeles dyktig PR -mann for seg selv. 
På skolen var han ikke bare en stjer-
ne-elev, han sørget også for at hele 
skolen meget godt visste hvor belest 
og skarpsindig han var. Da de skulle 
skrive stil om "En mann jeg beund-
rer" valgte ikke den unge Joyce en 
irsk historisk helt eller en passende 
helgen, men Odyssevs. På universite-
tet valgte han med fin sans for hvor-
dan han virket på omgivelsene ikke å 
være den perfekte student. Han tok de 
fleste fagene lett, men leste andre ting 
og sørget for at de fleste han møtte 
hørte om denne svært allsidige lesnin-
gen. Enten de likte det de hørte eller 
ikke, fikk medstudentene stor respekt 
for ham. 
Så, fra 1907 da han var 25 år, og 
i 15 år fremover, var han opptatt av 
å skrive en fortelling som skulle hete 
"Ulysses". Den var først tenkt som en 
novelle i likhet med dem som ble 
samlet i Dubliners. Det var slett ikke 
bare opportunisme i valget av en slik 
tittel og en slik helt - noe jeg skal 
komme tilbake til. Men den fornem-
me klassiske bakgrunnen gav ham 
uten tvil et pluss i regnskapet over 
symbolsk kapitaL Uten at han visste 
det på forhånd, gikk det virkelig fint 
med dette regnskapet omkring 1920 
da han var i ferd med å gjøre den store 
romanen ferdig. Da var nemlig Odys-
seen høyeste mote som bakgrunn for 
ny litteratur. Anatole France skrev Le 
Cyclope, Gabriel Faure komponerte 
en opera om Penelope, Jean Girau-
doux hadde skrevet en tekst ved navn 
Elpenor, og Guillaume Apollinaire 
hadde arbeidet på et skuespill med 
tittelen Les Mamelles de Tiresias. 
I samme år som Ulysses ble publi-
sert, 1922, utgaJoyces engelskspråk-
lige kollega på Parnasset, T. S. Eliot, 
The W as te Land. ·I dette diktet er 
Tiresias en sentral perso'n, og også, 
sier Eliot, stemmen i og bak alle de 
andre stemmene i diktet. Eliots ho-
vedverk er en langt mer høylitterær 
tekst enn J oyces roman. Referansene 
til litteratur- og kulturhistorie, ofte til 
lite kjent stoff, er legio. Diktet ble da 
også møtt dels med entusiasme, dels 
med sur kritikk: Dette var kulturelt 
snobberi. Å bruke henvisninger til lite 
kjente klassiske diktere gir ikke øket 
symbolsk kapital på alle arenaer. 
Hva er pynt, lånte fjær, kosmetis-
ke grep og jakt på symbolsk kapital 
på den ene siden, og hva er det kunst-
nerisk forsvarlige, det som hører med 
til tekstens struktur, på den andre? 
Noen vil kanskje synes at jeg har 
vært nærmest blasfemisk ved å an-
tyde et ord som "pynt" for Joyces og 
Eliots bruk av klassisk stoff. Mitt 
hovedpoeng er imidlertid at det er 
glidende overganger mellom dikter-
nes forsøk på fordelaktig posisjone-
ring i det kulturelle felt og deres sans 
for de "indre" krav diktverket stiller. 
Det ene utelukker ikke nødvendigvis 
det andre. 
Homer som stillas 
Denne tanken om glidende overgan-
ger mellom smarthet og kunstnerisk 
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idealisme (jeg tror faktisk at begge 
deler eksisterer) leder hen til mitt neste 
hovedpoeng: Odysseen som stillas. 
For at et hus skal få sin form, må 
byggmesteren sette opp et stillas. Det 
er en ramme som antyder hvordan 
huset skal bli, og det gjør byggevirk-
somheten mulig. (Vi må se for oss en 
tradisjonell byggeplass, ikke nåti-
dens hvor svære kraner gjør det meste 
av arbeidet.) Tradisjonelt har roma-
ner fått sin form ved at de skildrer et 
eller flere livsløp - enten frem til 
voksent liv, gjerne bryllup, eller helt 
frem til død. Dette er en form med 
innebygget evaluering av hovedper-
sonene. Hvordan det går med dem i 
disse store trekk, forteller hvordan de 
er som moralske vesener. Den vidun-
derlig firkantede Miss Prism i Oscar 
Wilde's The Importance of Being 
Earnest sier om romanen hun har 
skrevet: "The good ended happily, 
and the bad unhappily. That is what 
Fiction means." Denne formen for 
vurdering er jo ofte langt mer ironisk 
og komplisert enn det Miss Prism 
forestiller seg, men et poeng har hun. 
Hun får for eksempel tak i det faktum 
at romanen behandler helter og hel-
tinner på en helt annen måte enn 
tragedieforfatteren. 
Den dikter som velger en helt an-
nen form for sin fortelling må finne 
seg i problemer med struktur som 
tradisjonelle forfattere ikke har. Joy-
ce ønsket å skrive om bare en dag i 
personenes liv, noe Virginia Woolf 
også gjorde i Mrs Dalloway et par år 
etterpå. Da kunne han blant annet 
unngå den nokså tunge endelige vur-
deringen han hadde møtt så ofte i 
romaner. Men hvordan skulle han få 
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fasong på stoffet når ikke det store 
tidsforløpet hjalp ham? Han fant da 
ut at han kunne la 18 hendelser fra 
Odysseen forme 18 kapitler (Joyce 
selv foretrakk ordet "episoder") i 
romanen han ville skrive: først tre 
kapitler, "Telemakiaden", om den 
unge hovedpersonen, deretter 12 ka-
pitler om den middelaldrende hoved-
personens vandringer i byen, og så 3 
kapitler om hjemkomsten, Joyce fikk 
et stillas, eller 18 rammer, som han 
kunne fylle med innhold. På denne 
måten ble fortellingen en fortløpende 
sammenligning mellom fortid og nå-
tid. Strukturen bidrar til det tematis-
ke innholdet. 
Joyce lagde en oversikt for seg selv 
over episodene han var i ferd med å 
skrive. Den kalles Linati-skjemaet, 
etter navnet på den italienske overset-
teren av en tidligere bok. Han var den 
første som fikk se det. Skjemaet viser 
at Joyce brukte Odysseen som bak-
grunn gjennom hele sitt verk, men 
han brukte Homer ganske fritt. Han 
tar opp i sitt verk referanser til mange 
av episodene i den klassiske teksten, 
men ikke alle, og de kommer i roma-
nen verken i den rekkefølge de har fra 
sang til sang i diktet, eller slik Odys-
sevs opplevde dem kronologisk. 
Det har stått strid blant cognoscen-
ti om den betydning dette rammever-
ket har, og da tenker jeg mest på 
hovedtrekk, ikke alle detaljene i dette 
skjemaet. Joyces venn Ezra Pound 
syntes parallellene til Homer hadde 
liten betydning annet enn som en 
hjelp i skrivningen. De var akkurat 
som et stillas, det kunne tas bort, og 
man behøvde ikke å bry seg om det 
mer. Filosofen Ludwig Wittgenstein 
sier et sted at visse ledd i en argumen-
tasjonsrekke er som stiger: Vi bruker 
dem, og kan så glemme dem når vi er 
kommet opp dit hvor de tok oss. Når 
det gjelder Pounds tendens til å av-
skrive stillaset som ubetydelig, er det 
verd å minnes at han ikke trengte å 
lære om det som ligger bak, klassisk 
filolog som han var. For barbarer 
som meg og svært mange andre (jeg 
trøster meg med at J oyce var også en 
sådan i den betydning at han ikke 
hadde lært gresk), vil uvitenhet om 
hvor romanens struktur kommer fra 
gjøre lesningen mer forvirrende enn 
den burde være. Jeg er glad for at 
Pound ikke kunne få min siste bok om 
Joyce i hende. Han ville hatt noen 
spydige kommentarer til det kapitlet 
hvor jeg gir en oversikt over Homer-
Joyce paralleller, 
Joyce selv var nok skeptisk, han 
også, til å gjøre for mye av systema-
tikken som kom fra Homer, så vel 
som andre typer systematikk i skje-
maet (han lar f. eks. hver episode ha 
en bestemt "teknikk" og henvise til en 
bestemt kroppsdel). Han unnlot å 
bruke de homeriske navn på kapitle-
ne da boka kom ut. Det kunne antyde 
noe skjematisk som han ikke likte å 
fremheve. Men han hadde til slutt 
ikke noe imot at litterater til høyre og 
venstre ble gjort kjent med romanens 
forhold til Odysseen. Den symbolske 
kapital kunne øke ved det. Og Joyce 
hadde selv dyttet på så mange av sine 
venner som han kunne, for at de 
skulle anmelde boka, noe de også 
gjorde, som oftest med respekt for de 
klassiske parallellene. Som nevnt var 
Joyce dyktig når det gjaldt å manøv-
rere på det kulturelle feltet. 
Homer som tema 
Så til Homer som tema eller rettere 
sagt temaer. Nesten ingen som får 
Joyces roman mellom hendene, kan 
unngå å tenke på gresk litteratur -
tenke og bli forundret. Hvorfor er 
ikke boka kalt "Odyssevs" hvis den 
ønsker å vise hen til Homers dikt? For 
Joyce var den formen han valgte et 
funn. Navnet på helten var Odyssevs 
på gresk, så Ulixes på latin, så Ulys-
ses eller noe lignende i senere tider. 
Dette ser altså ut til å være en helt 
som forandres med tidene og med 
reisen fra land til land. Joyce antyder 
altså at dette er en roman om Homers 
helt anno 1904, året handlingen er 
plassert i, eller 1922 da den kom ut. 
Jeg uttaler tittelen slik det er vanlig i 
den engelsktalende verden, med 
trykk på annen stavelse, men det er 
ikke den eneste muligheten på en-
gelsk - denne fleksibiliteten i uttale 
passer også godt med hovedpoenget i 
tittelen: Odyssevs er ikke alltid den 
samme. 
Joyce planla og skrev en bok om 
Dublin. Den skulle være slik at hvis 
byen ble ødelagt av en katastrofe, 
kunne den bygges opp igjen ved den 
veldige masse av informasjon om 
gater, hus, etc. vi finner på disse 7-
800 sidene. Alt skulle være riktig. 
Han skrev hjem fra Trieste og Ziirich 
hvor han bodde, for å få greie på 
detaljer. Store deler av boka er den 
detaljerte realismes triumf. Men 
overblikk, overordnet mening eller 
overordnede spørsmål som ikke mun-
ner ut i noen enkel mening, skapes 
ikke automatisk ved detaljert realis-
me. J oyce bruker forskjellige grep for 
å unngå at alt skulle fortape seg i 
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detaljer i denne ambisiøse skildrin-
gen av en by. Den homeriske bak-
grunnen er blant de viktigste av disse 
overordnede grepene. Jeg skal gi 
noen smakebiter på hvordan dette 
virker. 
Julia Kristeva, som har foreslått 
ordet "intertekstualitet" for brokker 
av tekster som opptrer på nytt i andre 
tekster, legger vekt på at det interes-
sante ved slike "innskudd" er at dette 
ikke bare er tekster i tekster, men 
"koder" i "koder". Jeg er ikke helt 
sikker på hva "codes" betyr slik hun 
bruker det. Men det må vel bety noe 
sånt som systemer av mening, eller, 
som hun sikkert ville si, av symbolske 
mønstre, og derved av verdisystemer 
og maktrelasjoner. Intertekstualitet 
er altså uatskillelig fra spenning mel-
lom de systemer tekstbitene represen-
terer. Hva som er sikkert når det 
gjelder Joyce, er at han bruker Odys-
seen tematisk for å få frem både det 
som er av konflikt og av samstem-
mighet i møtet mellom det gamle 
stoffet og det nye. Så brukes Homer 
også som en generell idebank- Joyce 
finner ideer i Odysseen for eksempel 
om hva slags bipersoner han kan 
skape, og hvordan handlingen kan 
føres fremover. Og hele veien preges 
forholdet til det klassiske av uhøyti-
delighet, latter og skjeve smil. 
De aller fleste lesere som kjenner 
sin Homer vil sikket ha følgende 
førsteinntrykk av Ulysses: Joyce leg-
ger vekt på forskjellene mellom klas-
sisk storhet og moderne middelmå-
dighet. Kong Odyssevs, den sterke, 
rådsnare, modige helten fra trojaner-
krigen, blir - mutatis mutandis - en 
fredelig, smålåten, men slett ikke 
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dum annonseakkvisitør i Dublin ved 
navn Leopold Bloom. Dette inntryk-
ket av forskjell mellom før og nå 
fortaper seg aldri helt for leseren, 
men etter hvert vil alle oppdage at 
romanen stiller spørsmål ved "klas-
sisk storhet": Hva er det? Er det nå så 
sikkert at det er noe høyverdig? På 
tilsvarende vis oppmuntres vi til å 
tenke over om ikke moderne, almin-
nelig, ofte smålig hverdagslighet 
også kan ha trekk av menneskelig 
storhet ved seg. 
Noen ganger brukte Joyce paral-
lellene svært fritt. Han har for eksem-
pel et kapittel som heter "Vandrende 
klipper". I Odysseen er disse klippe-
ne bare nevnt som en advarsel. De 
danner ikke noen episode. Men hos 
Joyce blir kapitlet en vidunderlig 
oversikt over folk som vandrer eller 
blir kjørt rundt i byen, bl.a. autorite-
ter som er like farlige, synes Joyce, 
for folk flest som vandrende klipper 
er det for sjømannen. En linje eller to 
hos Homer er her blitt et langt kapit-
tel. Og mange episoder hos Homer 
blir borte på veien, f. eks. idrettsleke-
ne. Joyce var faktisk ganske sprek, 
men han likte ikke idrett, og dette ser 
ut til å slå igjennom i hva han velger 
fra Odysseen. 
La oss se på hvordan Joyce kan 
uttrykke samstemmighet i verdisyn 
mellom diktet og romanen. Mens han 
er hos Kirke, reiser Odyssevs til døds-
riket og får der kunnskap om nåtid og 
fremtid. Det er en høytidelig reise 
med passende ritualer til dette landet 
som regjeres av Hades og Persefone, 
et land hvor Odyssevs møter mange 
stormenn som nå er blitt skygger. 
Bloom, den middelaldrende annonse-
akvisitøren som er hovedperson i ro-
manen, går i en begravelse. Det van-
drer en slags vaktmester rundt på 
gravlunden - noe nærmere guden 
Hades kommer vi ikke. Og Glasne-
vin, som gravlunden heter, er langt 
fra storslått der Bloom går og ser 
rotter som sniker seg frem mellom 
støttene. Men både Odyssevs og Blo-
om har respekt for den eller de døde; 
for begge gir turen til "dødsriket" nye 
erfaringer, om enn Blooms er nokså 
puslete; og begge gir en av de døde 
hjelp- Bloom ved å ta ansvar for en 
kollekt til den dødes fattige familie, 
Odyssevs ved å sørge for en ordentlig 
begravelse for Elpenor. Forskjellene 
mellom den greske sagnverden og 
Dublin i 1904 er naturligvis der, og er 
store, men begge hovedpersoner på-
tar seg ansvar og hjelper i nød. 
Så et eksempel på hvordan den 
homeriske bakgrunnen bidrar til sa-
tire over nåtiden. I Odysseen får 
Odyssevs alle vindene knyttet inne i 
en sekk av Aiolos, bare den vinden 
han trenger for å komme til Ithaka 
blåser fritt. Men hans menn, som tror 
det er en skatt i sekken, åpner den, og 
alle vindene tar tak i båten, som 
kommer ut av kurs. Hos Joyce, i den 
syvende episoden, er fortellingen om 
Aiolos, med fin satire over mediever-
denen, plassert i en avisredaksjon. 
Hvor uansvarlig vindene blåser i en 
avisredaksjon, er noe mange av oss 
har notert, naturligvis, også i våre 
dager. 
Avslutningene av de to fortellinge-
ne med mer enn 2000 år mellom seg 
spilles mot hverandre på mange må-
ter. Joyce var i hele sitt forfatterskap 
en klar motstander av vold, i motset-
ning til for eksempel en modernist 
somD. H. Lawrence. Odyssevs' hjem-
komst er preget av blodig vold i 
kampen mot beilerne og i straffen 
deres medhjelpere får. Deretter, når 
kvelden kommer, går helten og hans 
hustru, som nå har forsikret seg om at 
han er den rette, til sengs sammen. 
Bloom og hans kone Molly går 
ikke bokstavelig talt til sengs sammen. 
Hun har lagt seg tidligere, og ligger 
der i halvsøvne, da han kommer hjem 
sent om kvelden. Men som i Odysse-
en forteller han om det han har opp-
levd denne dagen. Hun er taus, men 
vi lesere får følge hennes tanker i 
neste kapittel- det berømte "Penelo-
pe" med 40 sider tekst uten tegnset-
ning. Setningene flyter sammen som 
de kanskje gjør når vi tenker i halv-
søvne. Bloom har ikke fortalt alt om 
sin dag. Noe holder han for seg selv. 
Og Molly, skjønt hun er friere etter-
som hun ikke snakker høyt, kommer 
heller ikke innom alt fra dagen som 
har gått. Den oppmerksomme leser 
sitter igjen med spørsmål, og de blir 
i sin tur spørsmål som man oppmunt-
res til å stille også om Odysseen: 
Hvor mye fortalte egentlig Odyssevs 
til sin hustru? 
Sengen er det noe spesielt med i 
begge tekster. I Odysseen er hemme-
ligheten at den er bygd rundt et oli-
ventre. I Ulysses er det topp leddet på 
sengens jernstenger som skrangler. 
Vi minnes altså på mange vis om 
paralleller. Men det er også markan-
te forskjeller i denne avslutningen. 
Bakgrunnen for Blooms hjemkomst 
er spesiell. Han vet at Molly har hatt 
en beiler på besøk i sengen. Men den 
moderne "helt" er en fredelig mann 
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som ikke tørster etter hevn. Nærmest 
som en fotnote kan det være naturlig 
å nevne her at den litterære bakgrunn 
Joyce spiller på er allsidig. I det 
Bloom glir inn i søvn, minnes han en 
annen omflakkende skikkelse, Sin-
bad Sjøfareren. 
Molly er altså ingen trofast Pe-
nelope. Og Bloom ingen stor helt. Det 
er noe svært alminnelig over dem. 
Men helt forskjellige fra det gamle 
diktets hovedpersoner er de ikke. I 
halvsøvne erkjenner Molly at det er 
Bloom hun allikevel setter mest pris 
på. Hennes sidesprang har vært nett-
opp det, ikke mer. Her ligger en 
sammenligning ikke først og fremst 
med Penelope men med Odyssevs på 
lur. Han hadde sine kvinner på rei-
sen, men velger Penelope til sist. 
Situasjonene er vevd inn i mønstre 
som gir rike antydninger heller en 
enkle tolkninger både hos Homer og 
Joyce. Avslutningsscenen er for ek-
sempel ikke bare en hyllest til Blooms 
fredsommelighet og til en viss grad til 
Mollys psykologiske trofasthet. Mol-
ly, som er sangerinne og bidrar med 
det til familiens økonomi, vet at hun 
må ha et rimelig godt forhold til sin 
impresario, mannen hun tok imot i 
sengen, for å få oppdrag. Det økono-
miske aspektet ved dette er heller ikke 
uten betydning for Bloom. På tiisva-
rende vis dreier avslutningen på 
Odysseen seg ikke bare om den en-
keltes verdigrunnlag, men også i høy-
este grad om økonomi. 
Nå passer det med en kommentar 
til om romanens struktur. Joyce valg-
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te en ny form, og Homer hjalp ham 
med dette. Ved at fortellingen ikke 
føres frem til en endelig slutt, kan 
spørsmål forbli åpne, og kastes tilba-
ke til leseren som ikke får noen fasit, 
men en oppmuntring til videre funde-
ringer. Et slikt spørsmål gjelder for-
holdet mellom mann og kone. Molly 
nevner nemlig i halvsøvne at Bloom 
har bedt om frokost på sengen neste 
dag. Dette er noe nytt og uhørt. Han 
har vært mye av en tøffelhelt og som 
oftest gitt henne frokost på sengen. Vi 
vet ikke hvordan det går. 
Klassisk litteratur har vært en rik 
kilde til inspirasjon og stoff for senere 
diktning, især fra renessansen og 
fremover. Bruken av det klassiske hos 
Joyce, T. S. Eliot og mange andre 
modernister føyer seg således inn i en 
lang tradisjon. Men da Eliot anmeld-
te Ulysses i 1922, pekte han på noe 
spesielt. Diktere måtte nå forholde 
seg til noe nytt: "det veldige panora-
rna av meningsløshet og anarki som 
vår samtids historie er". Dette var en 
verden preget av ruiner etter første 
verdenskrig og av sosial uro og revo-
lusjoner. Nettopp i en slik verden, 
sier Eliot, kan bruken av en myte 
hjelpe dikteren til "å kontrollere, å 
ordne og å gi form og mening" til det 
som synes meningsløst. Eliots formu-
leringer er preget av en viss konserva-
tiv kulturpessimisme som Joyce ikke 
deler, men for begge disse dikterne 
var Homer den de vendte seg til for å 
kunne formulere noe om hovedtrekk 
i en verden som var blitt svært van-
skelig å gripe. 
Pastoralen 
Arkadia i våre hjerter 
MATHILDE SKOlE 
En av genrene vi har overlevert fra antikken er pastoralen. Med utgangspunkt 
i Theokrits Idyller (første halvpart av tredje århundret f.Kr.) og særlig Vergils 
Ekloger (skrevet 42-37 f.Kr.), har kunstnere av alle slag utfoldet seg på de 
Arkadiske beitemarker. Fra den romerske keisertids første århundre til 
Goethes tid begynte alle studier av antikkens kultur ved lesningen av Vergils 
hyrdedikt, hans første ekloge. 'Enhver som ikke har dette diktet i hodet, 
mangler en av nøklene til den europeiske litterære tradisjon', skriver Ernst 
Robert Curtius i sitt verk Europiiische Literatur undLateinisches Mittelalter 
( 195 3 ). Et siste skudd på denne pastorale stammen sto å lese i siste nummer 
av Klassisk Forum (2004:2), 'Pastorale av en forvirret latinstudent', 
P astoralen har som genre imid-lertid ofte blitt gitt karakteris-
tikken kjedelig og konvensjo-
nell. Det er ofte baksiden av medaljen 
når en genre blir så populær at den 
operer over alt og utøves av aUe. Når 
det gjelder pastoralen møter vi den 
ikke bare i litteraturen, men også i 
maleriet og musikken og til og med 
på ta p eter og tallerkener. Det har ofte 
blitt hevdet at pastorale-diktere har 
imitert slavisk og beveget seg innen-
for strenge og litt tåpelige rammer. Et 
typisk uttrykk for denne negative hold-
ningen til pastoralen er Anna Maria 
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Lenngrens oppskrift på hvordan man 
lager et hyrdedikt, "Et satt at gora 
Herdaqviiden", trykket i Stockholms 
Posten 1797: 
Placera vid en å, i skuggan 
under traden, 
En Daphne uti schaferhatt, 
I lintygsarmar bar och platt, 
Med roda snorband i corsetten, 
Och mycket rosor i houletten: 
En Coridon som smilar flatt, 
Ser hjartans flepig ut och karlig, 
Med flojt i hand 
(en flojt er oumbarlig) 
Och vippor i hans staf - och 
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gullgult knutit hår, 
Och hvita ben, och grana lår; -
Skog, angar, bete, sol och vår, 
En fahund och en skock med får, 
Som stundom fli:ijer, stundom går 
I herdens vårdnad spak och sake: -
Se det ar en Idyll, som antlig man 
forstår, 
Så sann och menli:is at 
den braker .1 
Harmløs breking er altså Lenngrens 
konklusjon. På den annen side og 
viktigst har Theokrit og V er gil virke-
lig fenget kunstnere av format. Innen-
for genrens grenser har kunstnere tatt 
utfordringen og skapt viktige verk i 
Europeisk kulturhistorie - og det er 
selvfølgelig dem vi skal se nøyere på 
nå. På det teoretisk plan har genren 
utfordret litteraturforskere. På 1900-
tallet var de teoretiske debattene 
rundt definisjonen av pastoralen 
mange, og hyrdediktningen har til 
dels funnet nye beitemarker- spredt 
seg til maleriet og musikken. Er den 
en genre eller en måte å tilnærme seg 
kunsten på som overskrider genre be-
grepet? Bør den defineres ut fra kon-
vensjonelle kriterier (topoi og litte-
rær form), motiv (hyrder og gjeting), 
eller forholdet mellom kunstner, 'vir-
kelighet' og verk? 2 Denne artikkelen 
vil i motsetning til de teoretiske dis-
kusjonene, nærme seg pastoralen ved 
l) Sitert fra Lewan, se litteraturlisten. 
å se på Curtius' nøkkel, Vergils Eklo-
ger, og deres resepsjon. 
Eklogene er en samling av ti for-
holdsvis korte dikt om hyrder som 
synger og spiller på fløyte i et idyllisk 
landskap. 3 Noen dikt har form som 
replikkvekslende sangkonkurranser 
(amoebiske), mens andre er mer for-
tellende i formen. Det var disse korte 
diktene som først og fremst ble forbil-
der for all senere pastoralediktning. 
Og som vi ser hos Lenngren -riktig-
nok i et vrengebilde - er det visse 
ingredienser som skal gå igjen: Først 
og fremst må man ha med en eller 
flere hyrder (hyrdinnene kommer 
ikke inn som aktive deltakere før i 
renessansen). Disse hyrdene har of-
test faste navn hentet fra Theokrit og 
Vergil, f.eks. Tityrus, Meliboeus, 
Dafnis, Amaryllis, Corydon, Thyr-
sis, Lycidas. Noen kyr, sauer eller 
geiter bør også være til stede- om enn 
kun for syns skyld. Selve landskapet 
er halv-vilt dvs. midt imellom den 
siviliserte byen og den ville natur (jf. 
det norske uttrykket kulturbeite). Her 
skal det være ytterst behagelig (et 
såkalt locus amoenus) og gjerne i 
nærheten av en murmlende kilde. 
Selve standardsituasjonen tar for seg 
gjeteren som sitter i skyggen av et tre 
(gjerne en bøk) mens solen er på sitt 
høyeste. Her bedriver han tiden med 
2) Særlig med William Empsons verk Same Versions of Pastoral (1935) og hans generelle 
definisjon av pastoralen som 'purring the complex into the simple' fikk genren en fornyet 
aktualitet. For forskjellige teoretiske tilnærmingsmåter til pastoralen, se litteraturlisten. 
3) Dessverre er ikke Eklogene enda oversatt til norsk. En svensk oversettelse som kan 
anbefales er Vergilius, Herdedikter, oversattning med forklaringar av Gustav H. Karlsson 
(Skara 1982). 
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Fig. l. Illustras;on til første ekloge fra Codex 
Vaticanus Latinus. (Vat.lat.3867}, 4-6. årh. e.Kr. 
fløytespill og sang, gjerne kappsang 
med en kollega (se Fig. 1). Allerede 
her ser man hvordan formen også 
egner seg som utgangspunkt forma-
leri og musikk. 
Et blikk på resepsjonen av Ekloge-
ne demonstrerer at Vergils modell er 
mangefasettert og dynamisk og at 
genren kanskje nettopp gjennom sin 
konvensjonalitet (eller sine standard-
ingredienser) har vært et fruktbart 
utgangspunkt. Det er imidlertid vik-
tig å se at resepsjonen er en toveis-
prosess. De forskjellige tilegnelsene 
av Vergil belyser muligheter i Vergils 
pastorale modell like mye som Ver-
gils tekst belyser og påvirker sine 
etterfølgere og fortolkere. En viktig 
tilnærmingsmåte blir derfor å forsøke 
å få til en parallell lesning av Vergils 
tekst og resepsjonen. Jeg vil derfor 
først og fremst rette søkelyset mot de 
pastorale mulighetene i Vergil slik de 
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har manifestert seg i senere kunstne-
riske fremstillinger. 
Den pastorale stafett 
Til tross for at det er den greske 
forfatteren Theokrit som blir sett på 
som hyrdediktningens far, er det hans 
romerske arvtager som har fått æres-
plassen i den pastorale kanon. Det er 
symptomatisk at genren heller beteg-
nes ved sitt latinske navn 'pastorale' 
(pastor, lat. hyrde) enn sitt greske 
navn 'bukolikk' (boukolos, gr. hyr-
de)- og det til tross for at Vergils egen 
tittel antageligvis var Bucolica. Vi-
dere er det Vergils Arkadia snarere 
enn Theokrits Sicilia, som er blitt 
navnet på det pastorale landskap par 
excellence. Kun en tredjedel av The-
okrits idyller handler om hyrder, og 
det er ettertiden som har samlet og 
gitt disse prioritet. Det er de pastorale 
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diktene som får en prominent plass i 
senere utgaver (bl.a. samlingen til 
Artemidorus fra Tarsus 1. årh. f.Kr.), 
og det er de pastorale delene Vergil 
sikter til når han tar opp arven fra 
Theokrit.4 Med andre ord er det V er-
gil som innstifter tradisjonen i det 
han tar fatt på andre etappe i en 
stafett der man bringer hyrdestaven 
fra dikter til dikter. Her ligger muli-
gens noe av årsaken til at det er 
Eklogene og ikke Theokrits Idyller 
som er blitt mest brukt i ettertiden: 
Det er altså først med Vergil at det 
oppstår noe man retrospektivt kan 
kalle en genre. 5 
Det ligger også en spore til imita-
sjon i Eklogenes natur. Elementet av 
kappsang (ekloge 3, 5, 7 og 9) som 
Vergil arvet fra Theokrit, innbyr in-
direkte leseren til å delta i kappestri-
den. Kappsangen blir en invitasjon til 
aemulatio (den retoriske betegnelsen 
på en kunstnerisk kappestrid, særlig 
brukt om Vergils forhold til Homer). 
Vergil går selv foran med et konkret 
eksempel: Hans bruk av Theokrit er 
nettopp en modell for hvordan man 
kan bruke en pastoral tekst. 
Det er ofte unge kunstnere som har 
deltatt i den pastorale kappestriden. 
For eksempel startet Boccaccio og 
Cervantes sine karrierer med å skrive 
i den pastorale genren. Den særskilte 
ungdomsappellen er i pakt med det 
didaktiske aspektet i Eklogene, som 
ofte er en utveksling av sanger mel-
lom en yngre og en eldre hyrde. 
Dermed blir formen et ideelt medium 
for den unge dikters representasjon 
av seg selv og sin posisjon i forhold til 
de eldre mestre hvis verk han både 
imiterer og transformerer. Ungdoms-
appellen har også en sammenheng 
med stil begrep og Vergils egen dikte-
riske utvikling: Man delte gjerne 
Vergils tre verk inn i tre stilnivåer: En 
lav (Eklogene), middels (Georgica) 
og høy stil (Aeneiden). Dette er også 
den kronologiske rekkefølgen verke-
ne ble skrevet i. Det sømmer seg altså 
for en ung dikter å starte sin karriere 
i den lette genre. En mer praktisk 
forklaring på Eklogenes appell til 
ungdommen er deres faste plass tidlig 
i enhver skoles latinpensum. Forhol-
det mellom det originale og konven-
sjonelle i disse pastorale ungdoms-
verkene gjør dem til ypperlige objek-
ter både for studier av intertekstuali-
tet og Harold Blooms begrep 'filia-
tion'. Det er derfor ikke overraskende 
å finne at en av de nyeste studiene på 
feltet, The Pipes of Pan (1998) av 
Thomas Hubbard, er en utforsking 
av nettopp denne vinklingen. 
Erotikk, politikk, poetikk 
Den typiske pastorale situasjonen er 
altså at en hyrde sitter under et tre i et 
idyllisk landskap og dikter eller spil-
ler på fløyte alene eller i kappsang 
med flere. Dette er som kjem fjernt 
4) Vergil bruker flere av Theokrits hyrdenavn og mange ekloger er modellert over idyller 
eller deler av idyller. I Ekl. 4 og 6 kalles hhv. musen og verset sicilianske og dette er direkte 
referanser til Theokrit som kom fra Sicilia. 
5) En annen og sterkt medvirkende årsak til Vergils paradigmatiske stilling er selvfølgelig 
manglende greskkunnskaper frem til renessansen. 
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fra virkelige gjeteres hverdag; i pas-
toralen har vi snarere å gjøre med -
som en så treffende har sagt det -
skjønnånder på sommerferie enn 
hardt arbeidende gjetere. Innenfor 
denne rammen finner vi særlig tre 
tilbakevendende grunntemaer: ero-
tikk, politikk og poetikk. I resepsjo-
nen er disse temaene vektlagt og 
fremhevet i forskjellig grad. 
Den tiende eklogen inneholder en 
av de mest siterte linjer i romersk 
poesi, og har dannet utgangspunkt 
for mangt et kjærlighetsdikt: Omnia 
vincit amor, et nos cedamus amori 
(Kjærligheten beseirer alt og la oss 
også gi tapt for den). Kjærligheten 
som motiv i hyrdediktningen ble aller 
sterkest vektlagt i renessansens rom a-
ner. De mest berømte eksemplene er 
Sannazaros Arcadia (1504), Monte-
mayors Diana (1599), og Cervantes 
La Galatea (1585) (for øvrig en av de 
få romanene som ikke ender på bålet 
i Don Quijote). I disse renessansero-
manene gjøres kjærlighetsintrigen til 
en rammefortelling rundt de lyriske 
eklogene sqm hyrdene spontant bry-
ter ut i, el! et risser inn i trestammene. 
Disse representerer dermed også en 
bevegelse fra poesi mot prosa. Renes-
sansens romaner forener dermed Ver-
gils Ekloger med tradisjonen fra Lon-
gas' pastorale roman Daplmis og 
Chloe (ca. 150-200 e.Kr.) Den pasto-
rale roman ble tatt opp i det pastorale 
dramaet som også hadde sin blom-
stringstid på 15- og 16-hundretallet, 
og er blant annet flittig brukt, og 
delvis latterliggjort, i Shakespeares 
komedieLAs YouLikelt\1599/1600) 
er det stykket som kanskje forholder 
seg nærmest til denne tradisjonen. 
Denne komedien er da også nært 
knyttet til Thomas Lodges (1557-
1625) pastorale roman Rosalynde. 
Diskusjonene rundt Eklogenes po-
litiske innhold og dikterens stilling-
tagen er like lang som Eklogenes re-
sepsjonshistorie. Den spesifikke poli-
tiske situasjonen i Eklogene er borger-
krig og konfiskeringen av landeien-
dommer i tidsrommet mellom mordet 
på Caesar (44 f.Kr.) og Augustus' 
seier ved slaget ved Actium (31 f.Kr.). 
I første og 9. ekloge møter vi hyrder 
som er direkte berørt av dette. Forfat-
terens og hyrdenes holdning til dette 
historiske bakteppet er imidlertid tve-
tydig: Representerer Vergils beskri-
velser av hyrdeliv en passiv tilbake-
trekning fra det hele, er de et medium 
for å formidle kritikk, eller et ideal å 
strebe mot? 6 Dette er en tvetydighet 
flere har utnyttet i politisk delikate 
situasjoner opp gjennom historien, 
og Eklogene har likeledes vært brukt 
både for og mot det bestående. Den 
italienske renessansehumanisten Se-
rafino Ciminelli brukte tredje ekloge 
til å skjelle ut det pavelige kollegium 
for grådighet og andre forkastelige 
laster. I nyere tid har man ofte trukket 
frem amerikaneren John H. Finley 
som et eksempel på det motsatte. Han 
brukte en imitasjon av den første 
eklogen til å propagandere for US As 
inntreden i første verdenskrig. 
6) Se f.eks. E. Kraggerud, 'Krig og idyll: Vergils 1. ekloge som stemme i tiden' i J. Iddeng 
(red.), Antikke samfunn i krig og fred. Festskrift til Johan Henrik Schreiner (Oslo 2003). 
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Men det politiske aspektet hos 
Vergil har ikke bare sporet til pole-
mikk - det har også vært benyttet i 
hyllester til regenter (en type leilig-
hetsdiktning): Dronning Elisabeth av 
England, Dronning Christina av Sve-
rige, men også vår hjemlige den gang 
prins Christian, senere Christian IV-
har blitt hyllet i pastoral form. Sist-
nevnte ble hyllet av en av Oslohuma-
nistene, Halvard Gunnarssøn i 1591, 
med en pasto.rale hvor to gjetere, 
Corydon og Thyrsis, sitter oppe ved 
Frysja og synger om regenten under 
dekknavnet Dafnis. 7 
I Eklogene funderes det mer eller 
mindre eksplisitt over poetiske spørs-
mål. I niende ekloge reflekteres det 
over dikterens makt, i sjette ekloge 
begrunner dikteren hvorfor han har 
valgt den pastorale muse fremfor 
eposets, og i den siste eklogen finner 
vi en hyllest til den romerske dikteren 
Gallus (ca. 69-26 f.Kr.), opphavs-
mannen til den romerske kjærlighets-
elegien. Videre har den fløytespillen-
de hyrde blitt sett på som en metafor 
for dikteren selv- allerede den kjente 
Vergilkommentatoren Servius ( 5. årh. 
e.Kr.) påpeker at av og til er Tityrus 
(hovedpersonen i Ekl. 1) Vergil. I ro-
manen Paludes ou le Jo u rna l de Tityre 
førte den franske fin de siecle dikteren 
Andre Gide Eklogene som dikt om 
diktning til sin ytterste konsekvens. I 
dette verket møter leseren en forfatter 
som arbeider med en selvbiografisk 
roman som heter Paludes der hoved-
personen (Tityrus) igjen skriver på en 
roman kalt Paludes. Inspirert av to 
linjer i Vergils første ekloge der Ti-
tyrus' gård beskrives som myrlendt, 
skaper Gide et mentalt landskap der 
myrens stillestående vann blir et bil-
de på kreativ stillstand. Her er søke-
lyset satt på den kreative skrivepro-
sessen selv, bortsett fra at den slettes 
ikke er særlig kreativ. Forfatteren 
kommer ingensteds hen. Skyggen av 
det pastorale treet, som ellers blir sett 
på som det som gjør det mulig å dikte, 
blir i denne satiriske romanen, som 
Gide påsto han skrev som selvterapi, 
sett på som kjedelig og destruktiv. 
Pastoral poetikk er imidlertid blitt 
fremstilt mer positivt av de engelske 
forfatterne Sir Philip Sidney og Ale-
xander Pope. Hos dem utgjør pasto-
ralen en hjørnesten i forsvaret for 
diktningens betydning generelt. Sid-
ney bruker for eksempel den første 
eklogen til å vise hvordan en dikter 
gjennom presentasjonen av enkle ka-
rakterer kan berøre store spørsmål i 
sinApology for Poetry (1595). Pasto-
ral poetikk spilte også en viktig rolle 
for den franske debatten mellom les 
anciens et les modernes på slutten av 
1600-tallet. En kritiker har sågar 
kommet opp med en egen undergrup-
pe av denne debatten som han kaller 
'la querelle de la pastorale'. 
Det er to aspekter ved den pastor a-
le tradisjon som det fører for langt å 
gå inn på her. Det ene er fusjonen med 
den kristne forestillingen om Kristus 
som 'den gode hyrde' (pastor bonus, 
Joh.10). Kombinasjonen av den ver-
7) Diktet finnes i sin helhet både på norsk og latin og med kommentar i E. Kraggerud (red.), 
Kongehyllest (Universitetsforlaget, Oslo 1991). 
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gilske og kristne hyrde var en særde-
les fruktbar figur i middelalderen og 
renessansens enorme flora av latin-
ske ekloger, som det er viktig å ha in 
mente i all senere Vergil-resepsjon. 
En slik fusjon var også ofte direkte 
motivert av lesninger av den fjerde, 
såkalte messianske eklogen. I denne 
eklogen varsles det om at en ny æra 
skal begynne ved fødselen av et barn. 
For kirkefedre som Lactantius og 
Augustin var det naturlig å se dette 
som et varsel om Kristi fødsel. 8 Det 
mest kjente eksempelet på en ekspli-
sitt fusjon av den kristne og vergilske 
hyrde er muligens Edmund Spensers 
A Shepheardes Ca/ender. I disse tolv 
varierte diktene (kalt ekloger) beskri-
ves bl.a dronning Elisabeth I (hyrdin-
nen Elisa), men først og fremst gir de 
beskrivelser av gode og dårlige hyr-
der ut fra en eksplisitt kristen moral-
kodeks. Det andre aspektet vi må 
forbigå er undergenren pastoral ele-
gi. Med utgangspunkt i Theokrits 
sørgedikt over Dafnis og Vergils sør-
ges ang over Gall us utviklet det seg en 
egen subgenre hvor det sørges over 
døde hyrder, som for eksempel i Mil-
tons dikt 'Lycidas'. 
Drømmen om Arkadia 
Eklogenes mest benyttede element er 
ideen om Arkadia, det behagelige 
landskapet (locus amoenus). Dette i 
virkeligheten tørre og golde området 
på Peloponnes har fått status som et 
paradisisk gullalderlandskap, og den 
lokale guddommen Pan er blitt hyr-
dediktningens store beskytter. Mens 
enkelte klassiske filologer iherdig har 
forsøkt å avvise Arkadia-myten som 
en vergilsk forestilling, 9 har drøm-
men om Arkadia i praksis blitt en 
integrert del av lesningen av Vergil. 
Arkadia har utviklet seg til å bli et 
mentalt landskap leseren ikke kan 
komme unna. Selv om Arkadia IKKE 
er nevnt i 6 av 10 ekloger og i de 
resterende mer eller mindre tilfeldige 
referanser, og landskapet ellers re-
presenterer en blanding av Sicilia og 
P o-sletten, har dette navnet festet seg 
som navnet på stedet der alle Vergils 
hyrder befinner seg. Det er Arkadia 
som blir tittelen på Sannazaros og 
Sidneys hyrderomaner, og det er det-
te landskapet malerne kaster seg 
over. I den pastorale tradisjonen re-
presenterer Arkadia en tapt tid (gjer-
ne barndom) og en drøm om uskyld 
og glede, snarere enn et geografisk 
område. I diskusjoner av by versus 
land og natur versus kultur har Arka-
dia fått status som den arketypiske og 
naturlige motsetningen til ubehaget i 
bykulturen. Der de vandrer rundt og 
filosoferer på heksa meter, er hyrdene 
blitt sett på som versjoner av Rousse-
aus 'edle ville'. 
Arkadia blir kanskje oftest nevnt i 
forbindelse med det latinske munn-
hellet Et in Arcadia ego. Ytringen har 
blitt en formel som gjenkaller minner 
om fortidens uskyldige lykke i over-
8) Hypotesene om hvem dette barnet egentlig var er mange. Antakeligvis dreide det seg om 
en kommende sønn av Antonius og Octavia. 
9) Se f.eks. artiklene av Jenkyns og Kennedy i litteraturlisten. 
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ensstemmelse med forestillingen om 
Arkadia som et tapt paradis. 'Auch 
ich in Arkadien' er for eksempel mot-
toet for Goethes Italienske Reise, i 
den nokså utvannede betydningen av 
at han har besøkt et vakkert land som 
han ikke lenger befinner seg i. Goethes 
bruk av dette mottoet som et nostal-
gisk hjertesukk er imidlertid et pro-
dukt av en tradisjonell feiltolkning av 
det opprinnelige uttrykket slik det sto 
i sin opprinnelige kontekst. En kor-
rekt oversettelse av Et in Arcadia ego 
vil være 'også i Arkadia er jeg', og 
første gang det ble brukt var 'jeg' 
døden. Slik innebærer utsagnet snare-
re et skår i lykken, enn en svunnen, 
uproblematisk lykketilstand. Feiltolk-
ningen er likevel ikke revet ut av løse 
luften, den henger nøye sammen med 
utviklingen av Arkadia-begrepet og 
resepsjonen av den pastorale elegi. 
Kunsthistorikeren Erwin Panofsky 
viser i den berømte artikkelen "Et in 
Arcadia ego" hvor og hvordan denne 
meningsforskyvningen fant sted. Et 
in Arcadia ego ble, så vidt man vet, 
først brukt som tittel på et maleri av 
den italienske maleren Giovanni 
Francesco Guercino på 1620-tallet. I 
dette maleriet vises to hyrder som 
plutselig blir overrasket ved synet av 
en hjerneskalle (Fig. 2). Dødninge-
hodet er et velkjent symbol for døden, 
og en standardtolkning av bildet og 
dets tittel Et in Arcadia ego vil være 
at døden er også i Arkadia. Bildet blir 
dermed en moralistisk påminnelse 
om vår alles dødelighet. Når den fran-
ske maleren Nicolas Poussin femten 
Fig. 2. Guercino, 'Et in Arcadia Ego' (1618-22), Galleria 
Barberini, Roma. 
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Fig. 3. Nicolas Poussin, 'Et in Arcadia ego', (1637-9), Louvre, Paris. 
år senere maler en ny versjon av dette 
bildet (Fig. 3 ), er stemningen derimot 
en helt annen. Her kan vi se tre hyrder 
og en hyrdinne som ivrig studerer en 
grav der vi kan skimte inskripsjonen 
Et in Arcadia ego. Den firkantede 
gravstøtten ser videre ut som en illu-
strasjon til den litterære beskrivelsen 
av en grav i Sannazaros Arcadia, en 
scene som igjen minner om Daphnis' 
gravhaug i Vergils femte ekloge. Bor-
te er Guercinos moralisme og død-
ningehode til fordel for Sannazaros 
gravstøtte og mer avbalanserte hyr-
der. Her har vi å gjøre med en form 
for pastoral elegi snarere enn en mo-
ralistisk påminnelse om dødens nær-
vær. I denne konteksten blir det lett å 
tolke ego som den døde, og å plassere 
utsagnet i en elegisk fortid. Dette er i 
99 
tråd med en oppfatning av Arkadia 
som et nostalgisk, men tapt paradis. 
Vi har altså beveget oss fra forståel-
sen av Et in Arcadia ego som en 
dramatisk, moralistisk påminnelse 
til en forståelse av ytringen som et 
nostalgisk hjertesukk. Og til tross for 
at det er den moralistiske tolkningen 
som er den grammatisk korrekte, er 
det den nostalgiske betydningen som 
fikk sterkest gjennomslag i resep-
sjonshistorien, og Poussins maleri 
som har fått status som det mest 
berømte bildet av Et in Arcadia ego. 
Poussins maleri, som jo i seg selv 
viser en fortolkningssituasjon (hyrde-
ne som leser en innskrift), kan dermed 
illustrere noen av ekloge-lesningens 
irrganger. Vergils innflytelse går in-
genlunde i noen direkte linje til P o us-
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sin, men via Sannazaro og Guercino 
og deres helt forskjellige oppfatnin-
ger og bruk av Arkadia. Videre synes 
resepsjonen å anta en sirkel-form når 
Panofsky i sin fortolkning av Poussin 
går tilbake til Vergils tekst. Det er 
også betegnende for resepsjonens 
mekanikk at Panofskys definisjon av 
Vergil er blitt flittig sitert i litterære 
fortolkninger av Vergil. Videre viser 
Poussin-eksemplet hvordan mulighe-
tene i Vergil, forekomsten av steds-
navnet Arkadia i to av eklogene, kan 
utvikle seg til et hovedmotiv i resep-
sjonen. Kjedereaksjonen får videre en 
elegant vri i Tom Stoppards Arcadia 
fra 1993. I dette stykket behandler 
Stoppard et knippe av forestillinger 
rundt Arkadia. Handlingen foregår 
rundt anleggingen av en hage på 
1800-tallet, og akademiske fortolk-
ninger av nettopp denne handlingen i 
ettertid. Forholdet mellom natur og 
kultur blir både ironisk og komisk 
fremstilt i det hagearkitekten går løs 
på den stiliserte hagen med mekanis-
ke hjelpemidler for å gjøre den mer 
'naturlig'. En av replikkvekslingene i 
dette stykket dreier seg imidlertid 
nettopp om fortolkningen av Et in 
Arcadia ego: Er det døden eller en 
person som er ego? Finnes døden også 
i Arkadia? I stykket slår idyllen i 
Arkadia sprekker i det dødens nær-
vær blir for voldsom. Likeledes blir 
illusjonen om Arkadia som åsted for 
den uskyldige glede ødelagt ved at 
den yngste rollefiguren har hatt sex. 
På denne måten får de to tolkningene 
av Et in Arcadia ego en viktig tema-
tisk funksjon. 
Arkadia forstått som et mer eller 
mindre nostalgisk lykkeland har også 
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blitt populær i selve definisjonen av 
pastoralen og kan kanskje forklare 
noe av populariteten til den pastorale 
genre. I den franske debatten om det 
antikke og moderne hevdet filosofen 
og skribenten Bernard le Bouvier de 
Fontenelle (som selv skrev ekloger) at 
alle mennesker ønsker å være lykke-
lige og helst på en enkel måte (etre 
hereux ... a peu de frais). Og dette så 
han nettopp i pastoralen hvor han 
mente å finne et sammenfall av men-
neskets to sterkeste pasjoner: latskap 
(paresse) og kjærlighet (l' amour). Det 
var derfor helt essensielt at pastora-
len ikke ble for realistisk. Det som for 
Fontenelle er attraktivt ved hyrde-
livet, er ideen om fritid som er knyttet 
til det pastorale livet i Arkadia. Skjønt 
man kan ikke være helt i ro, så da 
kommer kjærligheten inn- ikke i sin 
sterkeste form med sjalusi og galskap, 
men i sin søte, enkle og tandre form. 
Mer preget av Schillers ide om det 
naive omformulerte Rena to Poggioli 
Fontenelles utsagn i 19 57 til å dreie 
seg om uskyld og lykke: "The psy-
chological root of the pastoral is a 
double longing after innocence and 
happiness." Og dette skal skje ikke 
gjennom omvendelse eller handling, 
men retrett dvs. tilbaketrekning fra 
verden. Her blir hovedvekten lagt på 
det eskapistiske elementet i eklogene. 
Dette er et mønster vi ser særlig i 
Shakespeares komedier, hvor aktøre-
ne trekker seg tilbake til Arkadia 
(alias the woods of Arden) for en 
uskyldig og konfliktfri tilværelse, før 
de igjen kommer med fornyet styrke 
til bake til "det virkelige samfunnet". 
En spesiell versjon av Arkadia har 
fått sitt uttrykk blant akademikere. 
IOO 
Den nokså eksentriske dronning Chri-
stina av Sverige (1626-89) hadde 
ideen til et akademi for litteratur og 
filosofi i Roma, og i hennes ånd ble 
Det Arkadiske Akademi (Accademia 
dell'Arcadia) stiftet i 1690. De arka-
diske akademikerne møttes i ulike 
haver -et av stedene var den vakre 
Bosco Parrasio på Gianicolo-høyden 
like i nærheten av der Det norske 
instituttet i Roma ligger i dag-og her 
diskuterte de filosofi og diktet eklo-
ger på latin. Disse kan forøvrig leses 
i Biblioteca Angelica (noen er også 
utgitt i Akademiets jubileumsskrif-
ter). Medlemmene fikk navn hentet 
fra den pastorale tradisjon, og pan-
fløyten ble deres emblem. Akademi-
kerne protesterte mot barokkens for-
blommede stil og ønsket å vende 
tilbake til en enklere form basert på 
greske og latinske klassikere, og da 
særlig pastoralen. Under navnet Ac-
cademia Letteraria I taliana lever 
dette akademiet fremdeles i beste vel-
gående. 
Skjønt det var ikke bare akademi-
kere som tok hyrdelivet på alvor: 
Mer berømt er vel Marie Antoinettes 
pastorale lekeplass le Petit Trianon 
hvor adelsmennene rett og slett kled-
de seg ut som hyrder og hyrdinner 
mens befolkningen sultet i Paris. For 
svenskekongen Gustav Ill ( 1791) holdt 
det å ha en hyrde og hyrdinne ansatt 
på den engelske plantasjen på Drott-
ningholm. 
Norge og pastoralen 
I vårt naboland slo ikke pastoralen 
bare an hos Gustav Ill. På 17- og 
1800-tallet var pastoralen en meget 
populær genre. Mest berømt fra den-
ne perioden er vel Carl Michael Bell-
mann, men også senere svensker har 
brukt pastoralen, f.eks. Evert Taube 
og hans "Fridthjof i Arkadien". Den-
ne populariteten til tross, pastoralen 
ble aldri stor i Norge. Det tidligere 
nevnte ny latinske diktet til Gunnars-
søn om hyrdene på Frysja som kom 
før den første svenske pastoralen, er i 
så måte et unntak. En nærliggende 
forklaring kan ligge i vår manglende 
adel og salongkultur, og en altfor stor 
nærhet til hyrdenes virkelige liv. 
Representativ for den norske hold-
ningen er forordet til et opptrykk av 
den første danske oversettelse av 
eklogene av Peder Jensen Roskilde 
( 1639). I dette forordet fantaserer ut-
giveren Viggo]. von Holstein Rathlou 
over kontrasten oversetteren må ha 
sett mellom sine tjenestefolk og de 
latinske hyrder i en innbilt indre mo-
nolog: 
Ack, hvilke hyrdesvenne vi have 
udi dette land! Hvor kand en 
Jeppe, en Mads eller Claus blifve 
god for en Corydon eller 
Lycidas? Hvad eller Nille, Maren 
oc Birgitte for en Phyllis, Delia oc 
Amaryllis? Deris nafne duger 
end ey til ret at Latiniseres. V ore 
Arkadiske hyrder ere ickun 
nogle uhøviske bondesvende oc 
vore hyrdinder ere kun groffe 
malckepiger [melkepiker]. Deres 
Ecloger ere fast kun som brøl 
eller uvittig lallen imot det zirligt 
forarbeidede latin. 
På bakgrunn av dette er det derfor 
kanskje ikke så rart at Johan Herman 
Wessels parodi på Norges mest kjen-
te pastorale dikt, Christian Baumann 
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Tullins 'Maj-dagen', er mer kjent enn 
Tullins eget dikt. 10 
Pastoralens død? 
Mange har forsøkt å erklære pastora-
len død. Det finnes· i sannhet mange 
kjedelige og ytterst konvensjonelle 
hyrdedikt, og mange har av den 
grunn ofte ønsket livet av pastoralen 
i sin helhet. Andre har forsøkt å lage 
nye kategorier som anti-pastorale 
og post-pastorale. I den siste Critical 
Idiom-behandlingen av pastoralen av 
Terry Gifford, gir forfatteren Stop-
pards Arcadia merkelappen anti-pas-
toral. Videre hevder enkelte at litte-
raturteoretiske retninger som økokri-
tikken har tatt over pastoralteorien. 
I forhold til resepsjonen av Vergils 
Ekloger spiller disse merkelappene 
liten rolle. Stoppard låner navnet 
Chloe fra Longos' pastorale roman, 
trekker veksler på Panofskys lesning 
av Poussin og Vergil, og kaller sitt 
stykke Arcadia. Jeg vil hevde at Stop-
pard, til tross for sin satiriske vink-
ling, realiserer noen av de mulighete-
ne som ligger implisitt i Vergils fler-
tydige fremstilling av hyrdenes for-
hold til verdens barske realiteter. Det 
ligger i gjeteryrkets natur at man må 
finne nye beitemarker, og Milton 
avslutter 'Lycidas' med oppfordrin-
gen: 'To morrow to fresh woods, and 
Pastures new.' 
Som nye beitemarker kan nevnes 
Booker-prisvinneren Ben Okris ro-
man fra 2002 Arcadia hvor hovedgje-
teren er neger, for ikke å snakke om 
kafeen på folkemuseet på Bygdøy 
som har tatt navnet Arkadia. 
Hva så med konvensjonalitetskri-
tikken? Pastoralen er, som en kritiker 
skriver, "notoriously conventional", 
men snarere enn å se dette som nega-
tivt kan man gå begrepet nærmere 
etter i sømmene. Litteraturkritikeren 
Paul Alpers hevder i sin store bok 
What is pastoral? (1996) at mye av 
kritikken av pastoralen og dens kon-
vensjonalitet hviler på den anta-
kelse at det ligger en motsetning mel-
lom det individuelle og det konven-
sjonelle. Al pers hevder at denne kon-
vensjonskritikken kun er rettet mot de 
ytre konvensjoner og ser bort fra de 
indre motivasjonene som alltid kan 
bli realisert og forstått på ny. Alpers 
går i sin argumentasjon tilbake til 
ordets latinske opprinnelse: conven-
ire, som betyr "å komme sammen". 
Dette passer særlig godt for pasto-
ralen, som ofte handler nettopp om et 
møte mellom hyrder. Å møtes og å 
synge for noen er fundamentalt for 
den litterære hyrden. Denne konven-
sjonen er også et intertekstuelt møte, 
som viser poetens styrke i forhold til 
den litterære tradisjon. I sine mest 
vellykkede manifestasjoner unngår 
den pastorale konvensjon naivitet og 
sentimentalitet, fordi dens bruk for-
holder seg til en bevissthet om sin 
egen eksistens. Videre kan man tenke 
seg at det å ha et slikt møtested, som 
den pastorale konvensjon og den 
rammen som pastorale-genren gir, 
10) 'Våren'. Her faller de berømte linjer "Og saae den grønne Mark- den var- ja! Herre 
Gud! l Man veed hvordan en Mark, naar den er grøn ser ud". 
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kan virke frigjørende. Så snart man 
har definert de ytre rammer, plassert 
seg i sitt locus amoenus mellom 
murmlende bekker og hvislende bø-
ketrær, står dikteren fritt til å kritise-
re konger, synge om sin kjærlighet og 
sitt poetiske program. 
I åpningen av diktet 'The Happy 
Shepheard' skriver William B. Yeats 
The woods of Arcady are dead 
and over is their antique joy 
of old the world of dreaming fed; 
Grey Truth is now her painted toy. 
Dette diktet behandler blant annet 
ordene og drømmenes makt. Den 
dystre begynnelsen til tross, diktet 
ender med en oppfordring om å fort-
sette å drømme. De pastorale mulig-
heter og drømmen om Arkadia lever 
videre. At den pastorale situasjonen 
er under press og kanskje først og 
fremst er en drøm, har vært klart 
siden Vergil behandlet konfiskering 
av landeiendommer i sin første ek-
loge. Stafettpinnen, panfløyten, eller 
hyrdestaven går likevel videre. Ver-
gil avslutter sin femte ekloge med en 
utveksling av gaver mellom den unge 
og eldre hyrde, og sluttreplikken til 
den gamle Mopsus blir en oppfor-
dring om å gripe hyrdestaven: 
At tu surne pedum, quod, me cum 
saepe rogaret, 
Non tulit Antigenes (et erat turn 
dignus amari) 
Formosum paribus nodis atque 
aere, Menalca. 
(Men ta du hyrdestaven, Menalcas, 
den som Antigenes ikke fikk selv om 
han ofte ba om den (og den gang 
var han sannelig verdt å bli elsket), 
en stav prydet like mye med knorter 
og bronse,) 
Et blikk på Vergil-resepsjonen viser 
at mange har tatt Mopsus' oppfor-
dring på alvor. Samtidig er det åpen-
bart at hva denne hyrdestaven repre-
senterer, er høyst uklart (ikke minst 
disse knortene og bronsen). Vergils 
Ekloger er et verk med mange mu-
ligheter. Den klassiske filologen 
Richard Jenkyns ser det i sin artikkel 
om Arkadia (se litteraturlisten) som 
en stor litteraturhistorisk ironi at så 
unnvikende, varierte og eksentriske 
tekster har dannet mønstre for hun-
drevis av senere dikt. På den annen 
side er det kanskje nettopp det faktum 
at de unndrar seg lettvinte definisjo-
ner som har virket så tiltrekkende for 
ettertiden, og som vi nå ser konse-
kvensen av i de moderne debattene 
rundt definisjonen av det pastorale. 
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Bokomtaler 
Johan Henrik Schreiner: 
Two Battles and two Bills: Marathon and the Athenian Fleet 
Monographs from the Norwegian Institute at Athens 
Vol. 3, Oslo 2004, 159 s. 
(ISBN 82-91626-30.8) 
I ettkiintpartiiPoetiken9(1451 b) gjorde Aristoteles upp med den 
samtida historieskrivningen. Lit-
teraturen (poiesis) ar, havdar Aristo-
teles, mer filosofisk an historien, som 
bara agnar sig åt engångssaker, som 
till exempel vad Alkibiades gjorde 
eller råkade ut for. Litterara verk, 
som t.ex. tragedien, tar up p generella 
problem, som vad en person skulle 
kunna saga eller gora efter det som 
var tro li gt eller nodvandigt. Jo han 
Henrik Schreiner (JHS) har i sin bok 
mycket negativt att saga om de eta-
blerade grekiska historikerna, spe-
ciellt om Herodotos. Hans anklagel-
ser går inte ut på att Herodotos' 
historia skulle ha varit alltfor litet 
generell eller konstnarlig. Det enligt 
JHS allvarliga var att denne forfatta-
re undertryckte det som egentligen 
hade hant under nå gra drama tiska år 
på 490-talet. Han upprepar s. 133 den 
gamla an tika klischen att Herødotos 
inte bara varit historiens utan också 
logoens fader. Darfor ger vanliga his-
toriebocker enligt honom tre felakti-
ga upplysningar: att det bar a var it ett 
slag vid Marathon, att flottan inte 
spelat någon heroisk roll i det sam-
manhanget, och, for det tredje, att 
Themistokles egentligen lyckats ini-
tiera två lagforslag om den athenska 
flottan. Det forsta drev han igenom 
under sitt år som arkont 493, det 
andra ca ti o år senare. JHS upptrader 
in te bara som de athenska roddarnas 
forsvarsadvokat. Han framhåller vi-
dare den roll som lattbevapnade, 
också slavar, spelat under slagen vid 
Marathon. Ett helt nytt sjoslag får 
också se dagens !jus i denna bok, den 
athenska segern utanfi:ir Phaleron 
någon dag efter Marathon. 
På vilket satt har forfattaren kun-
nat komma fram til! en så omfattande 
omvardering av en central fas i det 
antika Greklands historia? I det for-
sta kapitlet ger han en kritisk genom-
gång av Herodotos' berattelse om 
hur de tappra och tydligen topptrim-
made athenska hopliterna lyckades 
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besegra den persiska invasionsarmen 
vid Marathon i ett enda slag. In te nog 
, med att dessa tungt beviipnade fotsol-
dater inledde bataljen genom att 
springa ca 1500 meter. Enligt Hero-
dotos skulle de efter denna bedrift i 
rask marsch ha tågat tillbaka till 
Athen for att hindra ett persiskt an-
grepp diir. Det var diirfor hopliterna 
som råddade Athen under några 
odesdigra dygn. JHS drar fram andra 
exempel på hur faga overtygande 
historieskrivarens konstruktion iir, 
bl.a. den bild vi får av Athens for det 
mesta krigiska relationer med grann-
staten Aigina. Han iir inte den ende 
forskaren som reagerat mot Herodo-
tos' version av persernas misslyckade 
forsok at! erovra Athen under Da-
reios. A.W. Gomme har i sin klassis-
ka kommentar till Herodotos' sjiitte 
bok formulerat det bevingade ut-
trycket att framstiillningen av Ma-
rathon "will not do". Stort sett år det 
endast JHS som med visst stod av 
några aldre tyska forskare vågat skri-
va om hela historien både om detta 
slag och dess konsekvenser samt for-
historia. Han iir på jakt efter en mer 
plausibel redogorelse om vad som 
egentligen utspelat sig under Athens 
historia under 490-talet. Han vånder 
sig till informanter som mer konven-
tionella antikhistoriker brukar se ned 
på eller klart avvisa. Den bysantin-
ska lexikografen Suda år ett viktigt 
kronvittne for honom i några fall, 
all deles som viiltalaren Polemon från 
Hadrianus' tid eller den inte alltid 
bland fornforskare speciellt uppskat-
tade Cornelius Nepos. I denna jakt på 
mojliga kiillor som kan komplettera 
eller ersåtta Herodotos iir JHS en 
flitig och skarpsinnig forskare, som 
vånder på var sten han stott på under 
sin idoga liisning av i några fall ratt 
okiinda an tika forfattare. Som liisare 
med ett något begrånsat bibliotek iir 
man glad over bokens avslutande 
appendix med de viktigaste texterna 
på originalspråket. Bokens biblio-
grafi iir också nyttig liisning. Diir-
emot saknar man ett index locorum 
och ett register. 
I kapitel två och tre behandlar han 
segern vid Marathon, som enligt ho-
nom var ett dubbelslag. I den forsta 
drabbningen var polemarken Kalli-
machos den store hjiilten, medan 
Miltiades och hans hopliter var hu-
vudpersonen vid den andra. Det som 
imponerar mest i detta avsnitt av 
boken iir forfattarens forsok att ut-
nyttja de geografiska forhållandena i 
Marathon-regionen. Med utgångs-
punkt av dem forsaker han ge en 
annan bild av håndelseforloppet iin 
den allmiint vedertagna. Också hans 
forsok att tolka det som Herodotos 
kan ha sett i den under antiken så 
beromda men givetvis forsvunna 
bataljmålningen i Stoa Poikile vid 
Athens agora iir spiinnande. Diiremot 
undrar man i bland om han in te borde 
ha varit mer kritisk mot de spår av en 
trovårdig version som han finner i 
ofta okonventionella kiillor. Han la-
ser garna ut maximalt ur sina kiillor. 
I citatet från Suda s. 24-25 står det 
inte ett ord om att bland de 9000 
kåmparna vid Marathon skulle ha 
ingått liittbevåpnade och slavar. Så 
skulle fOrhållandet ha varit enligt 
JHS, men om detta viktiga forhållan-
de tiger hans sagesman. Forfattaren 
iir också upprord over att Suda inte 
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heller omnamnde Kallimachos som 
han borde ha gjort. Samma tabbe 
gjorde också Cornelius Nepos, s. 29: 
"it is a small wonder that Nepos, ... 
, fails to have his hero sharing the 
glo ry with Kallimachos". De "goda" 
kiillorna sager således inte alltid det 
de borde ha sagt, om nu JHS har ratt 
i sin konstruktion. Att han lagger stor 
vikt vid talaren Polemon ar uppen-
bart, men också har borde han ha 
var it mer kritisk. Något sanningsvitt-
ne ar knappast en retor som i ett 
starkt antitetiskt uppbyggt dubbe! tal 
spe! ar ut den ene hjiilten, K ynegeiros, 
mot den andre, Kallimachos, i en 
typisk talarstrid (controversia) om 
vilken far som skulle hålla begrav-
ningstalet. Polemons historiska tro-
vardighet borde man nog siitta i frå ga 
aven om han skall ha skrivit ett (icke 
bevarat) historieverk. 
Man skulle trots en del rusk i 
kiillbehandlingen garna vilja hålla 
medJHSomattHerodotos' enda slag 
vid Marathon kan vara en forenkling 
av en mycket mer komplicerat han-
delseforlopp. Skall man då ge honom 
ratt i den andra huvudtesen, att den 
athenska flottan spelade en betydligt 
mer central roll an hos Herodotos? I 
detta fall utgor hypotesen om The-
mistokles' två lagforslag en viktig del 
av beviskedjan. Sjiilvklart har tidi-
gare forskning ifrågasatt Herodotos' 
upplysningar också på denna punkt. 
Det verkar vara markligt att Themi-
stokles forst anlagger hamnen i Pireus 
och sedan i blixtfart på slutet av 480-
talet hinner bygga en flotta infor 
Xerxes' hamndetåg mot athenarna 
och de med dem samarbetande sta ter-
na. I de två ratt mastiga kapitlena 
fyra och fem argumenterar JHS for 
sin uppfattning om denna flottpolitik 
och dess foregivet ursprungliga fien-
de, grannstaten Aigina. I detta fall 
kan han utnyttja nå gra tyska for skare 
som forsokt andra på den traditio-
nella kronologien av Themistokles' 
verksamhet. Han retar sig dock på att 
de inte varit tillrackligt konsekventa 
och dragit de riktiga slutsatserna av 
sin forskning, namligen att Themis-
tokles i sitt forsta lagforslag från 
arkontåret 493 riktade sig mot Ai-
gina. Det markliga ar namligen att 
denna traditionelltmot Athen fientli-
ga stat gjorde helt om gen om att fora 
en lojal, anti-persisk och Athen-van-
lig politik mot slutet av 480-talet. 
Också i detta fall ar Cornelius Nepos 
en viktig bidragsgivare til! JHS' om-
vardering. Dock ogillar hans. 72 att 
Nepos låter Themistokles' flottpoli-
tik rikta sig mot en helt annan stat, 
Kerkyra-Korfu, vilket in te alis pass ar 
in i den nya helhets bild han vill fram-
mana. En relativt okand kalla till 
Themistokles' verksamhet ar Home-
ros-tolkaren Stesimbrotos från Tha-
sos men har tycks (s. 74) den senare 
forfattaren Plutarchos, som anviint 
denne Stesimbrotos, inte ha forstått 
sin text ratt. I avsnittets. 76-82 åter-
vander JHS till Herodotos. Han fin-
ner att med litet god vil ja skulle man 
kunna komma fram till en mer 
trovardig tolkning av det han sager 
om relationerna mellan Athen och 
Aigina på 490- och 480-talet. Också 
en nylasning s. 87 av ett avsnitt från 
Thukydides skulle kunna tyda på att 
denne inte helt var friimmande for 
en tidigarelaggning av Themistok-
les' flottprogram. Denne recensions 
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forfattare kanner sig dock inte helt 
overtygad av JHS' filologiska analys 
av detta textstalle. Den interpunkte-
ring av 1.14.3 som han overtagit från 
den gamla Thukydideskommenta-
torn A. Schmidt kan också diskute-
ras. For JHS ar det också en besvikel-
se att han in te får mycket stod av ett 
kort referat från Diodoros' forlorade 
bok X som just behandlar Perserkri-
gen. Han misstanker att Diodoros 
har missforstått sin kalla Ephoros, 
som ar ett viktigt sanningsvittne for 
honom, ett inte helt overtygande på-
stående eftersom texten ar så frag-
mentarisk. Som den specialist som 
han ar på Aristoteles Athenarnas stat 
jagar han också efter avslojanden 
från de athenska lokalhistoriker, de 
så kallade Attidograferna, som ut-
gjort en viktig kalla for denna ratt 
forbryllande skrift. Den helhetsbild 
de ger av Themistokles ar dock så 
forvirrande att de inte egentligen le-
der JHS' framstallning framåt på 
nå got avgorande satt. Resonemanget 
s. 107 att Polyainos, denne polyhistor 
från Marcus Aurelius' tid, i ett sam-
manhang skulle ha anvant inte Ari-
stoteles utan dennes kalla Androtion 
verkar vara val hypotetiskt. 
Red an titeln på kap. sex, The P han-
tom Battle of Phaleron, visar att har 
har JHS givit sig ut på verkligt tunn 
is. Han gor en ny analys av Herodo-
tos VI.115-116 som visar att denne 
tydligen kant till att ett sjoslag slut-
giltigt skulle ha skramt bort perserna 
från Athens syd liga kust aven om han 
holl tillbaka denna information. 
Daremot finns in te många upplysnin-
gar i senare historisk litteratur att 
detta formodade slag agt rum, vilket 
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gor att JHS sjalv kallar sin rekon-
struktion av ett sådant sjoslag for "a 
guesswork". En alltfor forstord in-
skrift skulle kunna stoda denna hypo-
tes, men har ar JHS, som ar en driven 
epigrafiker, mycket forsiktig. An så 
lange finns inte något dokumentart 
stod for hans teori, aven om man med 
honom givetvis skulle onska att denna 
intressanta inskrift i framtiden skulle 
kunna kompletteras med nya fynd. 
Men dit har vi inte kommit annu. 
Det avslutande kapitel sju, Con-
clusion: Sources and Facts, utgår en 
elegant cauda på denna undersok-
ning. JHS forsaker har spåra den 
kalla som ligger bakom de spridda 
fragment som tillsammans skulle 
kunna utgora en anti-herodoteisk ver-
sion, både av slaget vid Marathon 
och det som hant något tidigare och 
senare. JHS uppfattar dessa upplys-
ningar, som ligger inbaddade hos 
framstallningen hos de mest dispara-
ta forfattare, som en slags små juve-
ler som ligger och glimrar i en salig 
massa. I dessa finner han en motbild 
till den herodoteiska framstallning, 
som oturligt nog fått flyta in i vår 
standard bild av vad som hande i anti-
kens historia under borjan av 400-
talet. Han kan dock inte dolja sin 
besvikelse over att dessa sena for-
fattare, som Nepos, stundom forvan-
skat de goda upplysningar de funnit 
under sina kritiska studier. En viktig 
kalla for Nepos och andra forfattare, 
som inte foljde Herodotos' kronologi 
och historia, ar enligt JHS Ephoros, 
denne fragmentariskt bevar a de histo-
rieskrivare från trehundratalet. Den-
ne i sin tur hade foljt Hellanikos, den 
forsta attidografen. JHS har tidigare 
roS 
i sina anti-thukydideiska studier dra-
git fram denne missforstådde och til! 
stor del bortglomda forfattare. Thuky-
dides' hårdaomdomenii.97.2 om den 
sjalvsvåldiga kronologi som praglat 
denne Hellanikos har JHS avvisat 
som rent forta! i sin bok från 1997: 
Hellanikos and the era of Kimon. 
Tv art om var det, menar han, Thuky-
dides som skulle ha ka stat om handel-
seforloppet under pentekontaetien, 
alltså tidsperioden mellan perserkri-
gen och det peloponnesiska kriget. 
Den riktiga kronologin ha de Hellani-
kos stått for. På samma satt skulle 
Hellanikos ha givit en helt annan 
version av grekernas och speciellt 
athenarnas kamp mot perserna under 
storkungen Dareios' falttåg. Tyviirr 
ar så litet bevarat av Hellanikos' 
skrift att JHS' hypotes vilar på upp-
fattningen att senare forfattare, inte 
minst Ephoros, utnyttjat hans fram-
stallning i sina egna verk. 
Kan vi gå ut från att Hellanikos, 
denne enl. JHS notoriske sanningssii-
gare, i sin athenska lokalhistoria på 
ett a vgorande punkt teckna ten annan 
bild av perserkrigen i polemik mot 
Herodotos? Aven om JHS' argumen-
tering garna iir tunn på grund av 
kiillornas art, kan inte detta uteslu-
tas. Man kan dock in te gå ut från att 
Hellanikos på ett mer tillforlitligt 
satt an Herodotos skri vit om vad, for 
att tala med Aristoteles, Themistok-
les gjort eller råkat ut for. Man kan 
också fråga sig om vi gått miste om 
mycket når Hellanikos' historiska 
verk forsvann, trots att han kom att 
ingå i den antika historieskrivnin-
gens kanon. Skulle vi, for att fortsatta 
vårt tankeexperiment, kunna tanka 
oss antikens historia, och litteratur, 
utan Herodotos? Och denne histo-
riens fader var sannerligen inte lika 
opålitlig som D. Fehling gor gallande 
i en skrift som JHS kanske i alltfor 
hog grad ar beroende av. Bland annat 
har vår 77 -årige klassiske nestor 
Fridrik Thordarson i en artikel i Sym-
bolae Osloenses ( "Herodotus and the 
Iranians", vol. 71 (1996), 42-58) 
hanvisat till Herodotos' ratt fantastis-
ka upplysningar om skytherna, som 
sannerligen in te var några lognhisto-
rier utan vilade på faktiska upplys-
ningar, som forst nu kan verifieras. 
Visserligen var Hellanikos intresse-
rad av kronologi men han arbetade 
också med att i Hekataios' fotspår 
systematisera Greklands mytiska for-
historia utan att overtyga. Det man 
saknar ar en god sammanhangande 
analys av vad de historiefragment, 
som F. Jacoby samlat, rent generellt 
skulle kunna saga om Hellanikos' 
omfattande produktion. Också ett 
sådant sanningsvittne, om han nu var 
en sådan, hade val också en berattar-
teknik och egna politiska sympatier. 
Hans trovardighet bor val darfor 
också kunna ifrågasattas, alldeles 
som framstallningen hos Herodotos 
eller Thukydides. JHS forsaker riva 
ned åtskilligt av den grekiska historia 
som dess a tv å forfattare konstruerat. 
Forutsattningen ar att det funnits en 
riktigare historisk tradition, som un-
der tidens !opp bli vit dold eller endast 
levde kvar i tillfiilliga och garna 
missforstådda citat eller anspelnin-
gar hos ofta mycket sena forfattare. 
Det iir en fascinerande mosaik JHS 
lagger, men också den må ste bli ut-
satt for en kritisk granskning. 
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I boktiteln talas om två slag och 
två lagforslag. Det ar åtskilligt, inte 
minst de geografiska forhållandena. 
som talar for att Marathon egentli-
gen kan ha varit ett dubbelslag. JHS' 
energiska argumentation for Themi-
stokles' två lagforslag ar inte lika 
overtygande. På ett alltfor tuntfunda-
ment vilar hans tes att det forsta 
lagforslaget skulle ha bidragit till att 
Athens flotta redan 490 skulle ha 
spelat en viktig roll, alldeles som tio 
senare vid Salamis. Sjoslaget utanfor 
Phalerons redd har nog aldrig agt 
rum, så forfattaren och hans många 
roddarvanner, i samtid eller forntid, 
har nog litet mindre att vara stolta 
over an vad boken utlovar! 
Hugo Montgomery 
En kommentar til Hugo Montgomerys bokmelding 
Jeg er min kjære venn Hugo stor takk skyldig for hans grundige og kyndige 
omtale av min smule bok om slaget ved Marathon. Som Hugo skriver, har jeg 
ikke ordentlig kildebelegg for min påstand om at den athenske flåten må ha 
spilt en rolle allerede i Marathon-året 490 f.Kr. Spørsmålet jeg vil stille er hva 
vi har lov til å påstå uten skikkelig dekning i kilder. 
N aturligvis skjedde det i an-tikken og all annen historie 
mye som ikke er omtalt i 
noen bevart kilde. Flere kriger i an-
tikken var ikke-eksisterende før arkeo-
logene fant de tilhørende seiersmonu-
mentene. Atheneren Kallixenos var 
ukjent før arkeologene gravde fram 
hele 262 ostraka med hans navn på 
Athens agora - tallet ble bare over-
gått av 3 73 ostraka mot den velkjente 
Themistokles. Disse ostraka kan tid-
festes til 480-tallet. Vi er på trygg 
grunn når vi sier at Kallixenos var en 
så viktig mann at mange athenere 
ville ha ham ostrakisert dit pepperen 
gror for ti år. Ett ostrakon kaller 
Kallixenos for forræder, og ett opply-
ser at han tilhørte Alkamionidenes 
mektige ætt, som ble beskyldt for å 
være perservenner. Vi er ikke på sam-
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me trygge grunn hvis vi sier at athe-
nere som etter Marathon ønsket en 
ordning med perserne, ville kaste ut 
perserfienden Themistokles, mens an-
dre som ville forberede forsvar mot et 
nytt perserangrep, ville bli kvitt per-
servennen Kallixenos. Er det lov å 
sette slik luftig spekulasjon på prent, 
eller skal historikere nøye seg med 
det som står på klippefast kilde-
grunn? Som Hugo riktig skriver: det 
gjør ikke den rollen jeg gir den athen-
ske flåten i Mara thon-året. 
Grekeren Herodotos og romeren 
Cornelius Nepos er tvert uenige om 
hvordan slaget ved Marathon fore-
gikk, men samde om at athenerne 
kort tid etter slaget sendte sytti skip ut 
på et krigstog. Athen hadde altså en 
anselig flåte rett etter Marathon, og 
gode kilder sier at Themistokles i sitt 
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år som første-arkhont, 493/2, fikk 
athenerne til å starte utbygging av 
Pireus til en tidmessigflåtehavn. Athe-
nerne var knapt så sære som mange 
forskere vil ha det til. De bygde neppe 
havn i håp om seinere en gang å få 
råd til å bygge skip: havn og flåte bør 
høre i hop. Og av Plutarkhos, som 
levde i romersk keisertid, hører vi 
ganske riktig at den tapte forfatteren 
Stesimbrotos fra 400-taUet f.Kr. skrev 
at Themistoldes- tross motstand fra 
Miltiades - fikk gjennom et vedtak 
om flåtebygging. (Jeg forstår ikke 
hvordan Hugo kan si at Plutarkhos 
har misforstått sin Stesimbrotos her.) 
Ettersom Miltiades døde kort etter 
Marathon, må Stesimbrotos ha da-
tert Themistokles' flåtelov før Ma-
rathon, og det var åpenbart takket 
være denne skipsbyggingen at athe-
nerne kort etter Marathon kunne dra 
ut med sytti skip. Spørsmålet er hvil-
ken rolle flåten og roerne spilte litt 
før, i 490 da den persiske flåten krys-
set Egeerhavet og landet ved Ma-
rathon. Ved Marathon ble perserne 
slått av den athenske hæren pluss 
noen allierte fra nabostaten Plataiai, 
og da deres plan om å marsjere tvers 
over Attika og angripe Athen falt i 
fisk, gikk de om bord i skipene igjen. 
De seilte rundt kapp Sounion til Fale-
ron i nærheten av Pireus, for å gå mot 
Athen fra den kanten. Men etter at 
flåten hadde ligget en stund utenfor 
Faleron, lar Herodotos perserne seile 
hjemover mot Asia uten å ha prøvd 
noen landing og marsj mot Athen. 
Han gir ingen årsak til den overras-
kende hjemreisen, men han sier at 
athener hæren krysset Attika i ilmarsj 
etter seieren ved Marathon, og anty-
der vel at perserne ikke hadde lyst på 
ny kamp mot de tungt bevæpnete 
fotsoldatene de så på land. 
Herodotos gir hele æren for seieren 
ved Marathon til hoplitene, menn 
med formue nok til å bekoste sin 
kostbare utrustning. Ved Marathon 
lar han disse tungt bevæpnete stak-
karne løpe en 1500-meter før de tør-
ner sammen med fienden. De seirer 
etter en lang kamp og drar så i ilmarsj 
(det reine Marathon-løp) over til mot-
satt kyst, der de later til å skremme 
perserne fra å lande. Vi hører ikke et 
ord om de sytti athenske skipene som 
trolig var stasjonert ved Pireus og 
Faleron, og som dro ut på en ekspedi-
sjon snart etter. Bildet er et helt annet 
da perserne kom grusomt tilbake i 
480. Da ble de møtt av en større 
allianse av greske stater, og nå gir 
Herodotos hovedæren for seieren i 
sjøslaget ved Salamis til Themistok-
les og den athenske flåten, med roere 
som mest ble rekruttert blant de fatti-
ge. På dette viset gir Herodotos oss en 
skarp motsetning mellom 490 og 
480. I 490 sto Athen nærmest alene, 
og æren går ene og alene til skikkeli-
ge formuende borgere. I 480 er man-
ge stater med, og fattige roere spiller 
en viktig rolle. For meg smaker dette 
mer av ideologi enn av pålitelig his-
torieskriving. 
Apropos Themistokles, mannen 
bak Athens flåte. Herodotos har liten 
sans for ham og lar ham først komme 
i første rekke ute på 480-tallet, etter 
Marathon. Slik hopper Herodotos 
over at athenerne valgte ham til sta-
tens høyeste embete i 493/2, og at han 
som første-arkhont startet utbyggin-
gen av Pireus og fikk gjennom sin 
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flåtelov. Vi har ingen opplysninger i 
litteratur eller innskrifter om man-
nens karriere før 493/2, men jeg nek-
ter å tro at athenerne satset på en 
ukjent jypling i denne farlige situa-
sjonen. I 499 hadde athenerne sendt 
hjelp til grekerne i Lilleasia i deres 
oppstand mot perserstyret, og da per-
serne hadde slått ned oppstanden i 
494, var det bare spørsmål om tid før 
de ville komme og straffe Athen- slik 
de skulle gjøre i 490. Flertallet av 
athenerne må etter mine begreper 
først ha stemt på Themistokles til 
første-arkhont fordi de kjente ham 
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som ihuga antiperser, og deretter 
stemte de for hans forslag om havn og 
flåte til forsvar mot det ven tete persis-
ke hevn toget. Med få andre historike-
re, og helt uten kilder, går jeg altså 
mot vår såkalte hovedkilde Herodo-
tos og inn for Themistokles som en 
framstående politiker allerede før 
493. Er det lov å sette slik kildeløs 
spekulasjon på prent? Eller må vi 
sette vår lit til Herodotos, som ifølge 
Cicero ikke bare var historiens, men 
også løgnenes far? 




Jeg har mange ganger nevnt at de var glade i søtsaker i antikken, og jeg har 
tidligere sitert Martial som sier at man skulle tro biene arbeidet utelukkende 
for konditorene (KF 1992:1). Derfor forbauser det meg stadig at Apicius har 
så få oppskrifter på søtsaker, eller desserter. De kakene vi har hatt oppskrift 
på i KF, er stort sett hentet fra Cato. Og søtsakene, enten det var terter, 
honningstekte dadler eller fikenkuler var kanskje heller ikke bare ment som 
desserter til å avslutte måltidet, slik vi gjør. 
C- atos terter og kaker var offer-kaker, og mange av de andre 
søtsakene var åpenbart også 
snacks som man kunne kjøpe hos 
konditoren på hjørnet, eller i en av de 
mange ambulerende bodene som fan-
tes i Roma. Jeg sier ikke at slike 
søtsaker ikke avsluttet et godt måltid 
- Petronius forteller i Trimalchios 
middag at de bar inn forskjellige 
desserter, bl.a. "kaker bakt av hvete-
mel, formet som troster og fylt med 
rosiner og nøtter"- men det vanlige 
var nok frukt. Det tyder uttrykket ab 
ovo usque ad mala "fra egget like til 
eplene" på-som Horats (Sat. 1.3, 6-
7) bruker i betydningen gjennom hele 
måltidet. 
I bok 7, Polyteles -som jeg tidlige-
re har kalt "Feinschmeckeren"- har 
Apicius under avdelingen 'hjemme-
lagde søtsaker' en oppskrift på en 
slags søt omelett, hvor han sågar 
angir mål! 
Ova spongia ex lacte 
Til 4 personer går det 
4 egg 
1;.4 l melk 
3 ss olje 
honning 
pepper 
Visp sammen egg, melk og olje til en 
jevn blanding. Varm litt olje i en 
stekepanne (Apicius sier oljen skal 
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koke opp!) og slå eggeblandingen i. 
Når den er stekt på en side, has den 
over på en tallerken. Hell over hon-
ning, strø med pepper og server. 
Apicius sier ikke hvor mye hon-
ning eller pepper, så her kan du bruke 
så mye du lyster, Pepper kan virke 
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rart sammen med honning, men vi 
skal huske på at pepper i keisertiden 
fremdeles var et eksotisk og kostbart 
krydder, som ofte ble brukt i for oss 
fremmede sammenhenger, for liksom 
å fremheve at man serverte sine gjes-
ter bare det beste. 


